Економіст by unknown
Ôî ð óì ï î÷ àâæÿ ç âŁæò ó ïó  ´ îºî äŁ-
ìŁðà ÑåìŁ í îæ å íŒà, Øîªî Æå ç ï îæ å-
ð åä í ü îªî ªîºîâŁ. ßŒøî òð îıŁ ï å ð å-
Œð ó òŁòŁ Øîªî âŁæò ó ï, òî í àØÆ‡ºüłî¿
ï î ä‡Æíîæ ò‡ îïŁæàí‡ íŁì íŁí‡łí‡ æâ‡-
ò îâ‡  ïð îö åæŁ  ó ïîä îÆº þ þ ò üæÿ  ç  ð å-
ìî í ò îì.  Àä æå,  ïî â‡ ðò å,  óæ‡  í îâŁ íŁ
ï ð î Œ ðŁç ó îæòà í í‡ì ÷àæîì æïðŁØìà-
þ ò üæÿ æŒåïòŁ÷ í î.
À ðı‡òåŒòóð à æâ‡òó íŁí‡ çì‡ í þ”ò ü-
æÿ, à íà ì âŁ ïàº à Œàðò à æŁòŁ â æŒº à-
ä í‡  ÷ àæŁ      ÷àæŁ  ðå ì î í ò ó .  ÒŁì  í å
ì å íł, ï ð îÆºåìŁ ç ‡íò åð    ”ðî ì í å
ò‡ºüŒŁ â ÓŒðà¿í‡. ˇîä‡¿ â  ˚îæîâî  ‡ íà
˚ à âŒàç‡ íà î ÷ í î ä å ì î íæòð ó þò ü, øî
â ª ó ð ò î æŁ òŒó «ˇºà í å ò à  ˙å ìº ÿ»
łïàºå ðŁ â‡äŒºåþþ ò üæÿ ïð àŒòŁ÷í î
âæþäŁ.
Ñüîªîäí‡ ÓŒðà¿íà ïîâŁííà âŁð‡łŁ-
òŁ, ÿŒ æàìå ïî âŁííà âŁªºÿäà òŁ ¿¿ «Œ‡-
ìíà òà».
“Ñ ‡ ˝ÀÒ˛ ï îŒŁ íå ıî÷ ó òü ðóØíó âà-
òŁ  æò‡íŁ  ‡ äàâà òŁ  Œºþ÷‡  â‡ä  ¿ıí‡ı  äâå-
ðåØ     ïåð åæåºåííÿ äî íŁı ï‡ä ŒðŁºî
ï‡ä æóìí‡âî ì.
ˇîò‡ì æºîâî ïå ð åä àºŁ ‡íîç åì íî-
ìó ªîæòþ.
ˇð î ôåæîð ˚‡æ à´í ä åð ˇ‡äæº, ç à-
ï ð î ł å íŁØ äºÿ â‡äŒðŁò î¿ ºåŒö‡¿,
ïð å äæòà âºÿ” Àìæòå ð äà ìæüŒó łŒîºó
ïîº‡òŁ÷ íî¿ åŒîíî ì‡¿. ˇî÷à â â‡í ‡ç ç à-
æòå ðå æ å í í ÿ, øî Æàªà òî ºþä åØ ï ðŁ-
¿æä æ àºî â ÓŒðà¿íó ð î ç ï î â‡æòŁ íà ì
ïð î  ò å,  ÿŒ æŁòŁ  äàº‡,  ‡ ï î ï ð îæŁâ  íå
æïðŁØìàòŁ Øîªî ÿŒ øå îä í ó ºþäŁ-
íó, ÿŒà ï ðŁ¿ıàºà ç ò àŒîþ æ ì å òî þ.
å¸Œö‡ÿ Æóºà ðîçä‡ºåíà íà òðŁ ÷àæ-
òŁíŁ. Õî÷ à, çàÆ‡ªàþ÷Ł íàïåðåä, âàð-
òî æŒàçàòŁ, øî ö å Æóºà âæå-òàŒŁ äŁæ-
Œóæ‡ÿ.  ˇ‡æºÿ  Œîæíî¿  ç  ÷àæòŁí  ïðîô å-
æîð â‡äïîâ‡äàâ íà ïŁòàííÿ, ÿŒ‡ àŒòŁâ-
íî çàäàâàºŁæÿ æòóäåíòàìŁ ˚Ł¿âæüŒî-
ªî í à ö‡îíàºüí îªî åŒîí îì‡÷í îªî
óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ à´äŁìà åˆòüìàí à.
ˇåðłà ÷àæòŁíà ºåŒö‡¿ Æóºà ïðŁ-
æâÿ ÷å í à çàı‡äí‡Ø ‡äåîºîª‡¿ òà çàı‡äí‡Ø
åŒîíî ì‡÷í‡Ø ìîäåº‡. ÀŒöåí ò ðîÆŁâæÿ
íà àíªºîìî â íŁı Œðà¿íàı, òî ìó ð î ç-
ïîâ‡äàºŁ  íå  ïð î  “âðî ïó,  à  æŒîð‡łå
ïð î ð`Łòàí‡þ, ˚àí àä ó ‡ ÑØÀ.
ˇð î ô åæî ð  ˚‡æ  ´àí  äå ð  ˇ‡äæº
ïð åäæòàâºÿ” łŒîºó íåîº‡Æåðàº‡çìó,
ò îì ó  îæíî âí‡  òðŁ  àæïåŒòŁ  îïŁæàíî¿
íŁì ìî ä åº‡ ÆóºŁ íàæòóï íŁìŁ:
1. †íäŁâ‡äóàºüí‡æòü.
2. ˇðŁâàòí à âºàæí‡æòü.
3. å˝âò ð ó ÷ à í í ÿ äå ð æ à âŁ â ï ðŁâà-
ò í ó âºàæí‡æòü.
˜ð óªà ÷ àæòŁíà ºåŒö‡¿ Æóºà «â‡ä
Ñ ì‡òà  äî  ˚åØíæà».  Ìåí‡,  ÿŒ  æòóäå í-
òó, Æóºî ö‡Œàâî øå ðà ç ïî ÷ ó òŁ òå, øî
ÿ  ÷ó â äåŒ‡ºüŒà òŁæí‡â ò î ìó íà ºåŒö‡¿
ç ‡æòîð‡¿ åŒîíîì‡ŒŁ Ø åŒîíî ì‡÷ íî¿ äó-
ìŒŁ.
Ó  òðåò‡Ø  ÷àæòŁí‡  ˚ ‡æ ´àí  äåð  ˇ‡äæº
ðîç ïîâ‡â ïðî òå, øî íå âæå çàı‡äíå âà-
ðòî ââàæ àòŁ ıîðîłŁì ‡ ïðŁäàòíŁì äî
çàæòîæóâàííÿ. í˙àòŁ    äîÆðå, ïðîòå
ÆóòŁ îðŁª‡íàºüíŁì    Œðàøå: íàłà
Œðà¿íà ïîâŁííà íå  æº‡ïî Œîï‡þâàòŁ ÷ó-
æ‡ ìîäåº‡, à  ÆóäóâàòŁ æâîþ,  óŒðà¿íæü-
Œó, Œîòðà âðàıóâ àºà Æ ‡ âäàºŁØ äîæâ‡ä
‡íłŁı Œðà¿í, ‡ âºàæí‡ ïîìŁºŒŁ ìŁíóºî-
ªî, ‡ íàö‡îíàºüíŁØ ìåíòàº‡òåò.
˜ìŁòð î ¸Ó À˚ Ø,
æòóäåíò 2-îªî Œóðæó ˚¯Ô.
à˝ æàºü, ªºÿäà÷‡ îòðŁìàºŁ çìîªó
ïîâÆîº‡âàòŁ çà óºþÆºåíó Œîìàí äó ç
æóòò”âŁì çàï‡çíåííÿì    ºŁłå 30 âå-
ðåæíÿ ç åŒðàí‡â íàłŁı òåºåâ‡çîð‡â
ïî÷ àºàæÿ òðàíæºÿö‡ÿ äîâªîî÷‡Œóâà-
íîªî ïð îåŒòó. Àäæå öÿ ïð îª ðàì ìà  
ªàðíà íàªîäà äºÿ ð îÆîòîäà âö‡â ïî-
Æà÷ŁòŁ Ø îö‡íŁòŁ æâî¿ı ìàØÆóòí‡ı
ïðà ö‡âíŁŒ‡â     æó÷àæíŁı æòóäåí ò‡â!
ðˆàâö‡ «`‡çíåæ-÷åìï‡îí àòó»    öå ïî-
òåí ö‡Øí‡  ŒàäðŁ  äºÿ  íàØÆ‡ºüłŁı  òà
íàØïîòóæ í‡łŁı Œîìïàí‡Ø Œðà¿íŁ.
Öÿ  ªðà  Æàç ó”ò üæÿ  íà  ŒåØæ-ìåòî-
ä‡, ÿŒŁØ âŁŒîðŁæòîâó þ ò ü ó âŁø‡Ø
łŒîº‡ äºÿ îæâî”ííÿ Æ‡çí åæ-æïå ö‡à-
ºüí îæòåØ. ÔàŒóºüò å ò ó ï ð à âº‡í í ÿ
ï å ðæîíàºîì òà ìà ðŒåòŁíªó ˚˝¯Ó
îä íŁì  ‡ç  ïå ðłŁı  â  ÓŒðà¿í‡  ï î÷ àâ
çà ïð î â à ä æ óâ à òŁ  öåØ  ìåò îä  ó  í à-
â÷àºü íŁØ ïðîö åæ, òî ìó æòóäå í òŁ
íàłî¿ Œîìà í äŁ ÆóºŁ äîÆðå ï‡äªî-
ò î âºå íŁìŁ ä î âŁð‡łå í í ÿ ŒåØæ‡â
ï‡ä ÷àæ «`‡çíåæ-÷åì ï‡î íà ò ó».
Ó  ï‡âô‡íàº‡  íàłà  Œîìà íäà  âŁÆî-
ðîºà ïð à âî ç ìàªàòŁæÿ ó ô‡íàºüí‡Ø
ªð‡ ç Œîìàí ä îþ ˝ÒÓ Ó «˚ˇ†».
†˝Ô˛ —ÌÀ Ö†ß ˇ—˛ ˇ—˛¯˚Ò
ˇðîåŒò «`‡çíåæ-÷åì ï‡îíàò» (æòó-
äåí òæüŒà º‡ªà, Æ‡çíåæ-º‡ªà)     öå òå-
ºåâ‡ç‡Øíà ªðà. ´îíà ì à” ïîŒàçà òŁ
âì‡ííÿ ìîºî äŁı ìŁæºŁòŁ íåæòàí-
äàð ò í î, ðåâ îºþö‡Øíî. ˜ºÿ íŁı     öå
łà íæ çàÿ âŁòŁ ïð î æåÆå, î òðŁìà òŁ
ðîÆî÷‡ ì‡æöÿ â ï ð åæòŁæíŁı Œîìï à-
í‡ÿı.  ˜ºÿ  Æ‡çíåæìåí‡â      öå  ì îæºŁ-
â‡æòü î ò ðŁì à òŁ ð å àºü í‡ ð å ö å ï òŁ
ðîçâ    ÿç à í í ÿ æŒºàäíŁı æŁòóà ö‡Ø, ‡í-
łŁìŁ î÷Łì à ïîªºÿíó òŁ íà Æ‡çíåæî-
âó  ïð îÆºåìó.  ˜ºÿ  óí‡âåðæŁòåò‡â  ò à
Æ‡çíåæ-łŒ‡º    öå ìî æºŁâ‡æòü çà ÿâŁ-
òŁ ïðî æåÆå æåðåä æòóä å í ò‡â ‡ ðîÆî-
òîä à â ö‡â, ÿŒ‡ ôîðì óþ ò ü Œàäðî âŁØ
óïðà âº‡íæüŒŁØ ðåçå ð â.
ˇðî åŒò íîæŁòü ï ð îæâ‡òíŁöüŒŁØ
ıàðàŒòåð. Ñö å í àð‡Ø ì‡æòŁòü ‡íôî ð-
ì à ö‡þ ï ðî â‡ò÷Łçí ÿ íŁı âŁäà ò íŁı
åŒîíî ì‡æò‡â, ìå í åä æå ð‡â, Æ‡çí åæ-
ìåí‡â, ł‡æòüîı ºàóð å à ò‡â ˝îÆåº‡â-
æüŒî¿ ï ðåì‡¿     âŁı‡äö‡â ‡ç ÓŒðà¿íŁ òà
æâ‡òîâŁı º‡ä åð‡â-åŒîíî ì‡æò‡â, Æ‡ç-
íåæìåí‡â. ´ŁŒîðŁæòîâóâ à òŁìó ò üæÿ
¿ıí‡ æŁòò”â‡ ò à Æ‡çíåæîâ‡ ïîæòóºà òŁ.
«`‡çíåæ-÷å ìï‡îí àò» ïå ð åäÆà÷à”
ðåàº‡ò‡-łîó «˚îìàí äà». â˜‡ Œîìà í-
äŁ-ïåð å ì îæ íŁö‡  íå  â  ò åîð‡¿,  à  íà
ï ð àŒòŁö‡, íà ðå àºüí î ì ó ï‡äïðŁ”ìæ-
òâ‡  ï ðàö þ â àòŁìó òü  ï ð îò ÿªîì  ì‡æÿ-
öÿ.  ´îíŁ  ä‡ÿòŁìó ò ü  ó  ïåâ í î ìó  æåª-
ì åíò‡ ä‡ÿºüíîæò‡ Œîìïà í‡¿, óæòà íîâŁ
÷Ł  ï‡ä ïðŁ”ìæòâà  (ì àðŒåòŁíª,  ô‡-
íà íæŁ, ºîª‡æòŁŒà, ðåŒºàìà) ‡ çà  ðå-
àºüíŁìŁ ô‡íàíæîâŁìŁ ðåçóºüòà ò à-
ìŁ í à öå ð å ì î í‡¿ í àª î ð î ä æ åí í ÿ
î ò ðŁìà þòü òŁòóº «`‡çí åæ-÷åì ï‡î-
íàò ó» ò à ªðàâå ö ü- ÷åì ï‡îí «`‡çíåæ-
÷å ìï‡îíàò ó».
Ó ðà ìŒàı ô‡íàºüíî¿ ªðŁ Œîìàí ä à-
ìŁ  âŁð‡łóâàºîæÿ  ç àâ ä à í í ÿ  ç  ïð î-
æóâàí í ÿ òà ðå àº‡çàö‡¿ íà ðŁíŒó ˇåð-
łîªî à ä à ï ò î â à í îªî óŒðà¿íæüŒîªî
âŁä à í í ÿ  ŒíŁªŁ  Ô‡º‡ïà  ˚ î òº åð à
«Ìà ðŒåòŁíªîâŁØ ì å í å ä æ ì å í ò».
à˜ íå  âŁäàíí ÿ  ó â‡Æðàºî  ó  æåÆå  íå
ºŁłå  Œðàø‡  æâ‡òî â‡  ï ðàŒòŁŒŁ  ‡
äîæâ‡ä ìàðŒåòŁíªó, àºå Ø ïðàŒòŁ÷í‡
ìàðŒåòŁíªî â‡ ç àı îäŁ óŒðà¿íæüŒŁı
Œîì ï à í‡Ø. Ö å æò àº î ì î æºŁâŁì
çà â ä ÿŒŁ æï‡âï ð àö‡ Æàªàò üîı â‡äî-
ìŁı óŒðà¿íæüŒŁı í àóŒîâö‡â, æåðåä
ÿŒŁı: À.ˇ à âºå íŒî, À.´îØ÷àŒ,
À.Ñòà ð îæò‡íà, À.˜º‡ªà÷, ˛.˚àí‡øåí-
Œî, ´.˚àðä àł, †.¸ŁºŁŒ, ˝.ˇŁæàðåí-
Œî, À.Ñ îæí î âæüŒŁØ, ˝.ß ç â‡íæüŒà,
¸.ßöŁłŁíà.
Ñàìå â ðàìŒàı öüîªî ïðîåŒòó ó÷à-
æíŁŒàìŁ ŒîìàíäŁ ˚˝ Ó¯ Æóºà ïðîâå-
äåí à ïðå çåí òàö‡ÿ ŒíŁªŁ íà Ó`Ì‡, äå
âî íŁ âŁæòóïŁºŁ ïåð åä æòóä åíò àìŁ
íàłîªî  âóçó  ç  äîïîâ‡ääþ  øîäî  âŁ-
ıîäó ŒíŁªŁ òà ¿¿ çíà÷å í íÿ äºÿ óŒðà¿í-
æüŒî¿ ìàðŒåòŁíªîâî¿ íàóŒŁ.
«×ò î?  ˆä å?  ˚îª äà?»,  «`ðåØí-
ðŁíª»     öå ŒºàæŁŒà, âç‡ðåö ü ‡ªðîâ î-
ªî, ‡í òåºåŒòóàºüíîªî òåºåÆà÷åí í ÿ.
Ö å ïºà íŒà, ÿŒî¿ âà ð ò î ïð àªí ó òŁ.
ˇîŒŁ øî ïåð åæŒî÷ŁòŁ ¿¿ íå âäàºîæÿ
æîä í î ì ó â‡ò÷Łçíÿí î ì ó òåºåŒàíàºó.
ðˇîòÿªîì  ì‡æÿöÿ  ªðàâö‡  äâîı  Œî-
ìàíä     ˝àö‡îíàºüíîªî òåı í‡÷íîªî
óí‡âåðæŁòåòó ÓŒðà¿íŁ «˚ˇ†» òà íàłî-
ªî  ˚˝ Ó¯  óæï‡łíî  ïîä îºàºŁ  Æàªàòî
âŁïðîÆóâàíü, ïîâ   ÿçàíŁı ‡ç ðåàº‡çà-
ö‡”þ ïðîåŒòó: ïðàö þâàºŁ íà ŒíŁæŒî-
âŁı òà îæâ‡òí‡ı âŁæòàâŒàı, ïðîâ îäŁºŁ
ïðåçåíòàö‡¿, ïŁæàºŁ ïðåæ-ðåº‡çŁ òà
ÆðàºŁ ó÷àæòü ó ïðåæ-Œîíôåðå í ö‡¿,
æŒºàäàºŁ Œîìåðö‡Øí‡ ïðîïîçŁö‡¿ òà
ïðîâîäŁºŁ ïåðåªîâîðŁ ç ïîòåíö‡Ø-
íŁìŁ Œº‡”íòàìŁ òîøî. å`ðó÷Ł ó÷àæòü
ó ïðîåŒò‡, íàł‡ æòóäåíòŁ îòðŁìàºŁ
Æåçö‡ííŁØ  äîæâ‡ä  ðîÆîòŁ  òà  ÿæŒðàâ‡
æïîªàäŁ,  æïðîÆóâàºŁ  â‡ä÷óòŁ  æåÆå
æïðàâæí‡ìŁ Æ‡çíåæìåíàìŁ.
à´ªîìŁØ âíåæîŒ ó  ï‡äªîò îâö‡  äî
ó÷àæò‡  ó  ŒîíŒóðæ‡  çðîÆŁºŁ  âæ‡,  ıòî
ï‡äòðŁìó âàâ Œîìàí äó, Œîíæóºüòóâàâ
¿¿ ó÷àæíŁŒ‡â, äîïîìàªàâ ÿŒíàØŒðàøå
ï‡äªîò óâàòŁæÿ äî çìàªàííÿ, çîŒðå-
ìà, äåŒàí ôàŒóºüòåò ó óïð à âº‡ííÿ
ïå ðæîí àºî ì òà ìà ðŒåòŁíªó ˚˝ Ó¯,
ïðîôåæîð, äîŒòî ð åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ
´. ß. ˚à ð ä àł, äåŒàí ô àŒóºüòå òó
åŒîíîì‡ŒŁ òà óïð àâº‡ííÿ, çàâ‡äóþ-
÷ŁØ ŒàôåäðŁ æòðàò åª‡¿ ï‡äïðŁ”ìæòâ,
ïð îôåæîð À. ˇ. ˝àºŁâàØŒî, 20 æòó-
äåíò‡â ð‡çíŁı ôàŒóºüò åò‡â ‡ç ªðóïŁ
ï‡äòðŁìŒŁ, ÿŒ‡ íà  âºàæí‡ î÷‡ Æà÷ŁºŁ,
ÿŒ íàłà Œîìàíäà âïå âíå íŁìŁ Œðî-
ŒàìŁ ïðîæóâàºàæü äî ïå ðå ìîªŁ.
˝à æàºü, ó öüîì ó ðîö‡ ôîð òóí à
Æóºà  íà  æòîðîí‡  íàłŁı  îïîí åí ò‡â    
ŒîìàíäŁ Ò˝ÓÓ «˚ˇ†»,    òà ìŁ íå çà-
æìó÷ó”ìîæü,  àäæå  ªîºîâíå  ó  çìà-
ªàííÿı    íå ïåðåìîªà, à ó÷àæòü. †
æâî”þ íàï îºåªºŁâîþ ïðàöåþ, æà-
ìîâäîæŒîíàºåíí ÿì, Æàæàííÿ ì äî-
æÿªòŁ íàØŒðàøŁı ðåçóºüò àò‡â íàæòó-
ïíîªî ðîŒó ìŁ äîâ åäå ìî, øî Œîìàí-
äà ˚˝ Ó¯ ‡ì. ´ àäŁìà åˆòü ìàí à    íàØ-
æŁºüí‡łà Ø íàØÆ‡ºüł ï‡äªîòî âºåí à
ç-ïîì‡æ ‡íłŁı Œîìàíä. ÌŁ íåîäì‡í-
íî âŁïð àâäà”ìî â àł‡ æïîä‡âàí íÿ!
ÒàŒîæ çàï ð îłó”ìî àŒòŁâíŁı ‡ âïåâ-
íåíŁı ó âºàæíŁı çíàí í ÿı æòóäåí ò‡â
äî îÆªîâîð å íí ÿ Ø ï‡äªîòîâŒŁ íàæòó-
ïíîªî òóðí‡ðó «`‡çíåæ-÷åìï‡îíàòó».
Òå òÿ íà ˝†˚†Ø¨ ˝À.
ˆàçå ò à  ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îí àºüí îªî åŒîíî ì‡÷í îªî óí‡âå ðæŁòåò ó  ‡ìåí‡ à´äŁìà ˆåò ü ì à í à
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à˙ ŒðîŒ äî ïåðåìîªŁ
« à´ł  ‡íòåºåŒò  ïðàöþ”  íà  âàæ»      æàìå  ï‡ä  òàŒŁì
äå â‡çîì æòàðòóâ àâ íà ï î÷ àòŒó öüîªî ðîŒó íà ˇåðłî-
ìó à˝ö‡îíàºüíîìó Œàíàº‡ ´æåóŒðà¿íæüŒŁØ «`‡çíåæ-
÷åìï‡îíàò 2008». Ó íüî ìó ÆðàºŁ ó÷àæòü æòóäå íòæüŒ‡
Œîìà íäŁ ïð î â‡ä íŁı âŁøŁı íà â÷ àºü íŁı çàŒºàä‡â
ÓŒðà¿íŁ. à˝ ïðîòÿç‡ âæ‡”¿ ªðŁ ŒîìàíäŁ ïîâŁíí‡ ÆóºŁ
âŁð‡łóâàòŁ ðåàºüí‡ Æ‡çíåæ-æŁòóàö‡¿ ‡ ïåðåŒîíóâàòŁ
âŁìîªºŁâå æóð‡ ó ïðàâŁºüíîæò‡ æâî¿ı ð‡łåíü. ðˇî-
åŒò ” ðåàºüíî þ Œóçíå þ ìàØÆóòí‡ı ôàı‡âö‡â ó æôåðàı
ìàðŒåòŁíªó, ô‡íàíæ‡â, æòðàòåª‡¿ òà PR!
˜î ô‡íàºó ä‡æòàºŁæÿ Œîì àíäŁ æòóä åíò‡â ä âîı âó-
ç‡â    ˝àö‡îíàºü íîªî òåıí‡÷í îªî ó í‡âåðæŁòå òó «˚ˇ†»
òà í àłîªî ˚˝ Ó¯ ‡ì. ´àäŁìà åˆòü ìàí à ó æŒºàä‡ Œàï‡-
òàí à Œîìàí äŁ Àíä ð‡ÿ ¸‡æîâæüŒîªî, ˚æåí‡¿ ì˛ åºü ÿ-
íå íŒî, Þ ð‡ÿ ˙îç óºŁíæüŒîªî, ˝àòàº‡ ˇ‡í÷óŒ, ˛ºåíŁ
Ñ àªàºà”â î¿, ßíŁ ¸î ìî í îæîâî¿, Ñ àłŒà Ø åï åº ÿ.
Òð åí å ð î ì òà Æ‡çíåæ-Œîíæóºüòà í ò î ì Œîìàí äŁ Æóºà
ÑŒŁòüîâ à ˆàíí à.
ÌŁ ‡ æâ‡ò
ÓŒðà¿íæüŒŁØ ôîðóì   ‡íôî ðìàòŁâíî, äîæòóïíî, çð îçóì‡ºî
Ò å , øî â ˚Ł”â‡ î ðª à í‡ç î â ó þ ò ü ï óÆº‡÷ í‡ ºåŒö‡¿     ï ðŁ”ì í î. Ò å, øî
í à  ò àŒ‡ ºåŒö‡¿ ç à ï ð îł ó þ ò ü  â‡ä î ìŁı ï îº‡ òŁŒ‡â ò à  í à óŒî â ö‡ â       ï ðŁ-




Â óìîâàõ ïîñèëåííÿ ãëîáàë³-
çàö³éíèõ ïðîöåñ³â â îñâ³ò³  ñòàº
äåäàë³ âñå á³ëüø î÷åâèäíèì
íåîáõ³äí³ñòü óí³ô³êàö³¿ òà ñòàí-
äàðòèçàö³¿  òèõ  ìîäåëåé  íà-
â÷àííÿ, ÿê³ ìîæóòü ñëóãóâàòè
àíàëîãîâèìè ïðè âèçíà÷åíí³
éîãî  ÿêîñò³,  à  â³äòàê  é  ð³âíÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êîíê-
ðåòíîãî óí³âåðñèòåòó ³ â³äïîâ³-
äíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ â íüîìó.
ˇðŁðîäí üî,  øî íàçâ à í å  âŁøå âŁ-
âîäŁòü ïð îÆºåì ó ÿŒ âóç üŒîæïåö‡àºü-
íó,  â  ÿŒ‡Ø  øå  äîíå ä à â í à  ï àí ó â àºŁ
ôàı‡âö‡  ç  ïåäàªîª‡ŒŁ, íà  ì‡æäŁæöŁï-
º‡íàðíŁØ ð‡âåí ü, à ðî çłŁðåí í ÿ Œîºà
âŁÆ‡ðŒîâŁı ï ð å ä ì å ò‡â ï î ð î ä æ ó”
ŒîíŒóð å í ö‡ þ  ì‡æ  âŁŒºàä à ÷ à ìŁ  òà
ïð å ä ìå ò àìŁ,  øî  âî íŁ  ÷Łòà þ òü.  åˇ-
ðåäÆà÷à”òüæÿ, øî càì å öå Æóäå æïî-
íóŒàòŁ Œîæíîªî íàóŒîâöÿ ïîæŁºþâà-
òŁ æâî¿ ï îçŁö‡¿ çà ðàıó íîŒ Æ‡ºüł łŁ-
ðîŒîªî âŁŒîðŁæòàíí ÿ ‡ííî â àö‡ØíŁı
ìåòî ä‡â âŁŒºàäàíí ÿ.
à` æà í í ÿ Æàªàòüîı ó÷àæíŁŒ‡â ö üîªî
ïð îö åæó  Æ‡ºüł  àŒòŁâíî  âïºŁâàòŁ  íà
ð îçï î ä‡º «Œâîò» øîä î Œ‡ºüŒîæò‡ æòó-
äåí ò‡â  íå  ” ðŁíŒîâŁì  ‡ íå  ” ì îð àºü-
íŁì, àäæ å â î í î â‡äîÆðà æà” ºŁłå
ïð àªíåí í ÿ æî ð òŒîªî ðåªóºþâà í í ÿ
ïî ïŁòó ò à ïðîïî çŁö‡¿ íà îŒðåì‡ âŁäŁ
çíàí ü òà ï î â å ð í å í í ÿ äî ï îâ í î¿ ªà-
ð à í ò‡¿ æâî”¿  ç àØí ÿ ò îæò‡  ç à  Æó ä ü-
ÿŒŁı  óì î â  ò à  Æóä ü- ÿŒî¿  ìî ä åº‡  âŁ-
Œºàä à í í ÿ.
Ù î æ ðîÆŁòŁ? ˙ íŁæóâ à òŁ ïðŁíöŁ-
ïîâ‡æòü ÷Ł ïîŒðàøóâàòŁ ìå ò î äŁŒó
îæâ‡òí üîªî ï ð î ö åæó, ÿŒà ò å æ ì à”
łâŁäŒî çì‡íþâ à òŁæü òà âÆŁðàòŁ â
æåÆå  âæ‡ ò‡  íî â‡òí‡  îæâ‡òí‡  òåıíîºîª‡¿,
ÿŒ‡ â‡ä ð‡çí ÿ þ ò ü ç àı‡äí‡ åŒîí î ì‡÷í‡
łŒîºŁ ‡ ÿŒ‡ ïîŒŁ øî ” ìàºîðîç ïîâ-
æþäæ å íŁìŁ  â  íàæ  (â‡äì‡÷ó,  øî  íåı-
òóâ à í í ÿ íŁìŁ ÷Ł ï‡äì‡íà ò ðà äŁö‡Ø-
íŁì «ïîæòðàä ÿ íæüŒŁì» ï‡äıî äî ì íà
Œłòàºò  «öå  Œðàøå  ò îì ó,  øî  ðàí‡łå
Øîªî í‡ıòî íå âŁŒîðŁæòîâó â àâ» ì î-
æ óò ü æïðŁÿòŁ äŁâå ðªå í ö‡¿ îæâ‡òí‡ı
æŁæòåì, àºå æ í‡ÿŒ íå Œîíâåðªåíö‡¿,
ÿŒ ìŁ âæ‡ öüîªî  Æàæà”ìî). Öå  ä àâ í î
çð î çó ì‡ºŁ ó Æàªàò üîı Œðà¿íàı, íà-
æàì ïå ð å ä  ó  ´åºŁŒ‡Ø  `ðŁòàí‡¿,  æï‡â-
ðîÆ‡òíŁöò âî  ç  Æàªàòüì à  óí‡âåðæŁòå-
òà ìŁ  ÿŒî¿ ìà”  â  ˚˝¯Ó  äà â í þ  òð àäŁ-
ö‡þ. Öü îªî ðîŒó äî âóç‡â    ï à ðò í å ð‡â
ïðŁ”äíàâæÿ øå îäŁí    ¸îíä î íæüŒŁØ
Ìåò ð îïîº‡òî í  Óí‡âåðæŁòåò,  øî  ìà”
ä îæŁòü âåºŁŒó ï ðîªðà ì ó “âðî ï åØ-
æüŒŁı æòóä‡Ø, ÿŒà çà çì‡æòîì â‡äïîâ‡-
ä à” ìàª‡æòåðæüŒ‡Ø ïðîªðà ì‡ «“âðî-
ï åØæüŒà  ‡íòåªðà ö‡ÿ»,  øî  Æóºà  æòâî-
ðå í à â ˚˝¯Ó òðŁ ðîŒŁ òîì ó.
Ù î æ äàºî öå æï‡âðîÆ‡òíŁöòâ î?
ˇî-ïåðłå,  ì àØæå  1,5  ðîŒó  ìŁ,  âŁ-
Œºàäà÷‡  Œàô åäðŁ  ì‡æíà ðî ä í î¿  åŒî-
íî ì‡ŒŁ (à öå ïð î ôåæîð ´.†.×ó æŁŒîâ,
ä îö åí òŁ ˜.˛.†ºüíŁöüŒŁØ òà ˛.À.Ô å-
ä‡ðŒî), ÆóºŁ ç àºó÷å í‡ äî òð å í‡íªîâŁı
ï ðîªðà ì, â ÿŒŁı ÆðàºŁ ó ÷àæòü Æàªàò î
ï ð îô åæîð‡â ò à ìå ò îäŁæò‡â ‡ç ´åºŁŒî¿
`ðŁòàí‡¿ òà †ðºàíä‡¿. ÔàŒòŁ÷íî íŁìŁ
ÆóºŁ  ðåàº‡ç îâà í‡  øîíàØìåíłå  äâ à
ç à â ä à í í ÿ: âŁ-
Œºàäà íí ÿ ô àŒ-
òŁ÷ íîªî ì à ò å-




í îªî í à â ÷à í í ÿ
ç à ä î ï î ì îª î þ
àŒòŁâíŁı òà ‡í-
ò å ð à Œ ò Ł â í Ł ı
ì å ò î ä‡â í à-
â÷àííÿ. ×îòŁðŁ-
òŁæíåâ‡ òðå í‡íªŁ, ÷åðå ç ÿŒ‡ âæ‡ ìŁ
ïðîØłºŁ, äîç â îºŁºŁ æòâîðŁòŁ æâ‡Ø
âºàæíŁØ, ÿŒŁØ Æóâ ïðŁæâÿ÷å íŁØ æåŒ-
òîðàºüíŁì ïîº‡òŁŒàì “âðîïåØæüŒî-
ªî  Ñî þ çó.  É îªî  çì‡æòîâíà  ÷àæòŁíà
âŒºþ÷àºà íàæòóï íå:
1. Ñ òâîðåííÿ ÑŁíî ïæŁæó    ÷‡òŒîªî
ðî çŒºàäó,  â  ÿŒîìó  çàçí à÷ àþ òüæÿ  òå-
ìŁ, øî âŁŒºàäàþ òüæÿ, ìåòî äŁ, øî
çàæòîæîâóþ òüæÿ (òðŁâàº‡æòü ºåŒö‡¿ íå
ïîâŁííà ïå ðå âŁøóâàòŁ 30-45 ıâŁ-
ºŁí íà 1,5 ªîäŁíŁ ðîÆîòŁ âŁŒºàäà-
÷à), ì åò à òà çàâ äà ííÿ âŁŒºàäàí íÿ,
îÆºàäíà í í ÿ, âŁç íà ÷å í í ÿ ïî÷à òŒîâî-
ªî (Æàçî âîªî) ð‡âíÿ çíàí ü, óì‡íü, í à-
âŁ÷îŒ, î÷‡Œóâàí‡ âŁı‡äí‡ ðåç óºüò àòŁ,
æïåöŁô‡Œà  òåìŁ,  î÷‡ŒóâàíŁØ  ð‡âåíü
æôîðìî âà íŁı Œîìïåòå íö‡Ø.
2. ˜îì‡íóâà í í ÿ àŒòŁâíŁı ò à ‡íòåð-
àŒòŁâíŁı ìåò î-
ä‡â. ˜ îŒºàä íå
îÆ·ð ó í ò ó â à í í ÿ
òîªî, ÷î ìó æàìå
ö åØ  ì åò î ä  ”
ŒðàøŁì. Ñåºå-
Œòóâàí í ÿ ŒåØæ‡â
(ì‡í‡ ŒåØæŁ, æå-
ðåä í‡Ø, ŒºàæŁ÷-
íŁØ) òà î ö‡íŒà
ìåòî äŁŒ (ó ò.÷.
à º ü ò å ð í à ò Ł â -
íŁı) øîäî ¿ı âŁ-
ŒîðŁæòàííÿ.
3.  ´ı‡ä íå  ò à
âŁı‡äí å ò åæòó-
âàííÿ (çâåðòàþ
óâàªó  íà  òå,  øî
æàìå ïðŁðîøó-
âàí í ÿ ð‡âí ÿ
çí àíü, óì‡íü òà íàâŁ÷îŒ Ø óòâ îð þ” òàŒ
çâàíŁØ «ïåäàªîª‡÷íŁØ ïðîäóŒò», øî ”,
âºàæíî Œàæó÷Ł, ‡íäŁŒàòîðîì ðîÆîòŁ
âŁŒºàäà÷à (çà çàı‡äíîþ òåðì‡íîºîª‡-
”þ      òðåí åð à),  à  çîâæ‡ì  íå  ðîçìîâŁ
ïðî òå, ÿŒŁØ ÷óäîâŁØ òðåí‡íª ÿ ïðîâî-
äæ ó ‡ ÿŒ âæ‡ íŁì çàäîâ îºåí‡).
˛Æîâ   ÿçŒîâî þ ” òàŒîæ ï‡äæóìŒîâà
îö‡íŒà æºóıà÷àìŁ Œîæíîªî ç òðå í å-
ð‡â çà äåæÿòü ìà ŒðŁòåð‡ÿìŁ (í àóŒî-
âŁØ ð‡âåíü, ä îæòóï í‡æòü, Œîºåª‡àºü-
í‡æòü, âŁŒîðŁæòàííÿ ò åıí‡÷íŁı çàæî-
Æ‡â òîøî).
4. Ñò âîð åí íÿ, åŒæïåð òŁçà ò à àï-
ðîÆàö‡ÿ ä‡ºîâŁı ‡ªîð (çíîâ ó æ ò àŒŁ
çâåð òà þ  óâ àªó  íà  ò å,  øî  æòâåð ä æ ó-
âàòŁ,  í‡ÆŁ  çàï ðî ïî í îâ à í à  âà ìŁ  ªðà
” Œðàøîþ, í‡æ â‡äîì‡ âæ‡ì ðàí‡łå
Æåç íàâ å ä å í í ÿ ŒîíŒðåòíŁı îæâ‡òí‡ı
åôåŒò‡â çàÆîðîí ÿºîæÿ. —‡łó÷‡Ø ŒðŁ-
òŁö‡ ï‡ääà âàºŁæÿ ò‡ ïð îåŒòŁ ‡ªîð, ÿŒ‡
íå âŁŒîíóâàºŁ æâî”¿ íàØªîºîâí‡łî¿
ôóíŒö‡¿     òåıíîºîª‡÷íî¿, òîðŒàºŁæÿ
òŁı åòí‡÷íŁı, ì å í òàºüíŁı ÷Ł ðåº‡ª‡Ø-
íŁı ö‡í íîæòåØ, ÿŒ‡ Æ ìîªºŁ âŁŒºŁŒàòŁ
íåªàòŁâíó ðåàŒö‡þ ó ïåâ í î¿ ÷àæòŁíŁ
àóäŁòîð‡¿.
5. ˇð àŒòŁŒóâàº îæÿ ï à ð àºåºü í å
î ö‡ íþ â à í í ÿ  æŁíî ïæŁæ‡â, øî ÆóºŁ
æòâîð å í‡ ð‡ç íŁìŁ ðîÆî÷ŁìŁ ªðóï à ìŁ
òà ¿ı ïîæº‡äî âíà ï ðå ç å í òà ö‡ÿ. —îçïî-
âæþäæå íŁì  Æóâ  òàŒîæ  SWOT-àíàº‡ç
ì î æºŁâîæòåØ çàæòîæóâ àí í ÿ òàŒîªî
òð å í‡íªó äºÿ ïå âí î¿ Œàòåªîð‡¿ äåð æ -
ºó æÆîâö‡â.
à˝ âåæí‡ öüîªî ðîŒó ðîçï î÷ àºîæü
ï‡ºîòóâ à í í ÿ öüîªî ïðî åŒòó, îäŁí ç
åò àï‡â  ÿŒîªî  ïð îıî äŁâ  ó  ˚˝ Ó¯  íà-
ïðŁŒ‡íö‡ Œâ‡òíÿ. Àó äŁòî ð‡”þ æòàºŁ
äåð æ à â í‡ æºóæÆîâö‡ òà âŁŒºàäà÷‡ âó-
ç‡â ÓŒðà¿íŁ. ˙àóâ à æó, øî ‡ ïðî ô åæîð
‡ äî öå í ò ŒîíŒóðóâàºŁ ò óò íà ð‡âíŁı,
àäæå çàæòîæóâà í í ÿ ïàð àºåºüíŁı òå-
æò‡â òà ‡íłŁı î ö‡í î÷ íŁı ì å ò î äŁŒ,
âŒºþ÷à þ ÷Ł àíŒåòóâ à í í ÿ, ìîªºî äàòŁ
ð‡çí‡ ðåçóºüòà òŁ.
˛òðŁì à íŁØ ä îæâ‡äŁ ä î ç â îºŁâ
Æ‡ºüł ŒðŁòŁ÷í î â‡äíåæòŁæÿ äî âºàæ-
íî¿ ìåò îäŁŒŁ âŁŒºàäà íí ÿ òà ïîä îºà-
òŁ äåÿŒ‡ æòåðå î òŁïŁ, ÿŒ‡ ïîŒŁ øî äî-
ì‡íóþ ò ü ó â‡ò÷Łç íÿí‡Ø æŁæòåì‡ âŁŒºà-
äà íí ÿ.
ð˙îçóì‡ºî,  øî  âæ‡  ö‡  íàðîÆŒŁ  ÆóºŁ
âŁŒîðŁæòàí‡  íàìŁ  òàŒîæ  ó  ˚˝ Ó¯  ïðŁ
ïðîâåäåíí‡ àíàºîª‡÷íîªî òðåí‡íªó ç ìà-
ª‡æòðàíòàìŁ ‡ Æåç æóìí‡âó äàºŁ ïîçŁòŁ-
âí‡ ðåçóºüòàòŁ, öå äîçâîºÿ” çàïðîïî-
íóâàòŁ  âæå  ó  öüîìó  ðîö‡  íîâó  ìîäåºü
âŁŒºàäàííÿ Œóðæ‡â ìàª‡æòåðæüŒî¿ ïðî-
ªðàìŁ «“âðîïåØæüŒà ‡íòåªðàö‡ÿ».
† øå îäíå. Ìåí‡ çäà”òüæÿ, øî òðå-
Æà ïîæòóï îâ î â‡äıî äŁòŁ â‡ä æŁæòåìŁ
âŁŒºàäàí íÿ ç à ïðŁíöŁï îì «íà ÷àº ü-
íŁŒ     ï‡äºåªºŁØ» ‡ ïåð åıîäŁòŁ äî
ì îä åº‡ ïå äàªîª‡÷íîªî æï‡âðîÆ‡òíŁö-
ò âà,  äå  çàö‡Œàâºåíî þ  æòî ðîí î þ  ìà”
ÆóòŁ ‡ âŁŒºàäà÷, ‡ æòóäå íò, ÿŒŁı îÆ   -
”äíó âàòŁì å åì ïàò‡ÿ, â ªºŁÆŁíí îìó
ð î çó ì‡íí‡  öüîªî  æºîâà,  à  ðåç óºüò à-
òîì     íîâ à ÿŒ‡æòü æòâîð þ â à íîªî âæ‡-
ìŁ íà ìŁ ïå äàªîª‡÷íîªî ïð î äóŒòó.
´.†.×Ó˘¨˚˛´,
äîŒòîð åŒîí îì‡÷íŁı íàóŒ,
ïðîô åæîð ŒàôåäðŁ ì‡æíàð î ä í î¿
åŒîíîì‡ŒŁ, Œåð‡âíŁŒ
ìàª‡æòåðæüŒî¿ ïð îªðà ìŁ
«“âðîïåØæüŒà ‡íòåªðàö‡ÿ».
News ïðî âóç
Ò ð å í‡íªîâà ìîäåºü âŁŒºàäàííÿ






äåìîêðàòè÷íèõ âèáîð³â â Óêðà¿-
í³, òâîðöåì íàö³îíàëüíî¿ á³î-
ãðàô³¿ óêðà¿íö³â. Öåé ìèñëè-
òåëü, ïîë³òèê, êóëüòóðîëîã, íà-
ðîäîçíàâåöü çàëèøèâ íàùàä-
êàì íåïåðåâåðøåí³ ïðàö³: 10-
òîìíó «²ñòîð³þ Óêðà¿íè-Ðóñè»,
«²ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòó-
ðè», ïîíàä 2000 ïóáë³êàö³é ç ³ñ-
òîð³¿, ë³òåðàòóðè, åòíîëîã³¿,
ôîëüêëîðèñòèêè, à òàêîæ ïî-
åç³þ, îïîâ³äàííÿ ³ ñöåíàð³é ê³-
íîô³ëüìó «Çàïîðîæö³». Â³í áóâ
ïåðøèì ãîëîâîþ ïåðøîãî
óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó   
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè.
à˙ıîïŁâłŁæü ö‡”þ ö‡Œàâîþ îæîÆŁ-
æò‡æòþ, æòóä åí òŁ 8 ªðóïŁ ˛¯Ô ï‡ä Œå-
ð‡âíŁöòâî ì ïðî ô åæîðà Œàô åäðŁ ïî-
º‡òŁ÷íî¿ ‡æòîð‡¿ ˙.†.˙àØöåâ î¿ íåøîä à-
â í î â‡äâ‡ä àºŁ ‡æòîðŁŒî-ìåì î ð‡àºü-
íŁØ ìóç åØ ÌŁıàØºà ˆðółåâæüŒîªî.
¯ŒæïîçŁö‡ÿ  ì óçå þ  ðî çªî ð í óò à  ó
çà òŁłíîì ó  Œóòî÷Œó  ïî  âóºŁö‡  ˇàíü-
Œ‡âæüŒ‡Ø, 9 ó âåºŁŒ‡Ø æîâ ò‡Ø
Æóä‡âº‡.
´àð ò î æŒàç à òŁ, øî ï ð î
ïîæòàòü ïåðłîªî ïð åçŁäåí-
òà ÓŒðà¿íŁ â‡äîì î ÷Łìàºî.
Àºå ïð î ÌŁıàØºà Ñå ðª‡Øî-
âŁ÷à ðˆółåâæüŒîªî ÿŒ ïðî çâŁ÷àØíó
ºþäŁíó, ºþÆºÿ÷ îªî ÆàòüŒà òà ÷îºî â‡-
Œà  ìŁ  ä‡çíŁºŁæÿ  âïåðłå.  ˇåâíî,  öå
ì àª‡÷íà æŁºà ‡íòå ð    ”ðó
†  îæü  ìŁ  âæå  æòî¿ìî  ïåð åä  ŒàÆ‡íå-
òîì  Ì.  ˆðółåâæüŒîªî. Òóò  â‡í  ïð àöþ-
âàâ  äåíü  ‡  í‡÷.  Ùå  íå  çàØłîâłŁ,  âæå
óÿâºÿ”ì î ðîçòàłóâàí í ÿ ìåÆº‡â    âå-
ºŁŒ‡ æòåºà æ‡, çà ï î â í å í‡ ŒíŁæŒàìŁ,
æò‡º, çà ÿŒŁì òâîðŁâ... à˝ì â‡äŒðŁâà”
äâå ð‡ ó öåØ æâ‡ò ïðŁ”ìíà ä‡â÷Łíà, åŒæ-
Œóðæîâî ä ‡æòîðŁŒî-ìå ì î ð‡àºü íîªî
ìóçåþ. fl¿ äåòàºüíà
ðîçïîâ‡äü ïð î Œî-
æíó ð‡÷ ó ŒàÆ‡íåò‡
æïð à âºÿ” íà íàæ
âåºŁŒå âðàæå í íÿ.
Ñ ò‡º, ïîºŁö‡ ç ŒíŁªàìŁ, æòàð î âŁí-
íŁØ ªî äŁí íŁŒ, ðàðŁòå ò íŁØ ŒŁºŁì,
ä âî” ï ðîæòîðŁı â‡Œîí, îðŁª‡íàºüíŁØ
äŁâà í  ‡ç  Œð‡æºîì,  Œîìîä,  łŁðìà  òà
Æàªàò î  ‡íłŁı äåòàºåØ äà þ òü  óÿ âºåí-
íÿ ï ð î æâî”ð‡äíŁØ æìàŒ ˆðółåâæüŒî-
ªî. îˇ ò‡ì ï åðåı îäŁìî äî Œ‡ìíàòŁ, äå
â‡í æŁâ ç‡ æâî”þ äî ÷Œîþ ˚àòå ðŁíîþ,
â‡ääà âłŁ ¿Ø ì‡æöå Æ‡ºÿ ªðóÆŒŁ; æàì
æïàâ Æ‡ºÿ â‡Œîí.
Óï îð ÿ ä íŁŒàì ì óç å þ âäàºîæÿ â‡ä-
òâ îðŁòŁ òîØ çàòŁłîŒ, ó ÿŒîìó æŁâ
Ì.ˆðółåâæüŒŁØ.  Öå  «ìóçåØ  íîâîªî
òŁïó», ÿŒŁØ ì‡æòŁòü ó æîÆ‡ ÷àæòŁíó ‡æ-
òîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ. ˜‡ì íà  ˇàíüŒ‡âæüŒ‡Ø, 9,
â‡äðîä æ ó” æâ‡Ø æòàòóæ íàö‡îíàºüíî-
Œóºüò ó ð í îª î îæå-
ðåäŒó, øî Øîªî â‡í
ì àâ  í à  ï î÷ àòŒó  Õ Õ
æòîº‡òò ÿ.
Ñ ò ó ä å í òŁ 8 ªðó-
ïŁ ä‡çíàºŁæÿ Æà-
ªàò î ö‡Œàâîªî ïð î
‡æòîð‡þ ö üîªî Æó-
äŁíŒó. †æò î ðŁŒî-
ìå ì î ð‡àºü íå ç íà-
÷ å í í ÿ ÆóäŁíŒó ï î-
ºÿªà”  â  ò î ì ó,  øî
ò ó ò, Œð‡ì âŁäà ò íîªî óŒðà¿íæüŒîªî ‡æ-
òî ðŁŒà, ªðî ì à äæüŒî-ïîº‡òŁ÷ íîªî ä‡-
ÿ÷ à Ì. ˆð ółå âæüŒîªî ‡ Øîªî äî í üŒŁ
˚àò åðŁíŁ     ‡æòîðŁŒà, å ò í îªðà ô à,
æîö‡îºîªà,     ìåłŒàºŁ Æðàò ˛ºåŒ-
æàíä ð     º‡òå ð à ò ó ð î çí à â åö ü ò à ‡æòî-
ðŁŒ, íåÆ‡æ òà ó ÷å í ü â ÷ å íîªî     ‡æòî-
ðŁŒ Ñåðª‡Ø Ø à ìð à . Ò ó ò ªîæòþ â àºŁ
‡æòîðŁŒ ˛. ˝îâŁöüŒŁØ, ıóä î æ íŁŒŁ
À. ˇå ò ðŁö üŒŁØ, ´àæŁºü òà Ô å ä‡ð
˚ðŁ÷å âæüŒ‡, â‡äîì‡ ä‡ÿ÷‡ Öå í ò ð àºü í î¿
—àäŁ, ÷ºå íŁ ˝àóŒîâ îªî ò î â à ðŁæòâà
‡ìåí‡ Ò. Ø å â ÷å íŒà.
ÌŁ îò ðŁìàºŁ âåºŁ÷åç í å çà ä î â î-
ºåí í ÿ, ï ð îØłî âłŁ ï î ìàºü îâ íŁ÷î-
ì ó äâ î ðŁŒó, ï‡äí ÿ âłŁæü æıîä à ìŁ,
ÿŒŁìŁ ıîäŁâ âåºŁŒŁØ óŒðà¿íåö ü, ïî-
òðŁì àâłŁæü çà ï å ðŁºà, äî ÿŒŁı òîð-
Œàºàæÿ ð óŒà ª åí‡àº ü í îª î â ÷ å í î ªî,
ï îÆóâàâłŁ â  ŒàÆ‡íå ò‡, äå  â‡í  ï ð àö þ-
â à â  í à ä  ä å â    ÿ òŁì òî ì î ì  «†æòî ð‡¿
ÓŒðà¿íŁ-—óæŁ», çà â‡òàâłŁ äî Œ‡ìí àòŁ
Øîªî ”äŁíî¿ äîí üŒŁ     ˚àòð óæ‡ (˚ó-
ºþí‡, ÿŒ íàçŁâàºŁ ¿¿ ð‡äí‡), î çíàØî-
ìŁâłŁæü í à îæíîâ‡ àðı‡âíŁı ìà ò å ð‡-
àº‡â, ô î ò î ä îŒó ì å í ò‡â, ‡æòî ðŁ÷ íŁı
äæ å ð åº ç‡ æïðàâ æí ü î þ Æ‡îªðàô‡”þ
Ì.ˆð ó łå âæüŒîª î ò à Øîªî ð î äŁ íŁ.
ÖåØ ìóç åØ ” Æåçï åð å ÷ í î âåºŁ÷åç-
íŁì  çäîÆóòŒîì  í å  ºŁłå  ˚Ł”âà,  à  Ø
óæ‡”¿ ÓŒðà¿íŁ.
Òå òÿ íà ˚Ó˜ —¨˚,
æòó äåíòŒà 1 Œóðæó ˛¯Ô.
å˝â‡äîìŁØ ÌŁıàØºî ðˆółåâæüŒŁØ
²íòåð   ºð äîìàøíüîãî
ðîáî÷îãî êàá³íåòó
Ì. Ãðóøåâñüêîãî â áóäèíêó
íà Ïàíüê³âñüê³é, 9. Êè¿â,
ê³íåöü 1929 ð.
¯Œîíîì‡æò




—îçïîâ‡äü ð î çïî ÷àºàæÿ ïð î òàÆ‡ð
æóâî ð îªî ð åæŁìó „36 ó ˚ó÷Łíî ×ó-
æîâæüŒîªî ðàØîíó ˇåðìæüŒî¿ îÆºàæò‡
—îæ‡¿, äå â‡í â‡äÆóâà â óâ    ÿ ç í å í í ÿ ç
1981-ªî  ïî  1987-Ø ð‡Œ.  ˇîåò  ´àæŁºü
Ñò óæ æŁä‡â  ó  ˚ó÷Łíî  ç  1980-ªî,  òàì  ‡
ç àªŁíó â  ó  í‡÷  ‡ç  3 íà  4  âåð åæíÿ  1985
ðîŒó. ´àæŁºü ˛âæ‡”íŒî ðî çï îâ‡ä à â
ï ðî  æâî¿  Æàªàò îð à çîâ‡  óâ    ÿ çí å í í ÿ,  à
ò àŒîæ  íåºåªŒó  äîºþ  Øîªî  äð ó ç‡â-Æî-
ðö‡â  çà  ï ðà â ä ó  òà  æâîÆîäó.  Ö‡Œàâî
Æóºî  ï î÷ ó òŁ  ö‡  ðîçï îâ‡ä‡  ç  âóæò  ò‡”¿
ºþäŁíŁ, ÿŒà îæîÆŁæòî ï å ðå æŁºà
â åæü  ö åØ  æàı.  ˝à ì  â à æŒî  öå  âæå
ó ÿ âŁ òŁ, àä æ å ìŁ âŁıîâ ó”ì îæÿ ò à
æïðŁØìà”ìî æâ‡ò ï î-‡íłî ìó. Ò îì ó
ò àŒ‡ çóæòð‡÷‡, íà íàłó äóìŒó, äóæ å Œî-
ðŁæí‡ äºÿ ðîç âŁòŒó ì îºîäî¿ îæîÆŁæ-
òîæò‡ òà ïåð å îæìŁæºåííÿ ö‡ííîæòåØ.
`åæ‡äà Æóºà äóæ å íàæŁ÷åíî þ òà ö‡Œà-
âîþ. Ñºóıà þ÷Ł ð îçï îâ‡äü òà æï îæòå-
ð‡ªàþ÷Ł çà æâî¿ìŁ äðó ç ÿ ìŁ, ÿ ïî ì‡òŁ-
ºà  ÿŒŁØæü  âîªíŁŒ ðî çóì‡ííÿ,  æï‡âïå-
ðåæŁâàíí ÿ òà çàıîïºåíí ÿ ö‡”þ ºþ-
äŁíîþ.
˜àº‡  ìî â à  Øłºà  ïðî  à ð åłòŁ,  íå-
æïðàâå äºŁâ‡, æïðîâîŒîâàí‡ òà ô àºü-
æŁô‡Œîâàí‡. ˛äíîªî ðàç ó Øîªî çà à ð å-
łò óâ àºŁ íå çà ò å, øî â‡í øîæü æŒî¿â,
à  ïð îæòî  ÷åð å ç  ò å,  øî  ï îäà â  äî  ðà-
Øîííî¿ ïðîŒóðàò óðŁ çà ÿ âó, â ÿŒ‡Ø Œî-
æíó ä‡þ ì‡º‡ö‡îíå ð‡â ıàðàŒòåðŁçóâ àâ
â‡äïî â‡äí î äî æòà òåØ ˚ðŁì‡íàºüí îªî
Œîä åŒæó. À ŒîºŁ í àæòóï íîªî ðàç ó ´à-
æŁºü  ï ðŁ¿ıàâ  äî  ì‡º‡ö‡¿  â‡äì‡òŁòŁæü,
Øîªî í à ï ð à âŁºŁ äî ï ð îŒóðà ò ó ðŁ ‡
òà ì îªîºîæŁºŁ, øî ïð î òŁ íüîªî ïî-
ðółåíî ŒðŁì‡íàºüíó æïðà âó. â˙Łíó-
âà÷ ó â àí í ÿ ïîºÿªàºî â òîì ó,øî â‡í
â‡äì îâºÿ âæÿ â‡äïî â‡äàòŁ íà çàïŁòà í-
íÿ  ï ðà ö‡âíŁŒ‡â  ì‡º‡ö‡¿,  îÆðà æà â  ¿ı,  à
ïî ò‡ì  øå  Ø  ŒŁíóâæÿ  íà  ì‡º‡ö‡îíåðà,
îÆ‡ðâ àâłŁ Øîì ó 2 ·óä çŁŒŁ. ˇîò‡ì
â‡äÆóâæÿ æóä. ˛æòàíí” æºîâî ´àæŁºü
â˛æ‡”íŒî ðî çïî ÷ àâ òàŒ: «Óæ‡ ï ðŁæóòí‡
â öüî ì ó ç àº‡     â‡ä ªðîìà ä ÿ íŁíà ïð î-
Œóðîð à  äî  ò îªî,  ıòî  æòî¿òü  ó  äâå ð ÿı,
    ä îÆðå ðîçó ì‡þòü, øî í‡ÿŒîªî çºî-
÷Łíó ˛âæ‡”íŒî íå â÷ŁíŁâ. ˇðîæòî â‡ä-
Æóâà”ò üæÿ ð îç ï ð àâ à çà ìî þ ªð îìà-
äÿ íæüŒó ïîçŁö‡þ, ç à ò å, øî ÿ ï ðî ä î â-
æ óþ ïð àâî çàıŁæíó ä‡ÿºüí‡æòü». † ä àº‡:
«ß âæå-òàŒŁ
æïîä‡âà þæÿ, øî
ä îæŁâó ä î òîªî
÷ àæó, ŒîºŁ æó-
äŁòŁìó ò ü â àæ.
Ìå í‡, íà â‡ä ì‡-
í ó  â‡ä  âàæ,  í å
Æóä å ï î ò ð åÆŁ
í‡÷îªî âŁªàä ó-
â à òŁ. ß æŒàæó
ºŁłå ïð à âä ó». †
ïðîöŁòóâ àâ ðÿ-
äŒŁ â‡ðł‡â. ˙à
ö þ ï î ä‡ þ ´à-
æŁºü î ò ðŁì àâ  3
ð îŒŁ óâ    ÿ ç íå í-
íÿ. ÖåØ òåð ì‡í íå äîÆ‡ª Œ‡íöÿ, ÿŒ Øîªî
çàæóäŁºŁ  øå,  çà  íîâ î þ  æòà òò å þ.  ßŒ
îæîÆºŁâî íåÆåçï å ÷ í îªî ðåöŁäŁâ‡æ-
òà Øîªî â‡ä ïð àâŁºŁ íà Óð àº íà 10 ðî-
Œ‡â  óâ    ÿ çí å í í ÿ  ò à  íà  5  ðîŒ‡â  ç àæºàí-
íÿ. ß íå ðî çóì‡þ, ÿŒ ó ò îØ ÷àæ ìî æºŁ-
âî Æóºî çàæóäæ óâ à òŁ òàŒŁı ºþäåØ,
ÿŒ‡ ï‡ä ò ðŁì ó â àºŁ í àł ó Œóºü ò ó ð ó ,
ò‡ºüŒŁ  çà  ò å,  øî  âîíŁ  â‡äæòîþâ àºŁ
æâîþ äó ìŒó òà ÆîðîºŁæÿ çà æïðàâ å ä-
ºŁâ‡æòü.
˙à æâîþ äŁæŁäåíòæüŒó ä‡ÿºüí‡æòü,
çà ó÷àæòü â óŒðà¿íæüŒ‡Ø ˆåºüæ‡íæüŒ‡Ø
ªðóï‡ ´àæŁºÿ â˛æ‡”íŒà íàªî ðîäŁºŁ
îðä åí à ìŁ.
˜óæ å ö‡Œàâî Æóºî ïîÆà÷ŁòŁ àðåł-
òà í òæüŒó ðîÆó, ô îò îªð àô‡¿ òîªî ò àÆî-
ðó,  äå  âî íŁ  æŁä‡ºŁ  ç  ´àæŁºåì  Ñ òó-
æîì, òàŒîæ Œºþ÷‡, ÿŒŁìŁ ç à÷ŁíÿºŁ ¿ı-
í‡ ŒàìåðŁ. ßŒ‡æü äŁâí‡ òà íå çð î ç ó ì‡º‡
ïî÷ ó ò ò ÿ ïå ð å ï î â íþ þ ò ü äółó.
Ó Œ‡íö‡ Æåæ‡äŁ ìŁ äŁâŁºŁæü ô‡ºüì
ïð î  Ñ ò óæà òà  â˛æ‡”íŒà. Ñï î÷ àòŒó Æó-
ºî ï îŒàçà í î, ÿŒ ´àæŁºü â˛æ‡”íŒî äà-
âàâ ‡íò åðâ    þ â æ. ˚ó÷Łíî, à íà Œ‡íåöü,
ÿŒ  çä‡ØæíþâàºŁ  ïåð å ïîıîâ à í í ÿ  ´à-
æŁºÿ Ñò óæà. Ó ºŁæòîï àä‡ 1989 ð. ð à-
çîì  ‡ç  Þð‡”ì  ¸ŁòâŁíîâŁì  òà  ˛ºåŒ-
æîþ  ÒŁıŁì  ¿ı  ïåð å ïîı îâ àºŁ  â  ˚Ł”â‡
íà à`ØŒîâîìó öâŁíòàð‡.
Àíàæòàæ‡ÿ Ó Ñ¨ ˚,
ïð îô î ðª Ô¯òà Ó.
à˙ìîðäîâàí‡, àºå íå çºîìºåí‡
Íàïðèê³íö³ æîâòíÿ íà íàøîìó ôàêóëüòåò³ ïðîéøëà çóñòð³÷, îðãàí³-
çîâàíà êóðàòîðîì, äîöåíòîì êàôåäðè ³ñòîð³¿ åêîíîì³÷íèõ â÷åíü òà
åêîíîì³÷íî¿ ³ñòîð³¿ Ë.Â Âîðîáéîâîþ ç êîëèøí³ì ïîë³òâ    ÿçíåì Âàñè-
ëåì Îâñ³ºíêîì. Â³í îñîáèñòî çíàâ Âàñèëÿ Ñòóñà òà ñèä³â ³ç íèì ðà-
çîì â îäí³é â    ÿçíèö³.
Òâ îÿ Œàð    ”ðà
ÌŁ âæ‡ ïð àªíåìî ÷îªîæü äîæÿªòŁ
àÆî, ‡íàŒłå Œàæ ó÷Ł, âæ‡ ìŁ ïð àªíå ìî
óæï‡ıó.  ˜ºÿ  Œîæíîªî  æŒºàäîâ‡  öüîªî
ïî íÿò ò ÿ Æóäóò ü äåøî â‡äð‡çíÿ òŁæÿ.
Õòîæü Æà÷Łòü æåÆå ó Œð‡æº‡ Œåð‡âíŁŒà
âåºŁŒî¿ Œîðï îð àö‡¿, ıò îæü ï îº‡òŁ÷-
íŁì  ä‡ÿ÷åì,  ì îæºŁâî,  ıòîæü  ïðàªíå
æòàòŁ âŁŒºàäà÷ å ì åŒîíîì‡÷íŁı äŁæ-
öŁïº‡í,  à  ıòîæü  æòî¿òü  íà  ïî ð îç‡  íî-
âŁı ç âå ðłåí ü.
´î äå í ü ò à ŒŁæåíü ” àÆæîºþòíî ð‡-
çíŁìŁ åºåì å í òà ìŁ, àºå ¿ı ïî”äíà í-
íÿ äà” íàì ÷ó äîâŁØ ïðî äóŒò    âî äó  
ä æå ð åºî æŁòòÿ, ðîç âŁòŒó òà ïð îö â‡-
òà í íÿ âæüîªî æŁâîªî. Ùîæü ïî ä‡Æíå
â‡äÆóâà”ò üæÿ ç òàŒŁìŁ íå çðŁìî-òî-
íŒŁìŁ åºåìåí ò à ìŁ ºþäæüŒî¿ íàòó-
ðŁ, ÿŒ ìî òŁâà ö‡ÿ Ø òàºà í ò . Ö å ò‡
æŒºàäîâ‡, Æåç ÿŒŁı íåì î æºŁâî ïîÆó-
äó âàòŁ óæï‡łíó Œàð   ”ðó.
˝àªàäà”ì î, øî Œàð    ”ðà     ö å æºîâî
‡òàº‡ØæüŒîªî ïîıîäæ å íí ÿ, øî î çí à-
÷à” Æ‡ª, æŁòò”âŁØ łºÿı, æŁòò”âŁØ
óæï‡ı.
Ó òå îð‡¿ óï ð àâº‡íí ÿ ïå ðæîíàºîì
Œàð   ”ðà     öå ðåç óºüòà ò óæâ‡äîìºå-
íî¿ ïî çŁö‡¿ òà ïîâ å ä‡íŒŁ ºþäŁíŁ ó ªà-
ºóç‡ òðó äîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, øî ïî â   ÿçà-
í à ç ï îæàä î âŁì ÷Ł ïð î ô åæ‡ØíŁì
çðîæòàíí ÿ ì.
˚ à ð    ”ðó     ò ð à”Œòîð‡þ âºàæíîªî
ð óı ó     ºþäŁíà Æóäó” æàì à, â‡äïî â‡ä-
íî äî âíó ò ð‡łí‡ı ïî òð åÆ ‡ çîâí‡ł-
í ü î î ðªà í‡ç à ö‡Øíî þ ä‡ÿºüí îæòþ ò à
ªîºîâí å      ç‡  æâî¿ìŁ  âºàæíŁìŁ  ö‡ºÿ-
ìŁ, Æàæàí í ÿ ìŁ ‡ ï ðàªíåí í ÿìŁ.
˝ à óŒî â ö‡ âŁä‡ºÿþ ò ü  Œ‡ºüŒà ï ðŁ í-
öŁï î âŁı ò ð à”Œòî ð‡Ø ð óı ó ºþ äŁíŁ ó
ð à ìŒàı ï ð î ô åæ‡¿ ÷Ł î ðª à í‡ç à ö‡¿, ÿŒ‡
ï ðŁç â î ä ÿ ò ü  ä î  ð‡ç íŁı  òŁ ï‡â  Œà-
     ”ðŁ.
ˇðî ôåæ‡Øíà Œàð    ”ðà    ç ð‡æò ç íàí ü,
óì‡íü ‡ íàâŁ÷îŒ. ðˇîô åæ‡Øíà Œàð    ”ðà
ìî æå  ØòŁ  ï î  º‡í‡¿  æïåö‡àº‡çàö‡¿  (ïî-
ªºŁÆºåííÿ â îä í‡Ø, âŁÆðàí‡Ø íà ïî-
÷àòŒó ïðî ôåæ‡Øíîªî łºÿıó, º‡í‡¿ ðó-
ı ó) àÆî òð à íæïð î ô åæ‡îí àº‡çà ö‡¿
(îâîºîä‡ííÿ  ‡íłŁìŁ  ªàºóç ÿìŁ  ºþä-
æüŒîªî  äîæâ‡äó,  Æ‡ºüł  ïî â   ÿ çà í å  ç
ð î çłŁðåí í ÿ ì ‡íæòðóì å í òà ð‡þ ó ªà-
ºóç‡ ä‡ÿºüíîæò‡).
í´óòð‡łíüîîðªàí‡çàö‡Øíà Œàð   ”ðà  
òà, ÿŒà ï î â    ÿ ç àí à ç òð à”Œòîð‡”þ ðóıó
ºþäŁíŁ â î ðªà í‡çàö‡¿. ´îí à ìî æ å
ØäŁ çà º‡í‡”þ:
       â å ð òŁŒàºüíî¿ Œàð    ”ðŁ     ïîæàäî-
âå çð îæòàíí ÿ;
       ªîðŁçîí ò àºüíî¿ Œàð    ”ðŁ     ïðî-
æóâà íí ÿ âæåðåäŁí‡ îðªàí‡çà ö‡¿, íà-
ïðŁŒºàä,  ðîÆîòà  â  ð‡çíŁı  ï‡äðîç ä‡-
ºàı îäí îªî ð‡âíÿ ‡”ðàðı‡¿;
       ö å í òð îæòð‡ìŒî¿ Œàð    ”ðŁ     ïðî-
æóâà í í ÿ ä î ÿä ð à îðªàí‡çàö‡¿, öåí ò ð à
óï ð à âº‡ííÿ, âæå Æ‡ºüł ªºŁÆłå âŒºþ-
÷åí í ÿ â ï ð î ö åæŁ ïðŁØíÿò òÿ ð‡łåíü.
Ó  æåðåäŁí‡  ïðî ö åæó  ïîÆóäîâŁ  Œà-
   ”ðŁ ºåæà òü ïå âí‡ ìî òŁâŁ, à ò å, çà
äîïî ìîªî þ ÷ îªî ìŁ ¿¿ Æóäó”ìî     íà-
ł‡ òàºàí òŁ.
ÌîòŁâàö‡ÿ     öå òå, øî ìŁ íàæïðà-
âä‡  ¸Þ`¨Ì˛  ðîÆŁòŁ.  Òàºà íò      öå
òå,  øî  ìŁ  ´Ì†“Ì˛  ðîÆŁòŁ.  ˇ‡ä  òà-
ºà íòî ì òàŒîæ ðîç óì‡þòü ïðŁòà ì à í í‡
â‡ä íàðî ä æ å í í ÿ çä‡Æíîæò‡ Ø óì‡ííÿ,
øî ð îçŒðŁâàþ ò üæÿ ‡ç íàÆóòòÿ ì í à-
âŁ÷îŒ  ‡  äîæâ‡äó.  Ó  Œîæ íîì ó  ç  íàæ  ö‡
åºåì å í òŁ ìîæ ó ò ü ‡æíóâà òŁ íåç àºåæ-
íî, ï ðîÿ âºÿ þ ÷Łæü ó ò‡Ø ÷Ł ‡íł‡Ø ôîð-
ì‡.  Àºå  ÿŒøî  ¿ı  ïî”äí àòŁ,  ÿŒøî  äî-
ŒºàæòŁ ìàŒæŁìóì  æâî¿ı óì‡íü  äî  âŁ-
Œîíà íí ÿ  ò îªî, øî ìŁ ºþÆŁìî      âŁØ-
äå  øîæü  íà äçâŁ÷àØíå!  ßæŒðàâå  æÿ-
ÿííÿ âæ‡ìà ªðàíÿ ìŁ æïðàâæ íü îªî ò à-
ºà íòó  ‡  ì àØæòåðíîæò‡,  øî  æïŁðà”òü-
æÿ íà ðî çŒðŁòò ÿ Ø åôåŒòŁâíå çàæòî-
æóâà íí ÿ âíó ò ð‡łíüîªî ïîò å í ö‡àºó ‡
Æàæà í í ÿ ºþäŁíŁ. îˆºî âíà îç í àŒà
òàºà íòó      ŒîºŁ  ºþäŁíà  ç íà”,  ÷îªî
âîí à ıî ÷å.
—îçªºÿíåìî  ö‡  ÿâŁøà  íà  ï ðŁŒºàä‡
æïîðò ó. ÌàºåíüŒà äŁòŁíà ï‡ä âïºŁ-
âîì ìóºüòŁŒ‡â ÷Ł òî øå ÿŒŁıîæü ÿæŒ-
ðàâŁı âŁäî âŁø ïðîæŁòü ÆàòüŒ‡â çà-
ïŁæàòŁ  ¿¿ ä î  æïîðòŁâíî¿  æåŒö‡¿. Ó  çà-
ıâàò‡ â‡ä íîâ îªî æåðåä îâŁøà, íîâŁı
äð óç‡â, â‡ä îæîÆŁæòîæò‡ òðåí åð à çà-
âçÿ ò î â‡äâ‡äó” Œîæíå ò ðå í ó â à í í ÿ, íà
ÿŒîìó âŁŒîíó” ïîŒŁ-øî íå çðîçó ì‡º‡
âïðà âŁ, â‡äòî ÷ ó þ ÷Ł æâîþ ìàØæòåð-
í‡æòü. ÒîÆòî â öüî ìó âŁïà äŒó ìîòŁ-
âà ö‡”þ  ”  Æàæà íí ÿ  ÆóòŁ  æıîæŁì  íà
ªåð îÿ ç óºþÆºåíîªî ìóºüòŁŒó àÆî
ıóäî æí ü îªî ô‡ºüìó. ˙ªîäî ì â ïð àâŁ
âäà”ò üæÿ âŁŒîíó âàòŁ Œðàøå çà ‡í-
łŁı  ä‡òåØ,  òîä‡  ªîâî ð ÿò ü  ï ð î  âð î-
äæ å íŁØ  (à  ìî æºŁâî,  ‡  íàÆóòŁØ)  òà-
ºàí ò. ˙ ðî çó ì‡ºî, øî äîæÿªíó âłŁ ïå-
â íŁı íàªîð îä ó æâî”ì ó âŁä‡ æïîðò ó,
ºþäŁíà  æòà” â‡äîì îþ  òà  î òðŁìó” ÿŒ
ìàò å ð‡àºüíó, ò àŒ ‡ ì îð àºüíó íàªîð î-
äó. Ò îÆòî ìŁ ªî âîðŁì î, øî öÿ ºþäŁ-
íà  äîæÿªºà  óæï‡ıó.  ˆîºîâí å      æŁºà
Æàæà íí ÿ  ‡  íå  ÷ó òò”â‡æòü  äî  ä‡¿ çîâí‡-
łí‡ı ôàŒòîð‡â. Òî ä‡ ìàØÆóòí” Æóäå ó
âàłŁı ðóŒàı.
Óæ‡  æòóä åí òŁ  íàłîªî  ç àŒºàä ó  ìà-
þò ü  ð‡âí‡  ìî æºŁâîæò‡ äºÿ  óæï‡łíîªî
æòàðò ó ìàØÆóòíüî¿ Œàð   ”ðŁ, ò‡ºüŒŁ íå
âæ‡  ç  âàæ  ïðî  öå  ç íàþ ò ü  àÆî  ıî ÷óò ü
ç í à òŁ.
×àæòî, ïðà öþ þ ÷Ł, ºþäŁ ïðî ÿ âºÿ-
þò ü æåÆå â ïîâæÿŒäåííî ì ó âŁŒîíàí-
í‡ ÿŒîªîæü âŁäó ðîÆîòŁ, äîæÿªàþ ÷Ł
âŁæîŒŁı ðåçóºüòà ò‡â (òàºàí ò), àºå öÿ
ð îÆîòà í å ïðŁíîæŁòü ¿ì îæîÆºŁâî¿
íàæîºî äŁ. ˇðŁŒºàä :  Ñâ‡òºàíà  ÷óäî-
âî ïð à ö þ” ç öŁôðà ìŁ ‡ òî÷ íŁìŁ äà-
íŁìŁ,  àºå  ïîò ð åÆà  ó  ïîæò‡Øí‡Ø  Œîí-
öåí ò ð àö‡¿ òà  óâà ç‡ âŁŒºŁŒà” ó  íå¿ ïî-
æò‡ØíŁØ  äŁæŒîìôî ð ò  ‡  æòðåæ.  Ó  ðå-
çóºüòà ò‡    Ñâ‡òºàí à íå ıî÷ å âŁŒîðŁæ-
ò îâ ó â à òŁ æâ‡Ø «ìà ò å ì à òŁ÷ íŁØ ò à-
ºàíò» ó ïîâ í î ì ó îÆæÿç‡, íååô åŒòŁâ-
íî âŁŒîíó þ ÷Ł ðîÆîòó.
`‡ºüł‡æòü ºþäåØ, ÿŒøî íå âæ‡, ìà-
þò ü ïî ä‡Æí‡ âíóò ð‡łí‡ òàºà íòŁ. Àºå
Æåç  âíóò ð‡łíüîªî  Æàæàíí ÿ  ¿ı  ðî ç-
ŒðŁòŁ òà çàæòîæóâàòŁ âî íŁ òàŒ ‡ ºŁ-
łàþò üæÿ í åçà ò ð åÆóâà íŁìŁ. Ò‡ºüŒŁ
âíóò ð‡łíÿ ï î ò ð åÆà ïð î ÿ âŁòŁ æâ‡Ø
òàºàíò ðîÆŁòü Øîªî ‡æòŁííŁì, íàäà-
þ÷Ł  Øîìó  ðŁæ  ìàØæòåðíîæò‡!  ÒîÆòî
Æåç ä îæòàò íü î¿ ì îòŁâàö‡¿ íå ì îæºŁ-
âî äîæÿªòŁ âåºŁŒŁı óæï‡ı‡â.
à˝ł‡ âíóò ð‡łí‡ Æàæàíí ÿ, ï‡äæŁºå-
í‡ íà ÿâí‡æòþ ò àºàíò à, ìŁ çàæòîæîâó-
”ìî  çà  Æóäü-ÿŒî¿  ìî æºŁâîæò‡,  ‡íîä‡
íàâ‡òü íå çà ìŁæºþþ÷Łæü íàä öŁì.
ˇðŁŒºàä : Àíÿ ì à” ò àºàíò ïð àâŁºüí î
Æóäó â àòŁ Œîìóí‡Œàö‡¿ ç îòî ÷ óþ ÷ŁìŁ,
ðîç óì‡þ÷Ł ¿ı ‡íòåð åæŁ ‡ ïîò ð åÆŁ, âå-
æòŁ  ïåð åªî âîðŁ,  ‡  âîíà  ºåªŒî  çàºó-
÷à”  äî  ðîç ìî âŁ  ÿŒ  çíàØîìŁı,  òàŒ  ‡
íåçí àØîìŁı ºþäåØ. Àíÿ íå ðî ç ð îÆ-
ºÿ” øîð à çó æòðàò åª‡þ å ô åŒòŁâíŁı
ïåð åªîâ î ð‡â. Öå ¿Ø âäà”òüæÿ æàìå ïî
æîÆ‡, Æåç íà ä çâŁ÷àØíŁı ç óæŁºü, ‡ Œî-
æíîªî ð àçó öå ïðŁçâ î äŁòü äî âŁæî-
ŒŁı ðåçóºüòà ò‡â. Ñ ïîæòåð‡ªàþ÷Ł çà
î ò î ÷ó þ ÷ŁìŁ, ìŁ ìî æ å ìî í à â åæòŁ
Æåçº‡÷ ïîä‡ÆíŁı ïðŁŒºàä‡â óæï‡łíî-
ªî ç àæòîæóâà í í ÿ âºàæíŁı òàºà íò‡â.
´íó òð‡łí‡ òàºà íòŁ, Æàæàíí ÿ ‡ ïî-
òð åÆŁ  ºþäŁíŁ  ”  ï‡äæâ‡äî ìŁìŁ  ‡,  ÿŒ
ïðàâŁºî,  ¿ı  ïðîÿ â  íå ì îæºŁâî  Œîíò-
ðîºþâ à òŁ. ÒàŒ àÆî ‡íàŒłå  âîíŁ çíà-
ıîäÿ ò ü æâî” â‡äîÆðàæåí í ÿ ó íàł‡Ø
ðîÆîò‡, âç à” ì î ä‡¿ ç î ò î ÷ ó þ ÷ŁìŁ,
ïð î ÿâºÿ þòüæÿ ÿŒ îæîÆŁæò‡æí‡. ˇîÆî-
ðîòŁ ‡ ïðŁıîâ à òŁ æâîþ æóòí‡æòü ò àŒ
æå Æåçíàä‡Øíî, ÿŒ íàìàªàòŁæü âò ðŁ-
ìà òŁ äâ à äö ÿ òü ï îâ‡òðÿ íŁı ŒóºüîŒ ï‡ä
âîä î þ îäí î ÷ àæíî. ´îíà âŁıîäŁòü íà
ïî â åðı í þ íå çàºåæí î â‡ä òîªî     ıî-
÷åìî ìŁ öüîªî ÷Ł í‡. ÒŁì Æ‡ºüł, ŒîºŁ
çàæòîæóâàí í ÿ âºàæíŁı òàºàíò‡â ïðŁ-
íîæŁòü  íà ì,  îŒð‡ì  âíóò ð‡łíüîªî  çà-
äîâ îºå íí ÿ ‡ ðà äîæò‡, âŁç íà í í ÿ òà
îä îÆðåí íÿ îò î÷ ó þ ÷Łı.
˛æü ‡ âŁıîäŁòü, øî ‡äåàºüí à ðîÆî-
òà      òà,  äå  ìŁ ó  ïî â í îìó  îÆæÿç‡ Œî-
æåí äå í ü ìî æ å ì î âŁŒîðŁæòîâó â à òŁ
íàł‡ âíóò ð‡łí‡ òàºà íòŁ, çàäî â îºü-
íÿþ ÷Ł âíó òð‡łí‡ ï îò ð åÆŁ.
˙àæòîæîâóþ ÷Ł ‡ ðî ç âŁâàþ ÷Ł æâ‡Ø
îæîÆŁæòŁØ ïî òåí ö‡àº, øî æïŁðà”òü-
æÿ íà âí óò ð‡łíþ ìî òŁâàö‡þ, Œîæåí ç
í àæ ì î æ å æòà òŁ ì àØæòðî ì æâî”¿
æïðàâŁ ‡ ä îæÿªòŁ âŁæîŒŁı ðåçóºü òà-
ò‡â.  À  ìàØæòåð      öå  ç àâ æäŁ  º‡äåð  ó
æâî”ì ó íàïð ÿ ìŒó.
Ùî ïî âŁíåí ðîÆŁòŁ æòóäåí ò óæå
çà ðà ç, àÆŁ äîæÿªòŁ Æàæà íîªî ó ìàØ-
Æóòíü î ì ó? ´‡ä ïî â‡äü     ïî çŁòŁâ íî
ìŁæºŁòŁ.
ˇ‡äı‡ä ‡ â‡äíîłå íí ÿ äî æïðà âŁ   
ªîºîâí à ıàð àŒòåðŁæòŁŒà, Œîòðà ıà-
ðàŒòåðŁç ó”  óæï‡łíó  ºþäŁíó.  ßŒøî
âàł ï‡äı‡ä ‡ ìŁæºåííÿ ïî çŁòŁâí‡, ÿŒ-
øî  âŁ  ºþÆŁòå  âŁŒºŁŒŁ ‡  æŒºàäí‡  ç à-
äà÷‡     ö å âæå ïîºî âŁíà óæï‡ıó.
Ó æŁòò‡ óæï‡łíó ºþäŁí ó â‡äð‡çíÿ”
â‡ä  íåâ ä àıŁ  òå,  øî  æŁòò ÿ ì  óæï‡łíî¿
ºþäŁíŁ Œåðóþ ò ü äó ìŒŁ, øî íà ð îäŁ-
ºŁæü  ó  Œðàø‡  ıâŁºŁíŁ,  âåºŁ÷åç íŁØ
îïòŁì‡çì ‡ Æ‡ºüłŁØ äîæâ‡ä. ˝åâäàıà-
ìŁ  Œåðóþ ò ü  ¿ı  æóì í‡âŁ  ‡  íåâäà ÷‡  ìŁ-
íóºîªî.
˝åâä àıà íà ì àªàòŁìåò üæÿ äîâ åæ-
òŁ, øî ‡íł‡ ºþäŁ âŁíí‡ â Øîªî íå â ä à-
÷àı. ´‡í æŒàæå, øî îÆæòàâŁíŁ âŁç íà-
÷ŁºŁ  Øîªî  ì‡æöå  ó  æŁòò‡.  ´‡í  ªîâî-
ðŁòü, øî íå ìî æ å âïºŁâàòŁ íà âºàæ-
í‡ ïî÷ ó ò òÿ.
Àºå  íå  îÆæòàâŁíŁ  æòâî ðþ þ ò ü  í àæ
òàŒŁìŁ, ÿŒŁìŁ ìŁ ”     ìŁ æàì‡ â‡äïî-
â‡äà”ì î çà ïîªºÿäŁ íà æŁòòÿ.
—îçïîâæþäæåíŁì ” ó ÿâºåííÿ ïðî
òå,  øî  óæï‡ıó  ìî æí à  äîæÿªòŁ  ºŁłå
âŁŒºþ÷íî çà â ä ÿŒŁ âŁíÿòŒîâŁì çä‡Æ-
íîæòÿì,  íà äçâŁ÷àØíîì ó  ÷Ł  øå  ÷î-
ìóæü, øî íå çàºåæŁòü â‡ä íàæ.
Óæï‡ı      öå  ðåç óºüòà ò  íàłîªî  â‡ä-
íîłåíí ÿ äî æïðàâŁ. ˝àł‡ äîæÿªíåí-
í ÿ ó æŁòò‡ âŁçí à ÷àþ ò üæÿ îÆðàçî ì
í àłŁı  äó ìîŒ,  à  íå  ÿŒŁìŁæü  ‡íłŁìŁ
â‡äî ìŁìŁ ôàŒòîðàìŁ.
˝àłå  â‡äíîłåíí ÿ  äî  æïðàâŁ  âŁ-
çíà÷ à”ò üæÿ  â‡äïî â‡äíî  äî  Æàªàòü îı
ôàŒòî ð‡â, øî â‡äÆóâà þ òüæÿ ç  íà ìŁ ó
æŁòò‡:
1. ´‡äíîłåíí ÿ äî æŁòòÿ.
2. ´‡äíîłåíí ÿ äî ‡íłŁı ºþäåØ.
3. ˇ‡äı‡ä äî âŁð‡łåíí ÿ ïð îÆºåì.
4. Ö‡ºåæïðÿì îâ à í‡æòü.
ßŒøî âŁ ì à”ò å íåªàòŁâ íå ìŁæ-
ºåííÿ, âà ì âàæŒî Æóäå äîæÿªòŁ óæï‡-
ıó.
ÌŁ ” ïð îäóŒòîì äó ìîŒ, ÿŒ‡ Æ‡ºüłå
í‡æ øîæü ‡íłå çàØìàþ ò ü íàł ìî ç îŒ.
å˝ªàòŁâí‡ äó ìŒŁ ôîð ì óþ ò ü íåªà òŁâ-
íó  ºþäŁíó,  ÿŒ‡Ø çàâà æà þ òü  ¿¿ íåïðŁ-
”ìí‡ îÆæòàâŁíŁ.
˙àŒ‡í÷å ííÿ íà 4 æòîð.




1. ˝åªàòŁâíå ìŁæºåííÿ æïîâ‡ºü-
íþ” íàł‡ äóìŒŁ â ŒðŁòŁ÷í‡ âŁð‡łàþ-
÷‡ ìî ìåí òŁ.
2. ˝åªàòŁâíå ìŁæºåííÿ ” çà ð àç-
íŁì.
3. å˝ªàòŁâíå ìŁæºåííÿ ðóØíó” ïî-
÷óò ò ÿ ï ð îï î ð ö‡Ø (ðîÆŁòü ç ìóıŁ æºî-
íà).
4. ˝åªàòŁâíå ìŁæºåííÿ ðóØíó” íà-
ä‡þ.
5. ˝åªàòŁâíå ìŁæºåííÿ îÆìåæó”
í àł‡ ìî æºŁâîæò‡.
6. å˝ªàòŁâíå ìŁæºåííÿ íå äîç â î-
ºÿ” íà ì â‡ä÷ ó âàòŁ ðàä‡æòü æŁòò ÿ.
Ñ â î¿ìŁ äó ìŒàìŁ, æâî”þ â‡ð î þ,
æâî”þ óÿ âî þ ‡ ïîªºÿä àìŁ íà î òî ÷ óþ-
÷ŁØ æâ‡ò âŁ ôîð ì ó”òå æåðåä îâŁøå
æâîªî ‡æíóâà í í ÿ.
ßŒøî  âàł‡  äó ìŒŁ  ïîçŁòŁâí‡,  òî  Ø
âàłå î òî ÷ å í í ÿ ò åæ æòà” òàŒŁì!
˝àæïðàâ ä‡  ºŁłå  âŁ  âŁð‡łó”ò å  ÷Ł
äîæÿªíåò å âŁ óæï‡ıó, àºå ò‡ºüŒŁ ÿŒøî
âŁ  öå  âŁð‡łŁºŁ ‡ ä‡Øæíî  æàì å  öüîªî
ıî÷å ò å.
Ô î ð ì óâ à òŁ ïî çŁòŁâí‡ äóìŒŁ òðå-
Æà â÷ŁòŁæü ‡ öüî ì ó ì î æ å í à â ÷ŁòŁæü
Œîæ å í, í å ç àº å æ í î â‡ä îÆæòà âŁí,
òåì ï å ð à ìå í ò ó òà ‡íòåºåŒòóàºüíîªî
ð‡âíÿ. ˜ºÿ ö üîªî íåîÆı‡äíî:
1. Ñº‡ä ä‡ÿòŁ, ıîäŁòŁ, ªîâîðŁòŁ ‡ äó-
ìàòŁ òàŒ, ÿŒ öå ðîÆŁòü ºþäŁíà, íà ÿŒó
ìŁ ıî÷åìî ïåðåòâîðŁòŁæü. ´‡äíîłåí-
íÿ äî æïðàâŁ ” ðåç óºüòàòîì ä‡Ø.
2.  Ó  ªîºî â‡  çà â æäŁ  ïî âŁíí‡  ÆóòŁ
óæï‡łí‡, ïîçŁòŁâí‡ äó ìŒŁ. ˝åîÆı‡äíî
ä óì àòŁ ïð î ÆºŁæŒó÷ó Ø óæï‡łíó Œà-
     ”ðó. (Ùî ïîæ‡”ł     òå Ø ïî æí åł).
3.  ´‡ä  íàæ  ìà”  âŁï ðî ì‡íþâ àòŁæü
âï åâ í å í‡æòü ‡ ð‡łó÷‡æòü.
4. ˙óæòð‡âłŁ Æóä ü- ÿŒó ºþ äŁíó,
ä àØòå ¿Ø â‡ä÷ó òŁ, øî âî í à ” íàØªîºî-
âí‡łîþ ºþäŁíî þ íà æâ‡ò‡, äóæ å âà æ-
ºŁâ î þ,  ï î ò ð‡Æíîþ  ‡  ö‡í í î þ.  ÌŁ
î ò ðŁì ó” ì î òå æ â‡ä í îł å í í ÿ, øî
ïð î ÿâºÿ”ì î  â‡ä íîæíî  äî  ‡íłŁı  ºþ-
äåØ.
5. ˇðî  æâî” çäî ð îâ    ÿ  ªî âîð‡òü  ºŁ-
łå, ŒîºŁ âî íî ıî ð îłå.
6. ØóŒàØòå íàØŒðàøå â íî âŁı ‡äå-
ÿı!  å˜ı òî  ââ àæ à”,  øî  ıî ðîł‡  ‡äå¿    
ö å ïŁòàíí ÿ ï‡äıîäó, í‡æ çä‡ÆíîæòåØ.
7.  ÓíŁŒàØòå  äð‡ÆíŁöü  ó  ï‡äıî ä‡.
´åºŁ÷Łíà ºþäŁíŁ âŁì‡ðþ”òüæÿ ðîç-
ì‡ðîì ïð îÆºåìŁ, ÿŒ‡ ç äàò í‡ âŁâåæòŁ
¿¿ ç ð‡âíî â àªŁ.
8.  ˝àâ÷‡òüæÿ  â‡ääàâ à òŁ!  ˝‡ıòî  ‡  í‡-
øî  í å  ì î æå  ïð îòŁæòîÿ òŁ  ºþ äŁí‡,
ÿŒà ïð àªí å äî ï î ì îª òŁ âŁð‡łŁòŁ
Æóäü-ÿŒó ïð îÆºåìó!
Óæï‡łíà  Œàð    ”ðà  ‡  ïîçŁòŁâíå  æŁò-
òÿ     öå íàæº‡äŒŁ ïîçŁòŁâíîªî ìŁæ-
ºåíí ÿ. ÒàŒŁØ ı‡ä äó ìîŒ ìî æå äîŒî-
ð‡ííî çì‡íŁòŁ âàłå æŁòòÿ, ç ¿ı äîï î-
ìîªî þ âŁ ìî æåò å ï îÆóäó âàòŁ Æóäü-
ÿŒó Œàð    ”ðó.
ò˛ æå,  ïîçŁòŁâíà  ºþäŁíà  ìà”  íà-
æòóïí‡ çä‡Æíîæò‡:
1. ´ï åâí åí‡æòü ó æîÆ‡.
2. †í‡ö‡àòŁâí‡æòü.
3. ´ŁòðŁìŒà.
4. ´ì‡ííÿ âåæòŁ çà æîÆîþ.
5. ˙ðîæòàí í ÿ ‡ Œàð    ”ðà.
6. —åçóºüò àòŁâí‡æòü.
Ñ òð à òåª‡¿, øî âåä óò ü äî óæï‡łíî¿
Œàð    ”ðŁ:
1. ˚îæí îªî òŁæíÿ âŁÆåð‡òü öŁòàò ó
ç ïîçŁòŁâíŁì çì‡æòîì. åˇðå ïŁł‡òü ¿¿
íà  Œàðò ó  ÷Ł  íåâ åºŁ÷ŒŁØ  ïà ï‡ðåö ü  ‡
íîæ‡òü ¿¿ ç æîÆîþ ïð îò ÿªîì òŁæíÿ!
ðˇî òÿªîì  äíÿ  ÷àæ  â‡ä  ÷àæó  ï åð å ÷Ł-
òóØòå  öŁòàòó  ‡  äóì àØòå  ïð î  íå¿.  å˝-
ıàØ öÿ äó ìŒà æòà íå î ðªàí‡÷í îþ ÷àæ-
òŁíî þ âàłŁı äóì îŒ.
2. ´ŁÆåð‡òü ç íàØîì îª î, ïðŁ çªà äó-
âàí í‡ ÿŒîªî ó âàæ âŁíŁŒàþòü íåï ðŁ-
”ìí‡ äóìŒŁ. ˇîłóŒàØòå â ö‡Ø ºþäŁí‡
øîæü ï ðŁ”ìíå ‡ çà ì‡í‡òü öŁì æâî¿ íå-
ªàòŁâí‡ äóìŒŁ.
3. Ùî òŁæ íÿ âŁ ïî âŁíí‡ ìàòŁ äåíü
í à 100 Æàº‡â. ´ðàí ö‡, íà ïî ÷ àòŒó äíÿ,
ç ìóæüò å  æåÆå ïîâ‡ðŁòŁ, øî âæ‡, Œîªî
âŁ çóæòð‡íåò å ó öåØ ä åíü, Æóäó òü âà-
ðò‡ 100 Æàº‡â, ‡ âåä‡òü æåÆå ïî â‡äíî-
łåí íþ äî öŁı ºþäåØ â‡äïî â‡äíî.
4. ˛äŁí ä å í ü í à òŁæí‡ í à ç â‡ò ü
«äíåì ïîçŁòŁâíîªî ìŁæºåííÿ». ´Ł-
Œºþ÷‡òü  íà  âåæü  äåíü  ç‡  âæŁòŒó  íà-
æòóïí‡ æºîâà ‡ ôðàçŁ: íå çíà þ, í‡Œî-
ºŁ,  íå  Æóäó.  à˙ì‡æòü  çâŁ÷íŁı  ô ðàç  ‡
æº‡â: ó íàæ í‡÷îªî íå âŁØäå, ìŁ øå í‡-
ŒîºŁ òàŒîªî íå ðîÆŁºŁ, ÿ íåç äà ò íŁØ
äî  ò àŒîªî,     çàäàØòå  æîÆ‡  ïŁòà íí ÿ:
øî ìî æ í à ç ðîÆŁòŁ?
5. Õî÷à  Æ ðàç  íà  òŁæäåíü  çíàØä‡òü
ìî æºŁâ‡æòü äîï îìîªòŁ ‡íłŁì. ð˙î-
Æ‡òü æþðïðŁç ÆºŁçüŒŁì (ÆàòüŒàì, ðî-
äŁ÷àì, äîðîª‡Ø ºþäŁí‡). î˜ïîìî æ‡òü
æóæ‡äó  ÷Ł  Œîºåç‡  ïî  ðîÆîò‡,  çðîÆ‡òü
íåâåºŁ÷Œó ïîæºóªó æòîð îí í‡Ø ºþäŁí‡.
ˇðîæòî ïî â‡ðòå, øî öå îÆîâ   ÿçŒîâî
ì àòŁìå æâî¿ ïîçŁòŁâí‡ íàæº‡äŒŁ.
Ìî æ í à øå í à â î äŁòŁ ÷Łí íŁŒŁ
æïðŁÿííÿ  óæï‡łí‡Ø  Œàð   ”ð‡.  à˝  ì îþ
ä ó ìŒó, äºÿ ïî÷à òŒó æº‡ä çîæåðå äŁ-
òŁæü íà ÷‡òŒîìó ôî ð ì ó â à í í‡ Œ‡íöåâî¿
ö‡º‡ ‡ äóì àþ ÷Ł ï ðî öå øîäí ÿ, âŁ çäŁ-
âó”ò åæü,  øî  ç  ïºŁíîì  äåÿŒîªî  ÷àæó
âŁ ìà”òå  âæå òå,  ÷îªî  ï ðàªíóºŁ. ˛ò-
æ å, ïºàíóØòå æâ‡Ø óæï‡ı ç àçä àºåª‡äü,
Æî Œîæå í æàì â‡äï î â‡äà” çà æâî”
ç ðîæòàííÿ ‡ ðîç âŁòîŒ.
ÑŒºàäîâ‡ óæï‡łíî¿ Œàð    ”ðŁ
à˙Œ‡í÷åí í ÿ. ˇî÷à ò îŒ íà 3 æòîð.
Øêîëà     öå âàæëèâèé åòàï ó
æèòò³  äèòèíè,  à  ùå  ìîæíà  ñêà-
çàòè      îñíîâíèé.  Àäæå  ñàìå  ó
øê³ëüíîìó â³ö³ ïðîõîäèòü ïåð³îä
ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, ôîð-
ìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó, ö³ííîñòåé,
â³äíîøåííÿ äî ëþäåé. Òîìó òà-
êîþ  âàæëèâîþ  ³  º  øêîëà,  äå
ïðîõîäèòü ñîö³àë³çàö³ÿ ³íäèâ³-
äà.  Àëå  ùî  ìè  çíàºìî  ïðî  ñó-
÷àñí³ øêîëè òà ¿õ îñîáëèâîñò³?
Ù îÆ â‡äïî â‡æòŁ íà öå ç àïŁòàí íÿ, ÿ
Æ  ıîò‡ºà  âà ì  ðî çï îâ‡æòŁ  ï ðî  î äíó  ç
æ‡ºüæüŒŁı łŒ‡º. ˝åøîäà â íî ç äŁæöŁ-
ïº‡íŁ «Ìåò îäŁŒà âŁŒºàäàíí ÿ åŒîíî-
ì‡ŒŁ» âŁŒºà äà ÷ ˚î â àº ü ÷óŒ àˆºŁí à
˛ºåŒæàíäð‡âíà ç àï ð î ï î í ó â àºà íàì
âŁŒîíàòŁ òàŒŁØ âŁä ðîÆîòŁ, ÿŒ ‡í-
ò åðâ   þ ó Æóäü-ÿŒ‡Ø æ‡ºüæüŒ‡Ø łŒîº‡.
Ñïå ðłó âæ‡ı çäŁâóâ àºî, øî ïî òð‡Æíî
Æóºî îçí àØîìŁòŁæÿ æàìå ç æ‡ºüæü-
Œîþ  łŒîºîþ,  ò àŒ  ÿŒ,  í à  æàºü,  Æ‡ºü-
ł‡æòü æòóä å í ò‡â íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó
ì àþ ò ü ºŁłå ïîâ åðıíå â‡ çíàíí ÿ òà
æòåðå îòŁïíå  ó ÿâºå ííÿ  ïðî  îæâ‡òó  â
ï ð îâ‡íö‡ØíŁı ì‡æòå÷Œàı.
˛òæ å, ÿ òà äåŒ‡ºüŒà ì î¿ı îäí îªðó ï-
íŁöü îÆðàºŁ äºÿ âŁŒîíà íí ÿ çà â ä à í-
í ÿ æåºî Øåâ ÷å íŒ‡âæüŒå, øî çíàıî-
äŁòüæÿ  â‡äíîæíî  íåä àºåŒî  â‡ä  ˚Ł”-
âà. à˝ ì ïîøàæòŁºî, øî łŒîºà çíà-
ıîäŁºàæÿ çî âæ‡ì ïî ð ó ÷ â‡ä æòàí ö‡¿,
ä î  ÿŒî¿  ìŁ  ïðŁÆóºŁ,  òî ì ó  íà ì  í‡øî
íå çà â à äŁºî â‡äłóŒàòŁ íàâ ÷ àºü íŁØ
çàŒºàä. ˝à ï å ðłŁØ ïîªºÿä, öå Æóºà
ç âŁ÷ àØíà í åâ åºŁŒà łŒîºà, ï ð î ò å
í à âŒðóªŁ ÆóºŁ æòà ðàí í î âŁæàäæ åí‡
Œâ‡òŁ,  ºàâŒŁ  òà  ÆðóŒ‡âŒŁ  ï‡ä âåäå í‡
ô àðÆîþ,  íà  ïî ä â‡ð    ¿  â‡äæóòí”  Æóäü-
ÿŒå æì‡òòÿ     çâ‡äóæ‡ºü ïð îªºÿä àºàæü
÷Łÿæü äÆàØºŁâà ðóŒà. Òà ÷Łì ÆºŁæ÷ å
ÿ  ï‡äıîäŁºà  ä î  ï îð îªó  çàŒºàäó,  òŁì
Æ‡ºüłå ç àïŁòà íü âŁíŁŒàºî â ì åí å:
ÿŒ íàæ ï ðŁØìóò ü; ‡ç ÷îªî ïî ÷Łíà òŁ
ïî ÿæí åíí ÿ, ç ÿŒîþ ìå òî þ ìŁ ç àâ‡òà-
ºŁ; ÿŒ ï îâ åæòŁ æåÆå ó ò‡Ø ÷Ł ‡íł‡Ø æŁ-
òóàö‡¿?.. ˇð îò å óæ‡ ïŁòàí í ÿ æòàºŁ íå-
âà æºŁâŁìŁ, ŒîºŁ ìŁ çàØłºŁ â ıîº:
ä‡òŁ Æ‡ªàºŁ ï î ŒîðŁäî ð àı, â åæåºî
æì‡ÿºŁæÿ ‡ ç ö‡Œàâ‡æòþ äŁâŁºŁæÿ íà
í àæ. ˙í àØî ìæò â î  ç äŁð åŒòî ð î ì
ï ð îØłºî ïîçŁòŁâíî, ïðŁıŁºüíî ïî-
æòàâŁºŁæü ä î í àłŁı íàì‡ð‡â âŁŒîí à-
òŁ çàâ ä à í í ÿ òàŒîæ ‡ â÷Łòåº‡. ˝à ì Æó-
ºà í å ºŁłå ç à ï ðî ïî í î â à íà ‡íôî ð-
ìà ö‡ÿ ïð î ç àŒºàä, Øîªî ‡æòîð‡þ, Œ‡ºü-
Œ‡æòü Œºàæ‡â, îæîÆºŁâîæò‡ íà â ÷ àºü-
íîªî ïð î ö åæó  òà îö‡í þâ à í í ÿ, à Ø í à-
äàí à ì î æºŁâ‡æòü â‡äâ‡äà òŁ íà â ÷ àºü-
í‡ ŒàÆ‡íåòŁ, ïð å äæòàâŁòŁæü ä‡òÿ ì ò à
ï îæï‡ºŒóâàòŁæÿ ç íŁìŁ. ÌàºþŒŁ æàð-
òó â àºŁ, ç ðà ä‡æòþ â‡äïî â‡ä àºŁ í à í à-
ł‡ ç àïŁòà íí ÿ ‡ ðîç ïŁòó âàºŁ ïðî óí‡-
âå ðæŁòåò, øî äîæŁòü ïðŁ”ìíî ç äŁ-
âóâ àºî.
Ó  ö åØ  ä å í ü  łŒîºà  â‡ä ç í à ÷ àºà
˜å í ü Œâ‡ò‡â, ï‡ä ÷ àæ ÿŒîªî ï ð îıî äŁâ
ŒîíŒóðæ íà í àØŒðàøó Œîì ïî çŁö‡þ òà
ï ð å äæòà âºå í íÿ æâ î”¿ ð îÆîòŁ Œîæ-
íŁì ‡ç Œºàæ‡â ó âŁªºÿä‡ ŒàçŒŁ. `ðàºŁ
ó÷ àæòü ì àØæ å âæ‡, ì àºà ì‡æöå í à â‡òü
‡íæöåí‡ç à ö‡ÿ, à äåıò î æàì îæò‡Øíî âŁ-
ªàäó â àâ æþæ å ò àÆî ì àØæòå ðíî ïå-
ð å ð îÆºÿâ í à æó÷ àæíŁØ ºà ä ïî ï óºÿ ð-
í ó ‡æòîð‡þ ‡ç âŁæâ‡òºå í í ÿ ì àŒòóàºü-
íŁı ò å ì  
˝àï ðŁŒ‡íö‡ æâÿòŒîâ îªî Œîí ö å ð ò ó
í àì  çà ïð îï îí ó â àºŁ  âçÿ òŁ  ó÷àæòü  ó
âŁçíà÷ å í í‡ ðåçóºü òà ò‡â ŒîíŒóðæó ÿŒ
îÆ    ”ŒòŁâíŁì, í å ç àº åæ íŁì  ªºÿ ä à-
÷àì, íà øî ìŁ ‡ç ç àä î â îºåíí ÿ ì ïîªî-
äŁºŁæÿ, ıî÷ à Æóºî íà ä çâŁ÷àØíî âàæ-
Œî  îö‡íŁòŁ  æòàðàí í ÿ  ó ÷ í‡â.  ´ðåłò‡-
ðåłò ïå ð å ìî æ ö‡ ÆóºŁ íàªîðîä æ å í‡
çâà í í ÿìŁ, æî äí à ç ðîÆ‡ò íå çàºŁłŁ-
ºàæÿ  Æåç  ó âàªŁ  ‡ íàªîð î äŁ.  ˚îºŁ ïî-
ò ð‡Æíî Æóºî ïî â å ð ò à òŁæÿ ä î ä î ì ó,
íàæ çàï ðîæŁºŁ ïðŁ¿çäŁòŁ øå íà âŁ-
ïóæŒíŁØ, ˝îâŁØ —‡Œ òà ‡íł‡ æâÿòà   
Ñº‡ä ç àç í à ÷ŁòŁ, øî äŁðåŒòîð î ì
â‡ä â‡äà íî¿ Øåâ ÷ åíŒ‡âæüŒî¿ çàªàºüí î-
îæâ‡òíüî¿  łŒîºŁ   I    III  æòóïå í‡â  ð`î-
â à ðæ üŒî¿ ð àØî í í î¿ àä ì‡í‡æòð àö‡¿ ”
¸àðŁæà Àíà ò îº‡¿âí à Ñ‡ªà÷î â à, ÿŒ‡Ø ÆŁ
ìŁ  ıîò‡ºŁ  âŁæºîâŁòŁ  ïî äÿŒó  çà  òåï-
ºŁØ ïðŁØîì, ðîç óì‡ííÿ, æï‡âïð àö þ,
ö‡Œàâó ðî çïî â‡äü ò à âŁä‡ºåíŁØ ÷àæ
äºÿ  çÆîðó  ‡íô îð ì àö‡¿!   ÒàŒîæ  äåí ü,
ïðî âå ä å íŁØ ó łŒîº‡, çàäî â îºåíí ÿ,
øî  îò ðŁìàºŁ â‡ä  ïåð åªºÿäó  Œîíöå ð-
òó, ò åïºà à òìîæôåð à, ÿŒà ïàí ó âàº à
óâ åæü ÷àæ ‡ òàŒ íàä ç âŁ÷àØíî æıîæ à í à
æ‡ìåØíó, ç àºŁłàòüæÿ ó íàłŁı æåðöÿı
íàäî âªî,  ‡  ıòîçí à,  ìî æå  äâ å ð‡  öüîªî
íà â ÷ àºü í îªî ç àŒºàäó æŒîðî â‡ä÷Ł-
íÿ òüæÿ äºÿ ìîºîäŁı âŁŒºàäà ÷‡â åŒî-
íîì‡ŒŁ ç ˚˝¯Ó?..
¸þäìŁºà Ñ˚—¨ˇ,
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Ó ïðàö³ íàø³é ïðîôñï³ëêîâ³é
áåç äðóæáè âãîðó íå ï³äåø,
² íîâèõ óñï³õ³â âåðøèí òè ñà-
ìîòóæêè íå ñÿãíåø!
Òîæ ðàä³, ùî çóì³ëè ïîºäíàòè
ðîáîòó é äðóæáó âì³ëî ìè!
²  çóñòð³÷àº ÊÍÅÓ íàø âæå äå-
ëåãàö³þ ç Ìîñêâè!
ˇåð åäóìî âŁ ªðàíä‡îçíî¿ ïî ä‡¿, øî
æŒîºŁıíóºà íàł óí‡âåðæŁòåò íà ïðŁ-
Œ‡íö‡ æî âò í ÿ, à æàì å    ïðŁ¿çä ªîº‡â
ïðîôæï‡ºŒîâŁı Œîì‡òåò‡â ŒðàøŁı âó-
ç‡â æòîºŁö‡ —îæ‡ØæüŒî¿ Ôåä å ð àö‡¿, Æó-
ºŁ çàŒºàäåí‡ øå â Æåðåçí‡ 2008 ðîŒó.
Ñàì å ò îä‡ â ÌîæŒâ‡ â‡äÆóºàæÿ ïåðłà
çóæòð‡÷ ïðåäæòàâíŁŒ‡â ÌîæŒîâæüŒî¿
ì‡æüŒî¿ îðªàí‡çà ö‡¿ ïðî ôæï‡ºŒŁ ïðà-
ö‡âíŁŒ‡â íàðîä í î¿ îæâ‡òŁ ‡ íà óŒŁ —Ô
òà ˚Ł¿âæüŒî¿ ì‡æüŒî¿ îðªà í‡çà ö‡¿
ðˇîôæï‡ºŒŁ ïðàö‡âíŁŒ‡â îæâ‡òŁ ‡ íàó-
ŒŁ ÓŒðà¿íŁ, æåðåä  ÿŒŁı Æóºà  ‡ ªîºîâà
íàłî¿ ïðîôæï‡ºŒîâî¿ îðªàí‡çàö‡¿ æòó-
äåí ò‡â ×àÆàíþŒ ˛ºüªà. ˛æŒ‡ºüŒŁ Æåç-
çàïåðå÷ íŁì ” òîØ ôàŒò, øî ïðîôæï‡-
ºŒîâà ä‡ÿºüí‡æòü çàØìà” ÷‡ºüíå ì‡æöå
â æòó äåí òæüŒîìó æŁòò‡ Œîæíîªî âóçó,
Æóºî ö‡Œàâî ò à ŒîðŁæíî îçí àØîìŁòŁ-
æÿ ç Æàªàò îð‡÷íŁì äîæâ‡äî ì ðîÆîòŁ
ïðî ôæï‡ºŒîâŁı Œîì‡òåò‡â ì îæŒîâæü-
ŒŁı Œîºåª,  ‡,  çâŁ÷àØíî  æ,  ïîä‡ºŁòŁæÿ
âºàæíŁìŁ íà äÆàí-
íÿìŁ  ó  äàí‡Ø æôåð‡.
Ò î ì ó 28 æî âò í ÿ
2008 ð îŒó ˚Ł¿âæü-
ŒŁØ íà ö‡î í àºü íŁØ
åŒîí î ì‡÷ íŁØ óí‡-
âåðæŁòåò ðàäî â‡ä-
÷ŁíŁâ äâåð‡ łàíîâ-
íŁì ªîæòÿì. ðˇîï î-
íó”ìî âà ì, łàíî âí‡
÷Łòà ÷‡, ıð î íîºîª‡þ
ïîä‡Ø, ÿŒ‡ â‡äÆóºŁæÿ
ó ðà ìŒàı ç óæòð‡ ÷‡
ìîæŒîâæüŒŁı äåºå-
ªà ò‡â  ‡ç  ïð îôæï‡ºŒîâŁì  àŒòŁâî ì  íà-
łîªî â óçó.
28 æîâ òí ÿ, 8.45     ï‡Œ íåðâ î â îªî
í à ï ð ó æ å í í ÿ í àł î¿ ïðî ôæï‡ºŒîâ î¿
Œîìà íäŁ. ¸óíà” Æåçº‡÷ ç àïŁòàíü: äå
ªîæò‡,  ÷Ł  æŒîðî  Æóäóò ü,  ÷Ł  âæå  ªîòî-
âå,  ÷Ł  ªàðíî  âŁªºÿäà”ìî  ‡  ò.ä.  ‡  ò.ï.
Ì åò ół íÿ â ŒîðŁäî ðàı ªóð òî æŁòŒó
äºÿ ï ðŁ¿æäæŁı     ïåð å â‡ðÿ”òüæÿ Æî-
Øîâà ªîò îâ í‡æòü.
28  æîâ òíÿ,  9.15     ˇ—¨flÕÀ¸¨!!!
Óðî ÷Łæòà çóæòð‡÷ â‡äÆóºàæÿ íà âŁæî-
Œîìó ð‡âí‡ ó äóæ‡ ŒðàøŁı óŒðà¿íæüŒŁı
òðà äŁö‡Ø òà çâŁ÷à¿â. Õº‡Æ-æ‡ºü íà âŁ-
łŁòî ì ó óŒðà¿íæüŒîìó ð ółíŁ÷Œîâ‡,
ïðŁâ‡òàºüíå  æºîâî,  òåïºà  ïîæì‡ł-
Œà     ˆîæò‡  â‡ä ðà çó  çð îç óì‡ºŁ,  øî  ¿ì
òó ò ðà ä‡, ï‡äòâ å ð ä æå í í ÿ ì ÷îªî æòàºà
äð óæ íÿ à òì îæôåð à, łî çà ïàí ó âàº à
ó æò‡íàı ªî òåºþ ‡ íå ïîºŁłàºà ¿ı ïðî-
òÿªîì  óæüîªî  ÷àæó ï åðåÆóâà í í ÿ  ì î-
æŒîâæüŒî¿ äåºåªàö‡¿.
ÒðîıŁ â‡äïî÷ŁâłŁ,  ªîæò‡ â‡äïðàâŁ-
ºŁæü äî à˝ö‡îíàºüíîªî ïåäàªîª‡÷íîªî
óí‡âåðæŁòåòó ‡ì. Ì.ˇ. ð˜àªîìàíîâà,
äå  â‡äÆóºàæÿ  ¿ı  çóæòð‡÷  ç  ªîºîâàìŁ
ïðîôæï‡ºŒîâŁı Œîì‡òåò‡â âóç‡â ˚Ł”âà.
29 æîâòíÿ     äåíü çíàØîìæòâà äå-
ºåªàö‡¿ ç íàłŁì óí‡âå ðæŁòåòîì. —îç-
ïî÷àºîæÿ âîíî ç Œðóª-
ºîªî æòîºó íà òåìó:
« à˝ïðÿìŒŁ ïðîôæï‡º-
Œîâî¿ ä‡ÿºüí îæò‡ â
˚˝ Ó¯ ‡ì. à´äŁìà åˆ-
òü ì àí à â Œîíò åŒæò‡
ðîçâŁòŒó æòóäåí òæü-
Œîªî æàìî â ðÿ äó â àí-
íÿ», äî ó÷àæò‡ â ÿŒîìó
ÆóºŁ çàï ð îłå í‡
ïðåäæòàâíŁŒŁ àäì‡í‡-
æòðàö‡¿ óí‡âåðæŁòåòó  




ðà ç âŁıîâíî¿ ðîÆîòŁ
†ðŁíà Àíà ò îº‡¿âíà
à`ºÿª‡íà, à òàŒîæ ªî-
ºîâŁ ïðîôÆþðî ôà-




ÿâŁºàæü äó æå æâ à-
âîþ ‡ ðåç óºüò à òŁâ-
íîþ, àäæ å ö‡Œàâî Æó-
ºî ïîð‡âíÿòŁ ‡ æŁæòå-
ìó îæâ‡òŁ äâîı Œðà¿í,




ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷å í í ÿ
ð îÆîòŁ Œðóªºîªî
æòîºó ªîæòÿ ì Æóºà
ç à ï ð î ï î í î â à í à
åŒæŒóðæ‡ÿ ïî ˚˝ Ó¯,
ï‡ä  ÷ àæ  ÿŒî¿  âî íŁ
â‡äâ‡äàºŁ  ‡  íà â÷ àº ü í‡  Œîð ï óæŁ,  ‡
æïîðòŁâíŁØ ŒîìïºåŒæ «¯Œîíîì‡æò», ‡
Ö˚Ì ˚˝¯Ó ‡ìåí‡ ´à äŁìà ˆåòü ì à í à.
À ââå÷ å ð‡ íà ïðå äæòàâíŁŒ‡â ì îæ-
ŒîâæüŒî¿ äåºåªàö‡¿ ÷åŒàâ ïðŁ”ìíŁØ
æþðïðŁç     æïðàâ æí‡ óŒðà¿íæüŒ‡ âå÷ î-
ðíŁö‡, îðªàí‡çî âà í‡ òâîð÷Łì ŒîºåŒ-
òŁâîì Öå í òð ó Œóºü-
ò ó ðŁ òà ìŁæòåö ò â
˚˝ Ó¯ â í‡÷íîìó ŒºóÆ‡
« ðˆŁíâ‡÷». ´å÷‡ð æòàâ
ä‡Øæíî íå ç àÆóò í‡ì
äºÿ  ªîæòåØ, àäæ å  ìŁ
¿ı íàâ ÷ŁºŁ ‡ ïîºüŒó
òàíö þ âà òŁ, ‡ óŒðà¿í-
æüŒ‡  ï‡æí‡  æï‡âà òŁ,  ‡
âàð å íŁŒàìŁ ï ðŁªî-
øàºŁ, ‡ æïðà â æ í‡ ì
óŒðà¿íæüŒŁì æàºîì.
ó˜æå âäÿ ÷í‡ íàłŁì
Œíå ó âæüŒŁì à ð òŁæ-
òàì, ÿŒ‡ äî äàºŁ âå-
æåºîø‡â, íåâŁìółå-
íîæò‡, ï ðŁ”ì íŁı
åìîö‡Ø äî æâÿòà.
˝ àæòó ï íŁØ äå íü æòà â äºÿ ì îæ-
Œî âæüŒî¿ ä åº åª à ö‡¿ åŒæŒóðæ‡ØíŁì
ä í å ì  ï î  ˚Ł”â ó.  ÓŒðà¿íæüŒà  æòîºŁ-
ö ÿ Æàªà ò à í à ï à ì    ÿ òŒŁ àðı‡òåŒòó ðŁ,
âŁç í à ÷ í‡ ì‡æöÿ, í å ç àÆóò í‡ Œðà”âŁ-
äŁ, ÿŒ‡ â ð à çŁºŁ ªîæò åØ äî ªºŁÆŁíŁ
äół‡.
     ÿ ò íŁöÿ æò àº à ï ð îøàºü íŁì
äí å ì  ‡ç  ìîæŒîâæüŒŁìŁ  ªîæòÿìŁ.  ˝à
ïà ì    ÿ ò ü ìŁ îÆì‡íÿºŁæÿ â‡çŁòŒàìŁ,
ŒîíòàŒòà ìŁ, æóâå í‡ðíŁìŁ ï îä àð óí-
ŒàìŁ,  ‡,  çâŁ÷ àØíî  æ,  Œîæåí  ‡ç  äåºå-
ªàò‡â ïî¿ıàâ äî ä î ì ó ‡ç òð à äŁö‡ØíŁì
ŒŁ¿âæüŒŁì æóâåí‡ðîì     «˚Ł¿âæüŒŁì
òîð òî ì».
Ñ ï î ä‡ âà” ì îæÿ, øî ä ðó æÆà ì‡æ
ó í‡âå ðæŁòåò à ìŁ ÌîæŒâŁ òà ˚Ł”âà
ï ðî ä î â æŁòüæÿ. ˙ ðà ä‡æòþ Æóäå ì î
÷ åŒàòŁ íàæòóï í îªî ïðŁ¿çäó ï ð îôæï‡-
ºŒîâŁı àŒòŁâ‡æò‡â ðîæ‡ØæüŒî¿ æòîºŁ-
ö‡, ‡ âæå ïî äóì ó” ìî, ÷Łì ÆŁ ¿ı âðà çŁ-
òŁ íàæòóïí îªî ðàç ó  
à˝ò àº‡ÿ Ø¯ ˝˜—¨˚,
çàæòóï íŁŒ ªîºî âŁ ˇˇ Ñ˛ À .
Ù î ðîŒó  íà  âæ‡ı  ôàŒóºü òåò àı  çÆŁ-
ðàþ òüæÿ äåºåªàòŁ â‡ä Œîæ íî¿ ªðóïŁ
äºÿ  ò îªî,  øîÆ  ïðîæºóıàòŁ  çâ‡ò  ïð à-
ö þþ ÷îªî ï ðîôÆþðî, îÆðàòŁ íî âŁØ
Øîªî æŒºàä ò à âŁÆðàòŁ ªîºîâó ï ðîô-
Æþðî. 20 ºŁæòîïàäà â‡äÆóºàæü çâ‡-
òíî-âŁÆîð÷à Œîíôå ð åí ö‡ÿ ïð î ôÆþ-
ðî ô àŒóºüòåòó ì‡æíà ðî ä í î¿ åŒî-
íîì‡ŒŁ ‡ ìåí å ä æ ì å íò ó , ªîºîâó þ-
÷Łì ÿŒî¿ Æóâ Ñà â ÷ å íŒî †âàí, ïî÷ åæ-
íŁìŁ ªîæòÿìŁ     çàæòóï íŁŒŁ äåŒàíó
ôàŒóºüò åòó ì‡æíà ðîä íî¿ åŒîíî ì‡ŒŁ ‡
ìåí åä æ ìåí òó    —óäå íŒî Þð‡Ø ÌŁŒî-
ºàØîâŁ÷, à˙ªîð î ä í‡Ø †ªîð ˇåò ðî âŁ÷
òà ÑîºîäŒîâæüŒŁØ Þð‡Ø Ìå÷Łæºàâî-
âŁ÷,  à  ò àŒîæ  ªîºîâà  ï ð îôŒîì ó  æòó-
äåí ò‡â     ×àÆàíþŒ ˛ºüªà Àíà òîº‡¿âíà.
à˝  Œîíôå ðå í ö‡þ  ç‡Æðàºîæÿ  62  äå-
ºåªàòŁ ‡ç 81 ìîæºŁâŁı. ˙ª‡äíî ïîðÿ ä-
Œó äåí íîªî, æïî÷àòŒó îÆðàºŁ ìàíäàò-
íó òà º‡÷Łºüíó Œîì‡æ‡þ, à òàŒîæ åŒðå-
òàðÿ Œîíôå ðåíö‡¿. à˜º‡ ªîºîâóþ÷ŁØ  
åŒæ-ªîºîâà ïðîôÆþðî Ñàâ÷åíŒî †âàí  
ïðå äæòàâŁâ äåºåªàòàì çâ‡ò ïð î ä‡ÿºü-
í‡æòü ïðîôÆþðî çà îæòàíí‡Ø ð‡Œ, ï‡æºÿ
÷îªî â‡äÆóºîæÿ îÆðàííÿ íîâ îªî ªîºî-
âŁ ïðîôÆþðî ôàŒóºüòåòó. îˆºîâ óþ-
÷ŁØ çàïðîïîíóâàâ ŒàíäŁäàòóðó Àð-
æåâ‡ò‡íà ì˜Łòðà, ï‡äŒðåæºŁâłŁ, øî
öå ”äŁíŁØ äîæòîØíŁØ ŒàíäŁäàò íà
âŁæîŒŁØ ïîæò ªîºîâŁ ïðîôÆþ-
ðî ÔÌ¯ ‡Ì. Àðæåâ‡ò‡í ì˜Łòðî
ïð åäæòàâŁâ æâîþ ïåð åäâŁÆî-
ð÷ó  ïð îªðàìó,  ï‡æºÿ  ÷îªî  ïå-
ðåØłºŁ äî ïð îöåä óðŁ ªîºîæó-
âàíí ÿ. ˜åºåªàòŁ ïð îªîºîæóâà-
ºŁ ìàØæå îäíîªîºîæíî: çà  
59, ïðî òŁ     1, óòðŁìàºîæü     2.
˛ÆðàâłŁ íî â îªî ªîºî â ó
ïðîôæï‡ºŒîâîªî Æþðî ÔÌ¯ ‡Ì,
äåºåªàòŁ ïðîªîºîæóâàºŁ çà
í î âŁØ æŒºàä ï ð î ôÆþðî
ÔÌ¯ ‡Ì. Øºÿıîì ªîºîæóâà ííÿ
òàŒîæ Æóºî âŁð‡łåíî ïðŁØíÿ-
òŁ ð‡łåííÿ øîäî ïåð åí åæåí-
íÿ íà ïåðłå çàæ‡äàííÿ ïðîô-
Æþðî  âŁÆîð‡â  äâîı  äåºåªàò‡â
äî ïð î ôŒîì ó æòó äå í ò‡â.  ˇîðÿ ä îŒ
äåí íŁØ Æóâ âŁŒîíàíŁØ, òîì ó ï‡æºÿ â‡-
òàíü ç ÆîŒó ìŁíóºîªî ïðî ôÆþðî Œîí-
ôåð åí ö‡þ Æóºî çàŒ‡í÷åí î.
î˜ â àł î¿ óâ àªŁ ïð îïî íó”ìî ªîºî-
âí‡ äåòàº‡ ç ïå ð åä âŁÆîð÷î¿ ïðîªðà ìŁ
Àðæ åâ‡ò‡íà ˜ìŁòðà òà Øîªî ŒîìàíäŁ.
åˇ ðłå     ðîç ð îÆŒà ÷‡òŒî¿ æŁæòåìŁ
îðªàí‡ç àö‡¿ ðîÆîòŁ ïðî ôÆþðî:
1) ïîæò‡Øíî ‡íô îð ì óâ à òŁ æòóäå íò‡â
÷å ð å ç æòåíäŁ ïð îôÆþðî;
2) âäîæŒîíàºŁòŁ æàØò ï ðî ôÆþðî,
íà ÿŒîì ó Æóäå ì àŒæŁìàºü íî ÷‡òŒî
âŁŒºàäå íà ‡íô îð ìà ö‡ÿ øîäî ðîÆîòŁ
ïðîôÆþðî ‡ íàäà í à ‡íłà íåîÆı‡äíà
‡íô î ð ì à ö‡ÿ äºÿ æòó ä å í ò‡â íàł îªî
ôàŒóºüò å òó;
3) ïðî â îäŁòŁ æåì‡íàðŁ, ºåŒö‡¿ òà
äîïî ìàªà òŁ æòóäå í ò àì  ç  óæ‡ı ïŁòàíü
øîäî óí‡âå ðæŁòå òæüŒîªî æŁòò ÿ;
4) íàäà â àòŁ ‡íôî ð ìà ö‡þ  ò à  äð óŒó-
âàòŁ â Œîæíî ì ó âŁïóæŒó ªàçå òŁ ˚˝ Ó¯
«¯Œîíî ì‡æò» æòîð‡íŒŁ íàł îªî ôàŒó-
ºüò å òó.
ð˜ óªå     ç àÆåçï å ÷ óâ à òŁ ïîæò‡Øíå
ôó íŒö‡îíó âà í í ÿ Œîì‡æ‡Ø ïðîôÆþðî.
†, íàï å â í î, ðîä çŁíŒîþ ïåð å ä âŁ-
Æîð ÷ î¿ ïð îªð à ìŁ ” âï ðî â à ä æ å í í ÿ
çÆîð‡â æòó äå í ò‡â ‡ç ì åòî þ îÆªîâ î-
ðåí í ÿ ‡æíó þ÷Łı ïðîÆºåì æòóä åí òæò-
âà òà ðî çªºÿäà í í ÿ íî âŁı çàŒîíîï ð î-
åŒò‡â ó ðÿ äó, øî æòîæóþòüæÿ æòóäåí-
ò‡â.  †,  ì îæºŁâî,  â  ïîäàºüłî ìó  ïð î-
ïîçŁö‡¿ æòóä åí ò‡â âíåæóòü äî çàŒîí‡â
ÓŒðà¿íŁ.  Òîì ó  íî â å  ïð îôÆþðî  Æóä å
‡íô îð ìó â àòŁ æòóäå íò‡â ˚˝ Ó¯ øîä î
çÆîð‡â,  ¿ıíü îªî  ÷àæó  ïðî â å ä å í í ÿ   òà
òå ìŁ  îÆªîâîð å í í ÿ  íà  æòåíäàı.  à˙-
ïð îłó”ìî  âæ‡ı  Æàæàþ ÷Łı  äî   æï‡â-
ïð àö‡ ç íàìŁ.
˙ ïî âàªîþ,
íîâ îîÆðàíå ïðîôÆþðî
ô àŒóºüòå òó Ì¯ ‡Ì.
ÌŁ ‡ æâ‡ò
ˇðîôæï‡ºŒîâ‡ àŒòŁâ‡æòŁ óæ‡ı Œðà¿í, ”äíàØòåæÿ!
ô˛‡ö‡îç




À ò ì îæô å ð à â Æîóº‡íª-ŒºóÆ‡
Æóºà ïåð åï î â íå íà ïî çŁòŁâíŁìŁ
åì î ö‡ÿìŁ, ï‡äíåæåíŁì íàæòðî-
”ì, äð óæ í‡ì æï‡ºŒóâàí íÿ ì æòó-
ä åíò‡â ð‡çíŁı ôàŒóºüò åò‡â ò à ÷ ó-
ä îâ î þ  ì óçŁŒîþ.  ´æå,  øî  â‡äÆó-
âàºîæÿ íà ‡ªðîâŁı äîð‡æŒàı, Œî-
ìå íò óâ àâ âå äó÷ŁØ  ˛ºåŒæàíä ð
ÑŒ‡÷Œî, æòóäåíò ôàŒóºüòåòó Ì¯ ‡Ì.
Ñ àłŒî ðî çï îâ‡ä àâ ‡æòîð‡þ âŁ-
íŁŒíåíí ÿ Æîóº‡íªó, ï‡äÆàäüîð þ-
âà â ªðà â ö‡â æà ðò à ìŁ ‡ íàäŁıàâ ¿ı
íà æòðàØŒŁ, à ªðóï‡ ï‡äòðŁìŒŁ
â‡í ïð îïî í ó â à â ð‡çí îìà í‡òí‡ âŁ-
ªóŒŁ  äºÿ   ï‡äíÿ òò ÿ  øå  Æ‡ºüłîªî
çàï àºó ªðàâö‡â.
à˙ ðåªºà ìåí òîì ò óð í‡ðó Œîæ-
íŁØ ôàŒóºü òå ò Æóâ ïð åäæòàâºå-
íŁØ Œîìà íä î þ, ÿŒà æŒºàäàºàæÿ ç
ä â à í à ä ö ÿ òŁ ªðà â ö‡â. ˚ î ì à í ä à
ªðà” îäí ó ªð ó, ‡
çà ð åç óºü òà òà-
ìŁ ö‡”¿ ªðŁ âŁ-
ç í à ÷ à ” ò ü æ ÿ
ò ð‡ØŒà í àØðå-
ç ó º ü ò à ò Ł â í ‡-





â ö‡ ç Œîæ íîªî
ô à Œ ó º ü ò å ò ó ,
øî Ø ïîç í à ÷Ł-
ºîæü íà Œ‡íö å-
âŁı Œîìà íä íŁı
ð å ç ó º ü ò à ò à ı .
˙ à ð å ç óº ü ò à-
ò à ìŁ ˇåðłîªî
ç àªàºüí î ó í‡-
âå ðæŁòå òæüŒî-
ªî  ò ó ð í‡ð ó  ç
Æî óº‡íªó ç à
«˚óÆîŒ ˇðî ô-
Œîì ó 2008»
ïåðå ì îªó çä î-
Æóâ ô àŒóºü òåò
ó ïð àâº‡íí ÿ ïå ðæîí àºîì òà ìà ð-
ŒåòŁíªó, äðóªå ì‡æöå ï îæ‡â Œðå-
äŁòí î-åŒîí îì‡÷íŁØ ôàŒóºüò åò ‡
òð‡ØŒó ï ðŁç åð‡â çà ìŒíóâ ô‡íà í-
æîâ î-åŒî í î ì‡ ÷ íŁØ ô àŒóºü ò å ò.
˝àØðåç óºüò à òŁâ í‡łŁì Œîì àíä-
íŁì ªðà âö åì ò óð í‡ðó æòàºà Œàï‡-
òàí Œîìà í äŁ ôàŒóºüò åò ó ó ï ðà â-
º‡ííÿ ïå ðæîíàºî ì òà ìà ðŒåòŁí-
ªó       Ò åòÿ í à  ˚óç üìå íŒî.  Öÿ  òå í-
ä‡òíà  ä‡â÷Łíà  ó  ô‡íàº‡  çðîÆŁºà
÷ î òŁðŁ æò ð àØŒŁ ïîæï‡ºü(!!!) ‡
ïðŁíåæºà æâî¿Ø Œîìà íä‡ 162 Æà-
ºŁ(!!!). ´‡òà”ìî!!!
ˇðŁçå ðŁ òó ðí‡ðó ÆóºŁ í àªîðî-
ä æåí‡ ìå äàºÿìŁ. ˝à íàªîð î-
ä æåí í‡ ïðŁçåð‡â Ò àðàæ Ìåºü íŁ-
÷åíŒî, æòóä åíò Ô Ô¯, ï åð åÆóâà-
þ÷Ł ó çàıâà ò‡, ïîîÆ‡öÿâ ðåªóºÿ-
ðí î ç äàâ à òŁ ïðîô çí åæŒŁ.
ˇåð åì î æåö ü òó ðí‡ð ó     Œîì à í-
ä à ô àŒóºü òåò ó ó ïð à âº‡ííÿ ïå ð-
æîí àºîì òà ì àðŒåòŁíªó     î òðŁ-
ìàºà  ªîºîâíŁØ  ïðŁç     « Ó˚`˛˚
ˇðîôŒîì ó 2008» .  À  Œàï‡òà íó  ¿ı-
íü î¿ Œîìàí äŁ    Òåò ÿí‡ ˚óç üìå í-
Œî      Æóºî  âð ó÷ å íî  æòàòó åòŒó  ÿŒ
íàØðåçóºüò à òŁâ í‡łîìó Œîìà íä-
íî ì ó ªð àâ öþ òó ðí‡ð ó.
ˇ‡æºÿ îªîºîłåí í ÿ ðå ç óºüò à ò‡â
Òå òÿ í à ïî ä‡ºŁºàæü ç‡ ìíî þ æâî¿-
ìŁ âð àæ åí íÿìŁ:
     Ñïî ÷ à òŒó ÿ äî âªî íå ìîªºà
ï îâ‡ðŁòŁ, øî ìŁ ï åðå ìîªºŁ. À
óæâ‡äîìŁâłŁ, øî íàł ô àŒóºü-
òå ò æòàâ í àØŒðàøŁì íà òó ðí‡ð‡,
ì å í å çà ï îºî íŁºŁ ïî çŁòŁâí‡
åì îö‡¿. ðˇŁ”ìíî, øî ìŁ æòàºŁ
÷åì ï‡îíà ìŁ åˇ ðłîªî ç àªàºü íî
ó í‡âåðæŁòåòæüŒîªî òóð í‡ðó ç Æî-
óº‡íªó ç à «˚óÆîŒ ˇðî ôŒîì ó
2008».
Ì å í å ï‡ä ò ðŁì ó â àº à âæÿ Œî-
ìà í ä à, òî ì ó ÿ í å ìîªºà ï‡äâ åæòŁ
¿ıí‡ı æïîä‡âàíü òà ìàŒæŁìàºü íî
æŒîíö åí ò ð ó â àºàæü ‡ âŒºàºà âæ‡
æâî¿  çóæŁººÿ  äºÿ  î ò ðŁì à í í ÿ
íàØŒðàøîªî ðå ç óºüò à òó.
ß  ä ó æ å  ð à ä à,  øî  ì å í‡
âä àºîæÿ æòàòŁ íàØŒðàøîþ
æåðå ä óæ‡ı ó÷àæíŁŒ‡â çì à-
ªàíü, ‡, âð àı îâóþ ÷Ł, øî Æ‡-
ºüł‡æòü  ‡ç  íŁı         ıºîï ö‡,
ìå í‡ âò ðŁ÷‡ ïðŁ”ìí‡łå.
à˝ æàºü, óæå ïðåŒðàæíå
ŒîºŁæü çàŒ‡í÷ó”òüæÿ. ÒàŒ ‡
çàŒ‡í÷Łâæÿ íàł åˇðłŁØ çà-
ªàºü íî ó í‡â åðæŁòå òæüŒŁØ
òóðí‡ð ç Æîóº‡íªó çà « Ó`˚ ˛˚
ðˇîôŒîìó 2008». Àºå íå-
ìà”   æóìí‡â‡â,  øî   öåØ òóð-
í‡ð  í à ä î âªî ç àºŁłàòŁ-
ìåòüæÿ â ïðŁ”ìíŁı æïîªà-
äàı  ó÷àæíŁŒ‡â çìàªàíü.
P.S.: Ó÷àñíèêè çìà-
ãàíü âèñëîâëþþòü ùèðó
ïîäÿêó ÏÏÎÑÀ ÊÍÅÓ ³ìå-




ðó  ç  áîóë³íãó  çà  «ÊÓÁÎÊ
Ïðîôêîìó 2008».
˛ºåŒæ‡Ø ÑÒ—˛˚À×,
æòóäå íò 2 Œóðæó ˚¯Ô.
˜îçâ‡ººÿ
Çà áóäåííèìè ñïðàâàìè, ïîñò³éíèìè ï³äãîòîâêàìè äî ñåì³íàð³â íåïîì³òíî
äëÿ íàñ, ñòóäåíò³â, íàñòóïèâ îñòàíí³é ì³ñÿöü îñåí³     ëèñòîïàä. Ó öüîìó ì³ñÿö³
â³äçíà÷àºòüñÿ íàøå ïðîôåñ³éíå ñâÿòî     Ì³æíàðîäíèé Äåíü Ñòóäåíòà. Ïåðâèí-
íà ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â ÊÍÅÓ ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà ï³äãîòóâàëà äëÿ ñòóäåíò³â ïîäàðóíîê ó âèãëÿä³ Ïåðøîãî çàãàëüíî óí³âåð-
ñèòåòñüêîãî  òóðí³ðó  ç  áîóë³íãó  çà  «ÊÓÁÎÊ  Ïðîôêîìó  2008»,  ÿêèé  â³äáóâñÿ  13
ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó ó ÒÐÊ «Á³ëüøîâèê». Öåé òóðí³ð âèêëèêàâ âåëèêèé àæ³îòàæ
ñåðåä ñòóäåíò³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Áàæàþ÷èõ âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàíí³ âè-
ÿâèëîñü äóæå áàãàòî, à ê³ëüê³ñòü ì³ñöü áóëà îáìåæåíîþ. Òîìó íà êîæíîìó ôà-
êóëüòåò³ ïðîâîäèëîñü æåðåáêóâàííÿ, çà ÿêèì âèçíà÷àëèñü ³ìåíà äâàíàäöÿòè
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ò˛ æå, ï ðîïî íóþ ïî ÷àòŁ íàłó ïî-
äîðî æ ç‡ æïðà âæí‡æ‡íüŒîªî    çà ìŒó!
À  ò î÷ í‡łå      ç  Øàð‡âæüŒîªî  ì à”òŒó,
øî ó `îªî äóı‡âæüŒîìó ðàØîí‡.
†æòîð‡ÿ çà ìŒó (à æàìå òàŒ‡ àæîö‡àö‡¿
âŁíŁŒàþò ü ïðŁ æïîªºÿäàí í‡ ô àæàäó
ÆóäŁíŒó ç äâ î ìà âåºŁ÷íŁìŁ Æàłòà-
ìŁ) ðî çïî ÷àºàæÿ øå ó ïåðł‡Ø ïîºî-
âŁí‡  Õ†Õ  æò.,  ŒîºŁ  ïîì‡øŁŒ  ˇ.  ˛ºü-
ıîâæüŒŁØ âŁð‡łŁâ çÆóäóâ à òŁ äºÿ æå-
Æå ì à”òîŒ     æâî”ð‡äíå ïæåâä îªîòŁ÷-
íå  äŁâî  ç  Æ‡ºîªî  Œàìåíþ  ç  łŁðîŒŁ-
ìŁ òåð àæàìŁ, æòàâŒàìŁ òà ï àðŒîì.
ä˛ íàŒ  ÷àæŁ  ðî çŒâ‡òó  ò à  çà â å ðłå-
íîæò‡ ìà” òŒó ïî â   ÿ çó þ òü ç ‡ì   ÿì å¸î-
ïîºüäà ˚ü îí‡íªà, â‡äî ìîªî    ö óŒðî-
â îªî Œî ðîºÿ», ÿŒŁØ ä î â‡â ì à” ò îŒ
ìàØæå äî òåïå ð‡łí ü îªî âŁªºÿäó.
˜â‡ âŁÆ‡ºåí‡ âåæ‡, íåøîäàâ í î â‡ä-
ðåæòàâðî âà í‡, îæîÆŁæòî ó ìåí å ÷î-
ìóæü âŁŒºŁŒàþò ü àæîö‡àö‡¿ ç Æàłòà-
ìŁ ó˜ÆåíæüŒîªî çà ìŒó. ØŁðî÷å çí‡
òåð àæŁ, ïî ÿŒŁı ìîæíà æïóæòŁòŁæü
óíŁç,  äî  æòà âó,  ïð îØòŁæÿ  ì‡æòŒîì,
ïåðåŒŁíóòŁì  íà ä  âîä îþ,  çàº‡çòŁ  ó
òå ïºŁö‡, â‡ä ÿŒŁı ºŁłŁºŁæÿ ı‡Æà ìå-
òàºåâ‡ îïî ðŁ, ðÿæíî îÆïºåòåí‡ äŁŒŁì
âŁíîªð à ä î ì ò àŒ, øî, çàªº ÿ í ó âłŁ
âæåðåäŁíó, æŒºàäà”òüæÿ âðàæ åí í ÿ,
í‡ÆŁ  ïî òð àïºÿ”ł  ó  äæó íªº‡.  ¸Łïîâà
àºåÿ, ïðŁäŁâŁâłŁæü äî ÿŒî¿, ìîæí à
ïîì‡òŁòŁ ï‡ä íîª àìŁ ðåłòŒŁ ÷åðâî-
íî¿ öåªºŁ, ÿŒîþ ÆóºŁ âŁìîøåí‡ äîð‡-
æŒŁ. ˙Æåðåæå íà ïºŁòŒà íà ò åð àæàı ó
äîâ îº‡ íåïîªàíîìó æòà í‡. Ñòà ðŁØ, íà
æàºü, íå ä‡þ÷ŁØ ôîíòà í   
˙  ‡íłîªî  ÆîŒó  ïàºàö ó  ºåæŁòü  äî-
æŁòü ìàæŁâíŁØ Œàì‡íü. —îçïî â‡äà-
þòü,  øî  ˚üîí‡íª  ïðŁâ‡ç  Øîªî  àæ  ‡ç
˚ðŁìó, ä å, í‡ÆŁòî, ä ð ó æŁíà Øîì ó
ç ð àäŁºà. ÒàŒ ‡ ä îæ‡ ºåæŁòü öåØ   ˚à-
ì‡íü  Œîıàííÿ»  íà  ïîä â‡ð   ¿  ÿŒ  çªàäŒà
ï ðî íå â‡ðí‡æòü òà ðî çÆŁò‡ ïî÷ óò ò ÿ.
˙à  Ñî þ çó  ó  öü îìó  ì à”òŒó æòâîðŁ-
ºŁ æàíà òî ð‡Ø, øî, âºàæíå, ‡ «âð ÿ òó-
âàºî» Øîªî â‡ä òî ò àºüí îªî çàí åï àäó,
à äæå  â‡äîì î,  øî  ò îä‡  Æóäü-ÿŒŁØ íà-
ò ÿŒ íà Æóðæó àçí å ìŁíóºå ó Œðàøîì ó
âŁïà äŒó ï ðŁç âî äŁâ äî ç àí å äÆàííÿ,
ó  ª‡ðłîì ó      ì‡ª æòà òŁ ïðŁ÷Łíîþ  äºÿ
ç íŁøåííÿ ‡ç ò óðŁæòŁ÷íî¿ ìàïŁ ˚ðà¿-
íŁ —àä. ˝Łí‡ ó íüî ì ó çíàıîäŁòüæÿ
ï ðŁòóºîŒ-º‡Œàðíÿ   äºÿ  ıâî ðŁı íà  òó-
ÆåðŒóºüîç. ÒŁì íå ìå íł, âæåðåäŁí ó
ç‡ çªî äŁ ª îºî â í îªî º‡Œàðÿ ì î æ í à
ï ð îØòŁ.
´íóò ð‡łí” óÆðàíæòâî çàìŒó, Œî-
ðŁäî ðŁ, Æ‡ºüł‡æòü Œ‡ìí à ò ï àı í ó ò ü
º‡Œàðíÿ íŁì çà ïàıî ì ò à â‡äªîì îí î ì
ð à ä ÿ íæüŒî¿  åïîıŁ.  ä˛íàŒ  Œ‡ºüŒà  çàº
çÆåðåªºîæÿ ìàØæå ó íåä î òî ðŒàííî-
ì ó âŁªºÿä‡.
Ó ˆîºóÆ‡Ø çàº‡    äâà æòà ðŁı Œàì‡íŁ,
ðî çò àłîâ à í‡ ïî îÆŁäâà ÆîŒŁ Œ‡ìíà-
òŁ. × îð í‡, äå ðå â    ÿí‡, ç âŁłóŒàíŁì
ð‡çüÆºåííÿ ì âîíŁ æòâîð þ þ ò ü à òì î-
æôåðó  óð î ÷Łæòîæò‡ òà  äåÿŒîªî  àðŁæ-
òîŒðàòŁçìó, íå çâ àæ àþ ÷Ł íà îÆäåðò‡
æò‡íŁ òà îÆâàºåí ó º‡ïíŁíó. Òà íàØÆ‡-
ºüłå âðà æ å í í ÿ æïðà âºÿ” Æ‡Æº‡îòå-
Œà     Óÿ â‡òü æîÆ‡: ïî â í‡æòþ äåð å â    ÿ í å
ï ðŁì‡øåíí ÿ, æò‡íŁ òà æòåºÿ ï ðŁŒðà-
łåí‡ ð‡çüÆºåííÿ ì, òàŒŁì æ å ÷Łíî ì
î ç ä îÆºåíŁØ äåðå â î ì Œàì‡í, ä‡þ÷ŁØ,
ì‡æ  ‡íłŁì.  —ÿäŁ  łàô  ‡ç  ŒíŁæŒàìŁ
ï å ð å â à æ í î ðà ä ÿ íæüŒîªî ïå ð‡î äó,
â åºŁŒŁØ ôî ò î àºüÆîì , ç‡ æòîð‡íîŒ
ÿŒîªî âŁçŁðà” ‡æòîð‡ÿ ì à”òŒó   
à˙ Œ‡ºüŒà Œ‡ºîìåò ð‡â â‡ä Øàð‡âŒŁ
çíàıîäŁòüæÿ àˇ ðıîì‡âŒà     íåâ åºŁŒå
æåºî ç óí‡ŒàºüíŁì ‡æòîðŁŒî-ıóäîæ-
í‡ì ìó çå”ì, ó ÿŒîìó çÆåð‡ªàþ ò üæÿ
î ðŁª‡íàºŁ  (!)  ðîÆ‡ò  âŁäà òíŁı  ıóäîæ-
íŁŒ‡â: ˇ‡Œàææî, Ìàí å, îˆªåí à, î`ð î-
âŁŒîâæüŒîªî, ØŁłŒ‡íà, Ñ”ð îâ à, —”-
ï‡íà, ÀØâàçî âæüŒîªî, —åð‡ıà òà ö‡ºî-
ªî ð ÿäó ‡íłŁı â‡äîìŁı òà ìàºî â‡äî-
ìŁı îæîÆŁæòîæòåØ.
À  ïî÷ àºîæÿ  âæå  1947  ðîŒó  ç  ‡äå¿
çâŁ÷àØíîªî æ‡ºüæüŒîªî â÷Łòåºÿ Àô à-
íàæ‡ÿ ¸óí”âà æòâîðŁòŁ ªàºåðå þ ó ì‡-
æöåâ‡Ø łŒîº‡. ðˇŁ÷îì ó â‡í íå ºŁłå
çì‡ª ïåð åŒîíàòŁ Œåð‡âíŁöò âî ó íåîÆ-
ı‡äíîæò‡  öüîªî  ŒðîŒó,  à  Ø  ïåð å ä àòŁ
öåØ  ç àïàº  æâî¿ì  ó÷íÿì,  ÿŒ‡  âºàæíî-
ðó ÷ ªîò ó â àºŁ ïðŁì‡øåíí ÿ ìàØÆóò-
íüîªî ìó çå þ, ıîäŁºŁ ïî æŁòåºÿı àˇ-
ðıîì‡âŒŁ òà ì‡æöåâŁı æ‡º, çÆŁðàºŁ
‡ŒîíŁ, æòàðîâŁíí‡ ŒíŁªŁ, ð‡çí‡ ïîÆó-
òîâ‡ ðå÷‡. ˜åøî ïðŁíîæŁºŁ æàì‡ æå-
ºÿíŁ,  íàâ‡òü  íå  çäîªàäó þ ÷Łæü  ïðî
æïðàâ æí þ ö‡íí‡æòü äåÿŒŁı åŒæïîíà-
ò‡â, äåøî äîâ î äŁºîæü Œóï óâ à òŁ.
˙ªî äîì, ŒîºŁ åŒæïîí à ò‡â íàçÆŁðà-
ºîæÿ äóæ å Æàªàòî, ìóç åØ ïåðå¿ıàâ
æïå ðłó äî ç âŁ÷àØíîªî ç àâ î äæüŒîªî
ÆàðàŒó,  ÿŒŁØ  Æóâ  ìàØæå  íåïðŁäàò-
íŁì äºÿ çÆåð‡ªàííÿ ö‡ííîæòåØ, à ïî-
ò‡ì ó ªðà ôæüŒŁØ ìà”ò îŒ 18 æòîº‡òò ÿ,
ï îÆóä î â à íŁØ ªå í å ð àº-ï î ð ó ÷ŁŒîì
ðîæ‡ØæüŒî¿ àðì‡¿ †âàí îì ˇîäªîð‡÷àí‡.
˙âŁ÷àØíî, ó ÷Łòà÷ à âŁíŁŒà” ºîª‡÷-
í å í åä îâ‡ðºŁâ å ç à ïŁò àí í ÿ: «ßŒŁì
÷Łíîì ó òàŒîìó `îªîì çàÆóòî ìó ì‡æ-
ö‡ îïŁíŁºŁæÿ îðŁª‡íàºŁ ðîÆ‡ò? ˝å
Œîï‡¿,  íå  ô àºüłŁâŒŁ,  à   æàìå  î ðŁª‡-
íàºŁ?!!»
—‡÷ ó ò‡ì, øî ŒîºŁ łŒ‡ºüíà ªàºåðå ÿ
æòàºà  äîæŁòü  â‡äî ìî þ,  ó¸ í”â  ïî÷ à â
í à äæŁºàòŁ  ºŁæòŁ  äî  ð‡çíŁı  ìó çå¿â  ç
ïð îıàíí ÿ ì äî ïîì îªòŁ åŒæïîíàò àìŁ,
ì îâºÿâ, ó à ðı‡âàı ï ðŁïàäà þò ü ïŁ-
ºîì Æåçº‡÷ łåäå â ð‡â, à òàŒ âîíŁ æòà-
ºŁ Æ äîæòóïíŁìŁ äºÿ Æàªàò üîı ºþ-
äåØ, íåÆàØäóæŁı äî ìŁæòåöò â à.
ßŒ íå äŁâíî, àºå íà öåØ çàŒºŁŒ â‡ä-
ªóŒíóºŁæÿ ıà ðŒ‡âæüŒ‡ ıóäîæíŁŒŁ, ïî-
äàð óâàâłŁ äåÿŒ‡ æâî¿ ðîÆîòŁ,  ïîò‡ì  
Æ‡ºüłå: ıóäî æ í‡Ø òà ‡æòîðŁ÷íŁØ ìóç å¿
ÕàðŒîâà, å˜ð æàâ íŁØ ¯ðì‡òàæ, Ì ó-
ç åØ îÆð à ç î ò â î ð -
÷Łı ìŁæòå ö ò â ‡ì. -
˛.ˇ ółŒ‡íà, Ò ð å-
ò ü ÿŒîâæüŒà ªàºå-
ð åÿ! ØŒîºÿð‡â çà-
ïðîłóâ àºŁ â‡äâ‡äà-
òŁ ìóçå¿, ç  ÿŒŁı âî-
íŁ, ÿŒ ïðàâŁºî, íå
ïîâåðòàºŁæÿ ç ïóæ-
òŁìŁ ð óŒàìŁ,
òàŒîæ  äî «æ‡ºüæü-
Œîªî ¯ð ì‡òà æ ó»
ïðŁ¿æäæ àºî ÷Łì à-
ºî ŒîºåŒö‡îí å ð‡â,
ıó ä î æ íŁŒ‡â, ‡íłŁı
ìŁòö‡â. ˇ‡çí‡ł å
âæòàíîâŁºŁ çâ    ÿ çŒŁ
‡ ç ‡íîçåìíŁìŁ ìó-
çåÿìŁ     ˜ðåçä å íæüŒîþ ŒàðòŁííîþ
ªàºåð å”þ òà ˝‡ìåö üŒŁì ‡æòîðŁ÷íŁì
ìóçå”ì ( å`ðº‡í), çâ‡äŒŁ íàä‡Øłºà ª‡-
ïæîâà Œîï‡ÿ Æþæòó æºàâíîç â‡æíî¿ öà-
ðŁö‡  “ªŁïò ó  ˝åô åð ò‡ò‡,  ÿŒó  æüîªîäí‡
ìîæ ó òü ïîÆà÷ŁòŁ âæ‡ Æàæàþ ÷‡.
˝Łí‡ ó ìó çå¿ íàº‡÷ó”ò üæÿ ÆºŁçüŒî
łåæòŁ  òŁæÿ÷  åŒæïîíàò‡â,  ºŁłå  ÷àæ-
òŁíà  ¿ı  âŁæòàâºåíà  ó  ì óç åØíŁı  Œ‡ì-
í à ò àı,  Œîæ íà  ç  ÿŒŁı  ï ðŁæâÿ ÷å í à
ÿŒ‡Øæü ‡æòîðŁ÷í‡Ø åïîæ‡. ¯ŒæŒóðæîâî-
äŁ ðîç ï î â‡äàþ ò ü íå ò‡ºüŒŁ ïðî îæîÆ-
ºŁâîæò‡ òîªî ÷Ł ‡íłîªî æà í ðó, æŁòò ÿ
ıóä îæíŁŒ‡â  ÷Ł  æŒóºü ïòî ð‡â,  à  Ø  ïðî
‡æòîð‡þ ïîò ð à ïºÿí í ÿ äå ÿŒŁı ðå÷ åØ
äî ìó çå þ. ˝àïðŁŒºàä, æàì å ó ˇàð-
ıîì‡âö‡ ç íàıî äŁòüæÿ ðîÆîòà ˇ‡Œàæî
«ˆîºóÆŒà ç îºŁâŒîâî þ ª‡ºŒîþ», Æ‡ºü-
łå â‡äîì à ÿŒ « îˆºóÆ ìŁðó»    æŁì-
âîº ì‡æíà ð îä í îªî àíòŁâî”ííîªî ð ó-
ıó.  ˇîäà ð óâ à â  ¿¿  ðà äÿíæüŒŁØ  ïŁæü-
ìåí íŁŒ †ººÿ ¯ðå íÆóðª, ÿŒŁØ ïðŁıŁ-
ºü íî  æòàâŁâæÿ äî  æ‡ºüæüŒîªî  ìó çå þ.
ÖåØ ôàŒò çàæâ‡ä÷ó”ò üæÿ æºîâà ìŁ îä-
íîª î ç ºŁæò‡â äî ıó äîæ íŁŒà: «´ŁÆà÷,
ˇàÆºî, ò âî¿ ðîÆîòŁ ÿ ïî äàð ó â àâ îä-
íîì ó  æ‡ºüæüŒîì ó  â÷Łòåºþ,  äî  Øîªî
æ‡ºüæüŒî¿ ªàºåðå¿. ß äó ìàþ, âî íŁ òàì
ïî òð‡Æí‡ł‡...».
ð˚‡ì öüîªî, òó ò çíàı îäÿò üæÿ øå
òðŁ ðîÆîòŁ ˇ‡Œàæî: ì àºþíîŒ «ïî ðò-
ðå ò ˘îº‡î-˚þð‡», äåŒîðàòŁâíà ò à-
ð‡ºü «ˇ‡ðíàºüíŁŒŁ», âà çà «Ñîâà». ´‡-
äîì î, øî ˇ‡Œàæî æòâîð þ â à â óæå â
îäí î ìó  åŒçåì ïºÿð‡,  íå  ðîÆºÿ÷Ł  íà-
â‡òü  çà ìàºüî â îŒ òà  æıåì. ÒàŒ øî Œî-
æíå òâ î ð‡ííÿ ðóŒ ìàØæòðà     óí‡Œàºü-
íå òà íåï î â ò î ð í å â ïðÿ ì î ì ó çíà÷ å í-
í‡ öüîª î æºîâà.
Ò à  ÷Ł íå  íàØóºþÆºå í‡łŁì åŒæïî-
íà ò î ì  â‡ä â‡äó â à÷‡â  ”  ì ó çŁ÷í à  æŒðŁ-
í üŒà, ÿŒà ç íàı î äŁòüæÿ â çàº‡ óŒðà¿í-
æüŒîªî ï îÆóò ó,     ò àŒŁØ æîÆ‡ ïð îîÆ-
ð à ç ªð à ì îô î í‡â. ˝ à ïºà ò‡âö‡ (à ö å
ï ð îæòî ì åò àºåâŁØ ïºàæŒŁØ äŁæŒ) í à
ð‡çí‡Ø â‡äæòàí‡     ï ð î ä îâªó â à ò‡ ä‡ðî-
÷ŒŁ. ´æòà âºÿ”ìî ïºà ò‡âŒó ó æŒðŁíü-
Œó, Œ‡ºüŒà ðà ç‡â ïð îŒðó ÷ ó”ì î Œºþ÷
       âæå! Ì î æ í à í àæîº î ä æ ó â à òŁæü
ìåºî ä‡”þ, Æî çâó ÷ à í í ÿ ÿŒ äºÿ ò àŒî-
ªî àï à ð à ò ó     ï ð îæòî â‡äì‡íí å! ˜î
ð å ÷‡, ó ô î í ä‡ ì ó ç å þ çÆåð‡ªà”ò üæÿ
ÆºŁçüŒî  30  òàŒŁı  ïºà ò‡âîŒ  ‡ç  ð‡çíŁ-
ìŁ  ï‡æíÿìŁ,  ÿŒ‡  åŒæŒóðæîâî äŁ  ÷àæ
â‡ä ÷ àæó ì‡íÿ þò ü. ˜î íå ä à â í à ªðàºŁ
«Ó æóæ‡äà ıà ò à Æ‡ºà», à ò åï å ð ï å ð å-
ØłºŁ  íà  ð îì à íæ  «˝å  ÆðàíŁ  ì åí ÿ,
ð î äí à ÿ    ».
à˙  âåæü  ÷àæ ‡æíóâàí í ÿ  ìóçå þ  äâ‡÷‡
Øîªî íàìàªàºŁæÿ ïîªðàÆóâàòŁ, ïðŁ-
÷îì ó îæòà íí‡Ø âŁïà äîŒ òðàïŁâæÿ ïî-
ð‡âíÿ í î  íå äà âí î.  ÌàÆóòü,  ‡ç  ì‡ðŒó-
âàí ü ÆåçïåŒŁ ôîò îªðà ô óâ àòŁ ó ìóç å¿
çàÆîðîí ÿ þò ü, òî æ, í à æàºü, æâ‡òºŁí ç
ˇàðıîì‡âŒŁ òóò íå ìà”. Õî÷à, ç ‡íłîªî
ÆîŒó, ÷Łì íå æòŁìóº íà âºàæí‡ î÷‡ ïî-
Æà÷ŁòŁ óæå øîØíî ïðî ÷Łòà íå?
˛æü ò àŒà â î í à     Õ à ðŒ‡âøŁíà   
ˇðî ìŁæºîâà, íåïðŁì‡òí à, òà â‡ä ò îª î
í å ìåíł ïðŁâàÆºŁâà. fl¿ Œðàæà íå îÆ-
ìåæó”ò üæÿ  ºŁłå  Øà ð‡âŒîþ  ÷Ł  ˇàð-
ıî ì‡âŒîþ, íå ä àº åŒî ç í àı î äŁò üæÿ
ì à”òîŒ ˝àò àº‡âŒà, ïîÆóäîâ à íŁØ öóŒ-
ð î ç à â î ä ÷ŁŒîì Õ à ðŁòî í å íŒîì í à
÷åæòü æâî”¿ äî íüŒŁ, «æï‡âà þ÷‡» òåð à-
æŁ ç íåï å ð å â å ðłåí î þ àŒóæòŁŒîþ ó
ˆºîÆ‡âö‡, ïàºàö ó Ñ òà ð îì ó Ìå ð ÷ŁŒó.
ˇ‡çíàâ à òŁ  òóò  ”  øî.  ˆîºîâíå      íå
ç â àæà òŁ íà æòåðå î òŁïŁ.
ÌŁðîæºàâà ˙À“ÖÜ,
æòóäå íòŒà 5 Œóðæó ˛¯Ô.
Ñå ð åä
íåæıîä æåíŁı
äîð‡ª îäí à  
ìîÿ
Ãàçåòà òóðèñòè÷íîãî êëóáó    Ñê³ôè    ÊÍÅÓ
Ìî ÿ ìà ìà  à`ò üŒ‡âøŁíà
´‡äŒðŁâàþ÷Ł ÑºîÆîæàíøŁíó
ßêùî ãîâîðèòè ïðî óëþáëåí³ ì³ñöÿ ïàëîìíèöòâà òóðèñò³â â
Óêðà¿í³, òî, çâè÷àéíî, íà ïî÷àòêó ñïèñêó ñòàíå Çàõ³äíà Óêðà¿íà,
òîä³     Êðèì, óçáåðåææÿ ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîð³â. Ó òîé æå
÷àñ ñõ³ä, ÿê ïðàâèëî, âèïàäàº ç ïîëÿ çîðó é ðîçãëÿäàºòüñÿ âè-
íÿòêîâî ÿê ïðîìèñëîâèé ðåã³îí. À äàðìà. Áî íàâ³òü òàì ìîæíà
çíàéòè áàãàòî ö³êàâîãî. ²  êîëè ïîñòàº ïèòàííÿ: êóäè æ ïîìàíä-
ðóâàòè, îäíà ç â³äïîâ³äåé     Õàðê³âñüêà îáëàñòü.
Ìàëî õòî çíàº, ùî Ñëîáîæàíùèíà, òåïåð³øíÿ Õàðê³âùèíà,
ñëàâèòüñÿ íå ëèøå áåçë³÷÷þ ðîçâèíóòèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñ-
ò³, à é âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ àðõ³òåêòóðíèõ ïàì    ÿòîê, ðÿäîì ìàºò-
ê³â, êîæåí ³ç ÿêèõ ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ.
Âû êîãäà-íèáóäü çàäàâàëèñü
âîïðîñîì, ïî÷åìó íåêîòîðûå
ëþäè äîñòèãàþò â æèçíè ìíî-
ãîãî, íåêîòîðûå åùå áîëüøå-
ãî,  à  íåêîòîðûå      íè÷åãî  èëè
ìíîãîå òåðÿþò? Ðàçìûøëåíèÿ
íà ýòó òåìó ïðèâåëè ìåíÿ ê òå-
îðèè,  êîòîðóþ  ÿ  ïî÷åìó-òî  íà-
çâàë «òåîðèÿ óñòàëîñòè».
˚àæ äßØ Łç í àæ ıîòü ÷åªî-òî â æŁç-
íŁ äîÆŁºæÿ, Æóä ü ýò î ïå ð âßØ ðàç ð ÿ ä
ï î  łàıìà òà ì  ŁºŁ  òðåòüå  ìåæòî  íà
łŒîºüíîØ îºŁìïŁàäå ïî ÆŁîºîªŁŁ.
¨  Œàæ äßØ  æîªºàæŁòæÿ:  ÷ò îÆß  ïîºó-
÷Łòü  Æîºüłå,  ÷åì  åæòü  æåØ÷àæ,  ä î-
ÆŁòüæÿ ÷åªî-òî  ºó÷łåªî, íó æí î  ïðŁ-
ºîæŁò ü Æîºüł å óæŁºŁØ, âð å ì å íŁ,
ç íàíŁØ, äåíåª â Œîíöå Œîíöî â.
Ó âæåı íàæ, íåæîìíå í í î, åæòü òå-
Œóøåå æîæòîÿ íŁå, â Œîòîð îì ìß ì î-
æ åì  ïî ä ä å ð æŁâàò ü  òî,  ÷åªî  ìß  ä î-
ÆŁºŁæü çà  âæþ æŁçíü.  ˇºàâàºŁ 3 ªî-
ä à, ì îæ å ì ïð îïºßòü 100 ìåòð îâ çà 2
ìŁíóòß     ý òî Ł åæòü í àłå òåŒóøåå
æîæòîÿíŁå.  `îºüłŁíæòâî  ºþäåØ  òà-
Œîå ïîºîæå íŁå âåøåØ âïîºíå óæòðà-
Łâàåò. ˝å ïî ò î ìó, ÷òî æŁçíü ïð åŒðà-
æíà, à ïî ò î ì ó, ÷ò î ìß ðàçâŁâàå ìæÿ æ
ŒðåØæåðæŒîØ æŒîðîæòüþ, ïðŁÿòí îØ Ł
íå íàï ð ÿªàþøåØ.
À ŒàŒ ïîºó÷Łòü Æîºüłå? ˝óæ í î
ºŁłü ÷ó òü ïíóòü æåÆÿ, óæŒîðŁòüæÿ,
âßØòŁ Łç çî íß Œîìôî ð òí îØ æŁçíŁ Ł
çà íÿ òü ìåæòî ïîÆºŁæå Œ æîºíö ó. î˚-
òîð î å âï îæºåäæòâŁŁ æòàíåò æºåäóþ-
øåØ çîí îØ Œîìôî ðò í îØ æŁçíŁ. ˇî-
çà íŁìàºŁæü åøå ªîä Łíò åíæŁâíî     Ł
âî ò, æòî ìå òð î âŒà ï ðî ïºßâàåòæÿ íà
10 æåŒóíä  Æßæòðåå.  ´  ì îì å í ò  ý òîªî
ï åð åıî äà í à «íîâßØ, ºó÷łŁØ óðî-
â å í ü æŁç íŁ» ìß òå ð ïŁì. Ò å ð ïŁì
ò ð óä í îæòŁ, Æîºü ôŁçŁ÷åæŒóþ Ł ìî-
ðàºüí ó þ, æòðåææß, óæòàºîæòü, ó íŁ-
æ åíŁå, ýì îöŁîíàºüíßå ïð îÆºåìß Ł
ïðî÷ å å.
˚îªäà æå ÷åºî âåŒ íå ìîæåò, íå ıî-
÷åò Æîºüłå òåðï åòü, íàæòóï àåò åªî
ïîðîª.  í˛  ïð åŒðàøàåò  äâŁæåíŁå  Ł
ïðîäîºæàå ò æŁòü â òåŒóøåØ çîíå Œî-
ìôîðò à.  ¨æŒºþ÷åíŁÿ  Æßâàþò  ºŁłü
òîªäà, Œîªäà âíåłíŁå ôàŒòîðß çà-
æòàâºÿ þò ò å ðï å ò ü ä àºüłå.
¸Łłü  ïîŒà  ÷åºî âåŒ  ªîò î â  ò å ð ïå òü
âæå, ÷òî ïðîŁæıîäŁò æ íŁì ïðŁ äâŁ-
æåíŁŁ  ââåðı,  îí  Æóäåò  äîÆŁâàòüæÿ
Æîºüłå Ł Æîºüłåªî. ¨ îæòàíîâŁòü
åªî  ìî æåò  ºŁłü  æìåðòü.  Òó ò,  Œîíå÷-
íî, çàìåłàíß Ł ðåłŁìîæòü, Ł ıàðàŒ-
òåð, Ł æòîØŒîæòü, Ł ìíîªî-ìíîªî ÷åªî.
ˇðŁâåä ó ïî í ÿò íßØ âæåì ïðŁìåð.
˘Łâó ò æåÆå äâà ÷åºî âåŒà    Ñàłà Ł
Ñåð åæ à.
˛íŁ îÆà ó ÷à òæÿ â łŒîºå, îÆà æòà-
ð à þ òæÿ,  ç à ò å ì  îÆà  ï îæò ó ï à þ ò  â
ó íŁ â å ðæŁò å ò , î ä í î â ð å ì å í í î  ï î-
ä ð àÆà òßâ à ÿ , Ł ä ó ì à þ ò , ŒàŒ æäåºà ò ü
æâ î þ  æŁç í ü  º ó÷łå.  ˙à ò å ì  Łä ó ò  í à
ð àÆî òó, ò à ì ò î æ å æò à ð à þ òæÿ: æâåð-
ıó ð î ÷ íß å ç à ä à íŁ ÿ, Œàðü åð à, ä âŁ-
æ åíŁå â â åðı ï î Œàðü å ð í îØ ºåæòíŁ-
ö å. Ñ à łå Ł Ñ å ð å æ å óæ å ï î 35 ºå ò, â
íŁı  ó æ å  æŒîïŁºàæü  æŁ ç í å í í à ÿ
óæò àº îæò ü  Ł Œà æ äßØ Łç íŁı ï î äı î-
äŁò Œ ï î ð îª ó ò å ð ï å íŁÿ, ŒðŁçŁæó
æðå ä í åª î  â î ç ð àæòà. ˛íŁ óæ å  ä îÆŁ-
ºŁæü  ÷ åªî-ò î  â  æŁç íŁ,  ó  íŁı  åæòü
æå ì üŁ, Œâ à ð òŁð à , ä à ÷ à , ì àłŁ í à.
Ñ å ð å æ à ªäå- ò î â ªºóÆŁíå ä ółŁ ï î-
íŁì à å ò, ÷ ò î ò å ð ï å ò ü Æîºüł å í å ò
æŁº ŁºŁ æåº à íŁÿ Ł ÷ò î ì î æ í î ä î-
ÆŁòüæÿ  Æîºüł åªî,  í î  ó æ å  Ł  òàŒ âæå
ı î ð î ł î . ¨ ï ð î ä îº æ à å ò  ï ð îæò î
æŁò ü â ò åŒóøåØ ç îí å Œîì ô î ð ò à.
Ó  Ñ àłŁ  òî ÷ í î  òàŒŁå  æ å  ìßæºŁ, íî
î í ðåłà åò, ÷ò î ıî÷ åò ä îæòŁ÷ü Æîºü-
łåªî, Ł ïð îä îºæàå ò äâŁæåíŁå âïå-
ðåä.  í˛  óı îäŁò  æ ðàÆîòß Ł íà÷Łíà å ò
æâîØ ÆŁçíåæ. ¯ìó æíîâ à ïðŁıîäŁòæÿ
òåð ïå ò ü, íî î í ªîò îâ ý òî äåºàò ü. ˚î-
ªä à-íŁÆóäü  Ł  Ñàłà  îæòà íîâŁòæÿ,  à
åªî  ÆßâłŁØ  îä íîªðó ïïíŁŒ   Àíäð åØ
Æóäåò äâŁªàòüæÿ äàºüłå, ïîò îì ó ÷òî
æïîæîÆåí òåð ï å òü Æîºüłå, ÷åì Ñ à-
łà  Ł ÷åì  99 ïðî öå í òî â  ºþäåØ. ˚ðî-
ìå òîªî, â äàºåŒŁå łŒîºüíßå âðå ì å-
íà  î íŁ  ç íàºŁ  åøå  Ì àŒæŁìà  Ł  î`ðþ,
Œîòîðßå óæòàºŁ òåðï å ò ü åøå â ìî-
ìåí ò  îŒîí÷à íŁÿ  äåâ ÿ òîªî  Œºàææà.  À
÷ò îÆß æîâæåì  ïî í ÿ òí î,      Łòîª:  ïîŒà
ŒàæäßØ  Łç  âàæ  ªîò îâ  ò åðï å òü  âßıîä
Łç  çîíß  Œîì ôî ð òí îØ  æŁçíŁ,  óæòà-
âà ò ü, çà íŁì à òüæÿ ð óòŁíîØ, ð àç âŁ-
âàò ü æåÆÿ âî âæå íîâßı Ł íîâßı æôå-
ðàı, î í Æóäåò äâŁªàò üæÿ âïå ð å ä. ˚àŒ
òîºüŒî  âàłà  æºàÆîæòü  â  âŁäå  ºåíŁ,
óæòàºîæòŁ, æàºîæòŁ Œ æåÆå âàæ ïîÆå-
äŁò,  Ł  âß  îòŒàæåò å ü  âßıîäŁòü  Łç
Œîìô îð ò í îØ çîíß ïî ï ðŁ÷Łíå íåæ å-
ºàíŁÿ ŁºŁ íåâîç ì îæ í î òŁ òåðïå òü,  
âß îæòàíî âŁòåæü. ÑŒîðåå âæåªî,  íà-
âæåªäà.
˜ìŁòðŁØ ¸Ó À˚ Ø,
2 Œóðæ, ˚ÝÔ.





ðˇ î ôæï‡ºŒîâŁØ Œîì‡òåò æòóäå í ò‡â
ò à  àæï‡ðàíò‡â  ˚˝ Ó¯  ‡ìåí‡ ´àäŁì à  ˆå-
ò üìà í à  ‡  æîö‡àºü íà  æºóæÆà  ˚˝ Ó¯  íå
çàºŁłŁºŁæü îæòî ðîí ü ö‡”¿ àŒòóàºü-
íî¿ ïðîÆºåìŁ ‡ â  ÷åðªîâŁØ ðàç  î ðªà-
í‡çó âàºŁ ïî¿çäŒó ä î äŁòÿ÷ îªî ÆóäŁí-
Œó.  20  æî âòí ÿ  æòóäå í òŁ  íàłîªî  ó í‡-
âåðæŁòåòó â‡äâ‡äàºŁ äŁòÿ÷ŁØ ÆóäŁ-
íîŒ  «—îäŁíà»  ó  ì.  î`ÿ ðŒà.  ˇðî  öå
í à ì ð î ç ï î â‡ºà ´‡Œòî ð‡ÿ ´‡Œòîð‡âí à
ÑŁðîâ àòŒî, ªîºî â à æîö‡àºüíî¿ æºóæ-
ÆŁ ˚˝ Ó¯ ò à î äŁí ‡ç îðªà í‡ç àò îð‡â ïî-
¿çäŒŁ.
    ßŒ ìŁ  âæå  çð î ç óì‡ºŁ öå  Æóºà
í å  ïå ðłà  ïî¿çäŒà  æòóä å íò‡â  ˚˝¯Ó
‡ìå í‡ à´äŁìà ˆåòüìàí à ä î äŁòÿ-
÷îªî ÆóäŁíŒó?
´.´.    Ò àŒ, íå  ï åðłà.  ÌŁ ‡ ðàí‡łå
¿çäŁºŁ äî äŁòÿ÷Łı ÆóäŁíŒ‡â. Ó ìŁíó-
ºîì ó ð îö‡ íà äå íü æâ. ÌŁŒîºàÿ ðà-
çî ì ‡ç «ˆàºà ðà ä‡î» â‡äâ‡äàºŁ ðÿä äŁ-
òÿ ÷Łı ÆóäŁíŒ‡â. Óº‡òŒó íàºàªîäŁºŁ
çâ    ÿç îŒ ‡ç îäíŁì ç äŁòÿ ÷Łı ÆóäŁíŒ‡â,
ÿŒîìó ìŁ ò åï åð íà ìàªà”ìîæü ðåªó-
ºÿðíî ä îï îì àªà òŁ.
   Õòî æòà â ‡í‡ö‡àòî ðîì îæòàí-
í üî¿ ïî¿çäŒŁ â äŁòÿ ÷ŁØ ÆóäŁíîŒ
«—îäŁíà»?
´.´ .    â˙‡æíî æ, æòóäå í òŁ ˚˝¯Ó.
˛ðªàí‡çà òî ð îì âŁæòóïŁâ ˇðî ôæï‡º-
ŒîâŁØ  Œîì‡òåò  æòóäå í ò‡â  ‡  æîö‡àºüíà
æºóæÆà. À äîïî ìîªºŁ íàì ó öüîì ó:
æ óð íàº «Kinodigest», «Coca-cola» òà
ò î ðª‡â åºü í î ð î ç â à æ àºü íŁØ ö å í ò ð
«`ºîŒÆàæòåð».
    ˙à ÿŒŁì ïðŁíöŁïîì îÆŁðàâæÿ
äŁòÿ÷ŁØ ÆóäŁíîŒ?
´.´.    ÌŁ łóŒà”ì î â †í òå ð í å ò‡ äŁ-
òÿ÷‡  ÆóäŁíŒŁ,  ÿŒ‡  ïîò ðåÆóþò ü  äî ïî-
ì îªŁ. Öü îªî ðàç ó ìŁ ÆóºŁ ÷‡òŒî îð‡”-
íòîâ à í‡ íà äŁòÿ÷ŁØ ÆóäŁíîŒ «—îäŁ-
íà», ÿŒ ïîò‡ì âŁÿâŁºîæü, ïîò ð àïŁºŁ
òðîıŁ íå òóäŁ, Æî äŁòÿ÷Łı ÆóäŁíŒ‡â
«—îäŁíà» ó ì. `îÿ ðŒà äâà. Àºå âæå ð‡-
âíî  öå  ò àŒ‡  æ  ä‡òŁ,  ÿŒ‡  ïî òð åÆóâàºŁ
íàłî¿ äîïî ìîªŁ.
    ×Łì ä îï î ì îªºŁ äŁòÿ÷î ì ó Æó-
äŁíŒó æàìå æòóäå íòŁ?
´.´.    ˚ð‡ì ‡äå¿ îðªàí‡çàö‡¿ ïî¿çä-
ŒŁ, âî íŁ ç‡ÆðàºŁ ŒîłòŁ íà ïî äàð ó íŒŁ
äŁòÿ÷ î ìó ÆóäŁíŒó: ç àæîÆŁ ª‡ª‡”íŁ,
ŒàíöåºÿðæüŒ‡ òî âàðŁ, îäÿª ò à ‡ªðàł-
ŒŁ. À  ªîºî âí å      âî íŁ  ïî¿ıàºŁ ‡ ïîä à-
ðóâ àºŁ öŁì ä‡òÿì ÷àæòŁíŒó æåÆå. ˝à-
ł‡ æòóäåí òŁ â‡äïî â‡äàºŁ çà â‡ä÷óò òÿ
Œîìôî ð òó ó ä‡òåØ òà æóïðî â îä æ óâ àºŁ
¿ı æŒð‡çü ïð î òÿªîì äí ÿ.
    ßŒ ‡ äå ïðîı îäŁºî æï‡ºŒóâà ííÿ
æòóä å íò‡â  ˚˝¯Ó  ò à  ä‡òåØ  ç  «—îäŁ-
íŁ»?
´.´.    ˙ðà íŒó ìŁ àâòîÆóæàìŁ ï î-
¿ıàºŁ â  ì. î`ÿ ðŒà äî  äŁòÿ÷ îªî  ÆóäŁ-
íŒó. Òà ì ïî çí àØîìŁºŁæÿ ç ä‡òŒàìŁ òà
ïî¿ıàºŁ ðàç îì ç íŁìŁ â Ò—˚ «`ºîŒÆà-
æòåð»,  ÿŒŁØ  ÆåçŒîłòîâ í î  íà ä àâ  ä‡-
òÿ ì äŁòÿ ÷ŁØ ì àØä àí ÷ŁŒ, äå í àØ-
ìåíł‡  ç  íŁı  çìîªºŁ ïîªðàòŁæÿ  ó  ò îØ
÷àæ, ŒîºŁ Æ‡ºüł äî ð îæº‡ ðîçâ à æàºŁ-
æÿ íà ð îºåð äð î ì‡. ˇ‡æºÿ öü îªî ä‡òŁ
ìàºŁ  ç ìîªó  ï åð åªºÿíó òŁ  äâà  ï‡çíà-
âàºüí‡ æòåðåî ô‡ºüìŁ ïð î Œîæìîæ ò à
ï‡äâîä íŁØ æâ‡ò, äàº‡     îÆ‡ä ‡ ïîâ åð-
íåí í ÿ ó «—îäŁíó». ßŒ çíàŒ âäÿ÷ í îæò‡,
ä‡òŁ îðªàí‡çó â àºŁ íàì  Œîíöå ð ò,  à  ìŁ
â æâîþ ÷å ðªó âð ó ÷ŁºŁ ¿ì ïîä àð ó íŒŁ.
    ×Ł âŁíŁŒàºŁ ÿŒ‡-íåÆóä ü  òðó ä-
íîø‡ ç î ðªàí‡çàö‡”þ òà ïðîâ åäå í-
íÿ ì ïî¿çäŒŁ?
´.´.   Ò àŒ  ÿŒ ìŁ  âæ å  ìà”ì î  ïåâ-
íŁØ äîæâ‡ä îðªàí‡çà ö‡¿ òà ïðî âå ä å í í ÿ
ï î¿çäîŒ ó äŁòÿ÷‡ ÆóäŁíŒŁ, òî í‡ÿŒŁı
æóòò”âŁı Œàçóæ‡â òà í þà íæ‡â íå âŁíŁ-
Œàºî ‡ âæå ï ðîØłºî äîÆðå.
   Ùî â‡ä÷ óâàºŁ ´Ł òà æòó äåí òŁ
ï‡æºÿ ç à â å ðł å í í ÿ ï î¿ç äŒŁ? ßŒ‡
ïî÷ ó òò ÿ âàæ ïåð å ï îâí þ â àºŁ?
´.´.   åˇ ðł‡  åì îö‡¿      öå  çàäî â î-
ºåííÿ â‡ä âŁŒîíà íî¿ ðîÆîòŁ ‡ â òîØ æå
÷àæ     íåæòðŁì íå Æàæàíí ÿ ïðî ä îâ æ ó-
âàòŁ  ðîÆŁòŁ  øîæü  ıîðîłå  äºÿ  öŁı
ä‡òåØ çíîâ ó ‡ çí îâ ó. ˇ‡æºÿ â‡äâ‡äà í íÿ
äŁò ÿ÷îªî ÆóäŁíŒó Æ‡ºüł ªîæòðî â‡ä-
÷ó â à”ł  ï îò ðåÆó  ï‡ŒºóâàòŁæÿ  ïðî  ‡í-
łŁı, ðîç ó ì‡”ł, íàæŒ‡ºüŒŁ äîð îª‡ òîÆ‡
ºþäŁ, øî òåÆå îòî ÷ ó þ ò ü.
    ßŒ‡  ó  âàæ  ïºà íŁ  íà  ìàØÆóòí”
æòîæîâ íî äîï î ì îªŁ äŁòÿ÷Łì Æó-
äŁíŒàì?
´.´.   ˇðîôŒîì æòóä åí ò‡â ‡ æîö‡à-
ºüíà æºóæÆà ˚˝¯Ó ïºàíó þ ò ü îðªà í‡-
çó â àòŁ  Œîíöåð ò  äºÿ  ä‡òåØ  ‡ç  äŁòÿ÷Łı
ÆóäŁíŒ‡â íà äå íü æâ. ÌŁŒîºàÿ, çàºó-
÷ŁâłŁ äºÿ ö üîªî àŒòîð‡â ðîç â à æàºü-
í îªî ŒîìïºåŒæó. Ñòó ä åí òŁ çì îæó ò ü
ä‡çíà òŁæÿ ïðî öåØ çàı‡ä ‡ç àí î íæ‡â.
   Ùî  ´Ł ıîò‡ºŁ, øîÆ æòóäå íòŁ
çð î ç óì‡ºŁ æòîæîâ íî äŁòÿ÷Łı Æó-
äŁíŒ‡â?
´.´.    ðˇîÆºåìà äŁòÿ ÷Łı ÆóäŁí-
Œ‡â, îæîÆºŁâî ðîäŁííîªî òŁïó, ó òîìó,
øî ôî ðìàºüíî ä‡òŁ ìàþòü ÆàòüŒ‡â,
àºå âîíŁ íå îòðŁìóþòü íàºåæíî¿ òóð-
ÆîòŁ ‡ ºþÆîâ‡ â‡ä ÆàòüŒ‡â. ÖŁì ä‡òÿì
í å òàŒ âàæºŁâî, øî ¿ì äàð óþ òü, ÿŒ òå,
ÿŒå â‡äíîłåí íÿ äî íŁı òŁı, ıòî äà ðó”.
flì íàÆàªàòî ö‡íí‡łà íàłà óâàªà, ïî-
æì‡łŒà, ºþÆîâ, í‡æ óæ‡ ìàò åð‡àºüí‡
ðå÷‡,  ªîäŁíà  ªðŁ  ‡  æï‡ºŒóâàííÿ  ìîæå
ç àì‡íŁòŁ ¿ì ‡íł‡ ìàò åð‡àºüí‡ Æºàªà.
à˜ âàØòå  ıî÷à  Æ íà  äåí ü  çàÆóäåìî
ï ðî åŒîíî ì‡÷í ó ŒðŁçó ‡ æòàíå ì î ÆºŁ-
æ÷‡ îäŁí äî î äí îªî. î˚ºŁ òŁ ïðî òÿª-
íåł ðóŒó äîï îì îªŁ, òŁ ä îïî ìàªà”ł
ó ïå ðłó ÷åðªó æîÆ‡   
˛ºüªà ˚Ó¸ †ÖÜ˚À,
˚¯Ô.
P.S. ˇðî ôŒîì æòóäåí ò‡â òà àæï‡ðà-
í ò‡â ˚ ˝¯Ó ‡ìåí‡ ´ àäŁìà ˆåòü ì à íà âŁ-
æºîâºþ” øŁðó ïî äÿŒó æòóä å íòà ì ó í‡-
âåðæŁòåò ó, ÿŒ‡ íå çàºŁłŁºŁæü ÆàØ-
äó æŁìŁ äî ïðî â å ä å í í ÿ Æºàªîä‡Øíî¿
àŒö‡¿. ˙ðîÆºåíà ´àìŁ äîÆðà æïðà âà
ıî ÷  íà  ÿŒóæü  ÷àæòŁíó,  àºå  çì‡íŁòü
æâ‡ò íà Œðàøå!
Õòî ıî÷å, łóŒà” ìîæºŁâ‡æòü,
ıòî íå ıî÷å, łóŒà” ïðŁ÷Łíó  
Ïðîáëåìà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â º çëîáîäåííîþ â íàø³é êðà¿í³. Ìè ñêð³çü áà÷èìî ïîñòåðè, ùî çàêëè-
êàþòü  äîïîìîãòè ä³òÿì, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ÇÌ² ðåãóëÿðíî âèñâ³òëþþòü ð³çíî-
ìàí³òí³   ñîö³àëüí³  ïðîãðàìè, ñòâîðåí³ çàäëÿ äîïîìîãè ñèðîòàì, àëå ÷îìóñü ñèðîòèíö³â òà íåìîâ-
ëÿò, çàëèøåíèõ ó ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ, íå ñòàº ìåíøå. Çíàþ÷è âñå öå, ìè ìîæåìî ïðîñòî ïîñï³â-
÷óâàòè, à ìîæåìî ïî÷àòè  ùîñü äëÿ öèõ ä³òåé ðîáèòè. ßêùî ëþäèíà ñïðàâä³ çàõî÷å äîïîìîãòè,  âî-
íà çíàéäå áåçë³÷ ñïîñîá³â, ÿê ñàìå öå çðîáèòè. Òàê³ ïðè÷èíè, ÿê â³äñóòí³ñòü ÷àñó, ðåïë³êè «à ÷èì
æå ÿ ¿ì äîïîìîæó?»     íå ùî ³íøå, ÿê ïðîñòî áàíàëüí³ â³äìîâêè, áî ÷àñ ìîæíà çíàéòè çàâæäè, à äîïî-
ìîãòè     ïðîñòî ïðèä³ëèâøè öèì ä³òÿì ÷àñòèíêó óâàãè ³ ëþáîâ³.
ô˛‡ö‡îç
Ïðîôñï³ëêîâà ðîáîòà ó âè-




íàð³â ç íàâ÷àííÿì òà ï³äâèùåí-
íÿì ³íôîðìîâàíîñò³ òèõ, õòî äî
ö³º¿ ðîáîòè áåçïîñåðåäíüî
ïðè÷åòíèé. Íàâ÷àííÿ ïðîôàê-
òèâó òà éîãî ùîð³÷íà îðãàí³çà-
ö³ÿ ïåðåäáà÷åí³ íàâ³òü â óìîâàõ
Êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.
îˇ òðåÆà ó ïåð‡îäŁ÷íî ìó æï‡ºŒó-
âàí í‡ ïðîô àŒòŁâ‡æò‡â ‡ç ïð îôæï‡º-
ŒîâŁìŁ ôàı‡âöÿ ìŁ òà æïåö‡àº‡æòà-
ìŁ ç îðªà í‡çàö‡¿ ï ðàö‡ òà ç àðîÆ‡ò-
í î¿ ïºà òŁ, ç ï ðà âà, ç îıî ðî íŁ ï ðà-
ö‡, æîö‡àºüíîªî æòðàıó â à ííÿ ò îøî
îÆóìî âºå íà, ï åðł çà âæå, òŁì, øî
âŁø‡ íàâ÷ àºüí‡ çàŒºàäŁ, íà â‡äì‡íó
â‡ä ‡íłŁı í à â ÷ àºü íŁı ç àŒºàä‡â,
ï‡äï îð ÿäŒîâà í‡ Ì‡í‡æòåðæòâó îæâ‡-
òŁ ‡ íàóŒŁ òà  ô‡íàíæóþò üæÿ  Æåçïî-
æåðåä íüî ç å˜ ðæ àâ íîªî Æþäæ å òó,
à  öå  îÆóìî âºþ” ïå âíó  æïåöŁô‡Œó ‡
â îðªàí‡çàö‡¿ ïð î ôæï‡ºŒîâî¿ ðîÆî-
òŁ.
˛òæå, øîÆ â‡ä ÷óâà òŁ ïóºüæ îæâ‡-
òÿ íæüŒîªî æŁòò ÿ, ï ðî ô àŒòŁâ íà-
łîªî óí‡âåðæŁòåòó â îæòàííþ ä å-
Œàäó âåð åæíÿ ç‡Æðàâæÿ ó ÷å ðªîâŁØ
ðà ç íà æåì‡íà ð-íà â÷àí íÿ, ÿŒŁØ Æóâ
îðªà í‡çîâà íŁØ çà æïðŁÿíí ÿ ˚Ł¿â-
æüŒîªî  Œîì‡òå òó  ˇðî ôæï‡ºŒŁ  ïðà-
ö‡â íŁŒ‡â îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ.
Ñ å ì‡í à ð ì à â âŁ¿çíŁØ ıà ð àŒòå ð,
ò î ì ó Øîª î ó ÷ àæíŁŒàì âŁïàº à í à-
ªî ä à îÆ    ”ä í à òŁ ŒîðŁæíå ç ï ðŁ-
”ìíŁì,  àä æ å  ï ð î â î äŁâæÿ  â‡í  í à
Æàç‡ ï à íæ‡îí à ò ó «Àºßå ï à ð óæà»,
øî  ð î ç ò àł î â à íŁØ  ï‡ä  ì. Àº ół-
ò î þ ò à ç ÿŒŁì íà łà óæòà í î â à
â æ å í å î äŁí ð‡Œ ìà” óªîä ó ï ð î
í à ä à í í ÿ ó ì î â äºÿ â‡ä ï î ÷ŁíŒó
ò à î ç ä î ð î âº å í í ÿ í àłŁı æï‡âð î-
Æ‡òíŁŒ‡â.
ˆð ó ïà ó ÷ àæíŁŒ‡â æåì‡íà ð ó í à
÷ îº‡ ç ªîº î â î þ ï ð î ôŒî ì ó
Ì.Ñ.—óäå íŒîì, ÿŒó æŒºàäàºŁ â
ï å ð å â à æ í‡Ø Æ‡ºüł îæò‡ ªîº î âŁ
ïðî ôÆþð î ô àŒóºüò åò‡â ò à ÷ºå íŁ
ïðî ôŒîìó, ï ð åäæòà âºÿºà í àł ó í‡-
âå ðæŁòåò í å ò‡ºüŒŁ íà æåì‡í à ð‡,
àºå  Ø  â  ıîä‡  çóæòð‡÷‡  ç  ï ð î ô àŒòŁ-
âî ì í àł îªî æòðóŒòó ðí îªî ï‡ä ð î ç-
ä‡ºó     ˚ðŁìæüŒîªî åŒîíî ì‡÷í îªî
‡íæòŁòó ò ó â ì. Ñ‡ìô åð î ï îº‡. —åŒ-
òî ð î ì ô‡º‡¿ ˚˝¯Ó í àłŁì ï ð åäæòà-
âíŁŒàì Æóºî í àäà í î ì î æºŁâ‡æòü
ç óæòð‡òŁæÿ ç ï ð î ô àŒòŁâ‡æòàìŁ ‡í-
æòŁòó ò ó, î çí àØîìŁòŁæÿ ç òŁìŁ ç à-
âä à í í ÿ ìŁ, øî âŁð‡łóþ òüæÿ Øîªî
ò ðó ä î âŁì ŒîºåŒòŁâî ì, ä îæâ‡äî ì
î ðªà í‡ç à ö‡¿ ï ðî ô-
æï‡ºŒîâî¿ ð îÆî òŁ.
ˇ‡ä ÷àæ ö‡”¿ çóæòð‡-
÷‡ ÆóºŁ îÆªîâî ð å í‡
ì î æºŁâ‡ íà ï ð ÿ ì-
ŒŁ ïî ä àº üł îª î
æ ï‡ â ð îÆ‡ò í Ł ö ò â à
í à  ð‡ â í‡ í à łŁı
ï ð î ô î ð ª à í ‡ ç à ö‡Ø
ïî îðªàí‡ç à ö‡¿ æï‡-
ºüíŁı æïî ðòŁâ íŁı
òà Œóºü òó ðîºîª‡÷íŁı ç àıî ä‡â. ´‡ä-
â‡ä ó â à í í ÿ ˚ðŁìæüŒî¿ ô‡º‡¿ ˚˝¯Ó
æò â î ðŁº î ì î æºŁâ‡æòü æŒºàæòŁ
ŒîíŒðå ò íå ó ÿâº åí íÿ ï ð î ì à ò åð‡à-
ºüí ó Æàç ó íà â ÷ àºüí îªî ç àŒºàä ó,
çîŒðåì à,  ï ðî  Øîªî  ì î æºŁâîæò‡  â
çàÆåç ïå ÷ å í í‡ æïî ð òŁâ í î-ìàæîâ î¿
ðîÆîòŁ æåð å ä æï‡âð îÆ‡òíŁŒ‡â ‡í-
æòŁòó ò ó.
ˇå ð åÆóâ à í í ÿ ï ð î ò ÿª î ì ï    ÿ òŁ
äí‡â íà Æàç‡ â‡ä ïî÷ŁíŒó «Àºßå ï à-
ðóæà» äî çâ îºŁºî æŒºàæòŁ ïî âí å
ó ÿ âºåííÿ «ç æåðåäŁíŁ» ïðî ò‡ óìî-
âŁ, â ÿŒŁı ïðîâ î äŁâ æâ‡Ø â‡äïî÷Ł-
í îŒ ìàØæ å Œîæ íŁØ ä ð óªŁØ í àł
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ. Óìî âŁ ö‡ºŒîì çà äî-
â‡ºüí‡, ð‡âå íü îðªàí‡çàö‡¿ òà çàÆåç-
ï å÷åíí ÿ ïå ðåÆóâàííÿ íà Æàç‡ â‡ä-
ï î÷ŁíŒó äºÿ íàłŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â ó
ï å ð‡îä ì àæîâŁı â‡äïóæòîŒ ö‡ºŒîì
ï ðŁØíÿò íŁØ ïîð‡âí ÿíî ç âà ðò‡æòþ
ï óò‡âŒŁ     ç ò àŒŁì âŁæíîâŒîì ïî-
â åð í óºŁæÿ ç æåì‡íàð ó ó÷àæíŁŒŁ.
ˇðî ôŒîì øå Æ‡ºüłå
ï åð åŒîíà âæÿ â òîìó,
øî çîæåðå äæå ííÿ çó-
æŁºü ï î î ðªà í‡ç à ö‡¿
â‡äï î ÷ŁíŒó ò à î ç ä î-
ð î âºå í í ÿ í à ìî ðæü-
Œîìó óçÆåðå æ æ‡ æàìå
í à  Æà ç‡ ï à íæ‡îí à ò ó
«Àºßå  ï àðóæà»  ”  ö‡º-
Œîì âŁïðàâäàíŁì Ø äî-
ö‡ºüíŁì íà ìàØÆóòí”.
Ó ö‡ æ ä í‡ ó ßºò‡ ïðî-
âîäŁºàæÿ íàð à äà Ö˚
ˇð î ôæï‡ºŒŁ îæâ‡òŁ ‡
íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ ç ó÷àæòþ ªîº‡â ì‡æü-
ŒŁı ò à ð àØîí íŁı îæâ‡ò ÿ íæüŒŁı
ïðîôî ðªàí‡ç àö‡Ø. ˝àªî äó ïðŁØíÿ-
òŁ ó ÷ àæòü ó ð îÆî ò‡ ö‡”¿ íà ð à äŁ âŁ-
ŒîðŁæòàºŁ ïðå äæòà â íŁŒŁ íàłîªî
ó í‡âå ðæŁòå òó. †í ô î ð ìà ö‡þ, ÿŒîþ
Æóºî î çÆðî”íî ó ÷àæíŁŒ‡â ï ðî ôæï‡-
ºŒîâîªî í à â÷ à íí ÿ, òå ï åð ì î æí à
ŒîðŁæòóâà òŁæÿ ó ïî òî ÷ í‡Ø ïðî ô-
æï‡ºŒîâ‡Ø ðîÆîò‡, à âîí à, öÿ ‡íôîð-
ìàö‡ÿ, Æóºà âæåÆ‡÷íî þ, íàªàºüíîþ
Ø æâî”÷àæíî þ.
˝àłà  ªð ó ï à  î ò ðŁìàº à  ìî æ-
ºŁâ‡æòü ì î æºŁâ‡æòü ç ä‡ØæíŁòŁ
îªºÿäî âó åŒæŒóðæ‡þ ï î óçÆåðå æ æ þ
ˇ‡âä å í í îªî ˚ðŁì ó. ˝à ŒðŁìæüŒ‡
íåç ð‡âíÿíí‡ ŒðàæîòŁ ìî æíà Æóºî
ï î äŁâŁòŁæü  ‡  ç  âŁæîòŁ  ªîðŁ  ÀØ-
ˇåò ð‡, ‡ ç Æàºþæòðàä ¸åâàä‡ØæüŒî-
ªî  ïàºà öó,  ‡  ç  íàÆåð åæ íî¿  ßºòŁ,  ‡
íàâ‡òü ‡ç îªºÿäî â îªî ì àØäàí ÷ŁŒó
ïåð åä  ì‡æíà ðî äíŁì  äŁòÿ÷Łì  òà-
Æîðî ì «Àð òåŒ».
´‡ä óæ‡ı ó÷àæíŁŒ‡â âŁ¿çí îªî æåì‡-
íà ð ó-í àâ ÷ à í í ÿ âŁæºîâºþ þ øŁðó
â ä ÿ ÷ í‡æòü Œåð‡â-
íŁö ò â ó í à ł îªî
ï ðîôŒîìó çà âŁ-
æîŒŁØ ð‡âåíü î ð-
ªàí‡ç à ö‡¿ ò à ïº‡ä-
í‡æò ü ð åç óº ü ò à ò‡â
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Ó çâ‡òíî-âŁÆîð÷ŁØ ïåð‡îä îä íŁì ‡ç
ç àâ äàí ü ï ðî ôî ðªà ï åð âŁííîªî ï‡ä-
ðîç ä‡ºó ” íàºåæ í à îðªàí‡çàö‡ÿ ïð î ô-
æï‡ºŒîâŁı çÆîð‡â òð ó ä îâ îªî ŒîºåŒòŁ-
âó, ïðŁæâÿ÷å íŁı çâ‡òà ì ïð î ôî ðª‡â òà
âŁÆîðàì  ïð îô àŒòŁâó  íà  íîâŁØ  òåð-
ì‡í.
Ó æŁòò‡ ïåð âŁííîªî ò ðó äî â îªî Œî-
ºåŒòŁâó ïð î ôî ðªó í àºåæŁòü îæîÆºŁ-
âà  ðîºü,  òî ìó  äî  âŁÆîðó  ŒàíäŁäàò ó-
ðŁ  íà  öþ  ïîæàäó  çà â æäŁ  íåîÆı‡äíî
æòà âŁòŁæÿ â‡äï îâ‡äàºüíî ‡ âŁâàæå í î.
Ì î æ í à í à â åæòŁ îŒðå ì‡ ï ðŁŒºàäŁ
ïðî òŁºåæíîªî ï‡äıî äó, ŒîºŁ íà Œà-
ôåä ð àı îÆîâ   ÿçŒŁ ïðîôî ðª‡â ï îŒºà-
äà þ òü  íà  ºàÆîðàíò‡â  àÆî  íà  ìîºî-
äŁı, øå ì àºîäîæâ‡ä÷åíŁı âŁŒºàäà-
÷‡â-àæŁæòåíò‡â.  ßŒ  ïðà âŁºî,  â  ò àŒŁı
âŁïàäŒàı ï ðî ôæï‡ºŒîâà ðîÆîòà âå-
äåò üæÿ ô îð ì àºüíî, íåå ô åŒòŁâíî, ‡
â‡ä  öü îªî  æòðà æä à”  íàłà  çàªàºüíà
æïðàâ à. ˇðîô îðªàìŁ ïîâŁíí‡ îÆŁðà-
òŁæÿ à âòî ðŁòåò í‡ âŁŒºàäà ÷‡ ‡ æï‡âðî-
Æ‡òíŁŒŁ, ÿŒ‡ æŒºàäà þòü àŒòŁâ ŒîºåŒ-
òŁâó   ‡  ìàþ ò ü   òðŁâàºŁØ  äîæâ‡ä  ðî-
ÆîòŁ â  ó í‡âåðæŁòåò‡ òà  ŒîºåŒòŁâ‡, íà-
ºåæí‡ àâò î ðŁòåò òà Œîìïå ò å íö‡þ, äî-
æâ‡ä ï ð î ôæï‡ºŒîâ î¿ ä‡ÿºü í îæò‡. ˜î
ï ðî ôæï‡ºŒîâî¿ ðîÆîòŁ ïî âŁíí‡ äîºó-
÷à òŁæÿ ïåðł çà âæå ò‡, ıòî ðîç ó ì‡” ‡í-
òåð åæŁ òà ïî òð åÆŁ æâî¿ı Œîºåª, ï‡Œºó-
”òüæÿ  ï ðî  íŁı  ‡  æâî”þ  Æåç ïîæåðåä-
íüî þ  ó÷ àæòþ  âŒºàäà”  âàªî ìŁØ  âíå-
æîŒ ó âŁð‡łåíí ÿ öŁı ïðîÆºåì. † â æî-
äíî ì ó ðà ç‡ íå ïî âŁííî ï ðŁï óæŒàòŁæÿ
âŁïà äŒ‡â âŁÆîðó ïð î ôî ðª‡â çà ïðŁí-
öŁïî ì ï îłóŒó ŒðàØíü îªî, ÿŒ íàØìî-
ºîäłîªî çà æòà æå ì àÆî çà â‡Œîì, àÆî
ç à ïîæàäîþ.
Òîì ó â îÆªîâîð å í í‡ çâ‡ò‡â òà ó âŁ-
Æîðàı ïð î ôªðó ïî ðª‡â àŒòŁâíó ó÷ àæòü
ï îâŁíí‡ ïðŁØìàòŁ çàâ‡äóâ à÷‡ Œàôåä-
ðà ìŁ òà Œåð‡âíŁŒŁ ï‡äðîç ä‡º‡â. ¸Łłå
ç à â‡äïî â‡ä àºüí îªî ï‡äıîäó, æåðØîç-
íîªî æòàâºåíí ÿ äî âŁÆîðó ïð î ôº‡äå-
ð‡â ÿŒ îðªàí‡çà ò îð‡â ïð î ôæï‡ºŒîâî¿
ðîÆîòŁ â ïåð âŁííŁı ºàíŒàı òà íà ôà-
Œóºüòå ò àı ó í‡âåðæŁòåòó í å Æóäó òü âŁ-
íŁŒàòŁ ç à ïŁòà í í ÿ æåð å ä ðÿ ä î âŁı
÷ºåí‡â øîäî ì îòŁâàö‡¿ ÷ºåíæòâà â íà-
ł‡Ø ïðî ôåæ‡Øí‡Ø æï‡ºö‡.
ˇŁòàíí ÿ ìîòŁâàö‡¿ ïåðåÆóâàí í ÿ ó
ï ðî ôæï‡ºö‡ îæòàíí‡ì ÷ àæîì íàÆóâà”
âæå Æ‡ºüłî¿ àŒòóàºüí îæò‡. `àªà òî ðî-
Œ‡â íà â‡òü ð î ç ì î â ïð î ä î ö‡ºüí‡æòü
÷ºåíæòâà ó îæâ‡òÿíæüŒîìó æîþç‡ í‡Œî-
ºŁ í å âŁíŁŒàºî. ˝Łí‡ ä îâ î äŁòüæÿ
Œî íæò à ò ó â à òŁ, øî ç ï îŒðàøåí í ÿ ì
í àł îª î ä îÆðîÆó ò ó ò à ç ð îæò à íí ÿ ì
ä îıî ä‡â äåÿŒ‡ íàł‡ ŒîºåªŁ æòàâºÿ òüæÿ
äî  öü îªî  ïŁòà íí ÿ  ç  ïî çŁö‡Ø æóòî  ì å-
ðŒàíòŁºüíîªî ï‡äıîä ó. «À øî ÿ ìà þ
â‡ä  ïð î ôæï‡ºŒŁ?»,      ÷ó”ìî  ‡íîä‡  çà-
ïŁòàí í ÿ. ´ŁíŁŒºî äåŒ‡ºüŒà ïðå öå ä å-
íò‡â ‡ â íàł‡Ø îðªàí‡çàö‡¿, ïî â    ÿ ç à íŁı
‡ç çà ÿâà ìŁ ïð î âŁı‡ä ‡ç æï‡º÷àíæüŒŁı
ðÿä‡â.
×Ł â ð àıî âó þ ò üæÿ ï ðŁ ò àŒŁı íà-
æòðîÿı æüîªîäå í í‡ ïðîÆºåìŁ, øî ïî-
æòà þòü  ‡ç  ï åðåı îäî ì  äî  ‡íłŁı âŁðî-
ÆíŁ÷Łı â‡äíîæŁí? ×Ł ç íàØîì‡ ìŁ ç
ä îæâ‡ä îì Æ‡ºüł ð î ç âŁí ó òŁı Œðà¿í,
łºÿıîì ÿŒŁı ‡ ìŁ Øäåì î äî ôî ðìó-
âà í í ÿ ðŁíŒîâî¿ åŒîíîì‡ŒŁ, â óì î â àı
ÿŒî¿ ºþäŁíà íàØìàí î¿ ïðà ö‡ îÆ    ”ŒòŁ-
âíî çì ół åíà â åæòŁ Æîðîò üÆó ç ðîÆî-
òîäà â ö ÿìŁ ç à æâî¿ æîö‡àºüí î-åŒîíî-
ì‡÷í‡ ‡íòåð åæŁ?
Ó  çâ    ÿçŒó  ‡ç  öŁì  ıî÷å ò üæÿ  íàªàäà-
òŁ,  øî  ï ðî ôæï‡ºŒà      öå  íåç àºåæí à
â‡ä äåð æà âŁ ‡ ðîÆîòîäà â öÿ î ðªàí‡çà-
ö‡ÿ ï ðà ö‡âíŁŒ‡â. ßŒøî ðàí‡łå âîí à
àæîö‡þâàºàæÿ ó æïðŁØíÿò ò‡ ç ðåªóºÿ-
ðíŁìŁ âíåæŒàìŁ ‡ ðîç ïîä‡ºîì ï ð îô-
æï‡ºŒîâŁı ïó ò‡âîŒ, ò î ç à ð à ç, ŒîºŁ
ªºîÆàº‡çà ö‡ÿ îıî ïºþ” âæ‡ Œðà¿íŁ, Œî-
ºŁ  ï‡äï ðŁ”ìæòâà  çíàıîäÿ ò üæÿ  ó  ð‡ç-
íŁı ôîð ì àı âºàæíîæò‡, ŒîºŁ ð‡âåíü
ç àð ïºàò í‡   çàºŁłà”òüæÿ  íŁçüŒŁì  òà
í å ï ðŁØíÿò íŁì äºÿ öŁâ‡º‡ç îâ à í î¿
Œðà¿íŁ,  à  äåð æà âà  íå  ì à”  âïºŁâó  íà
âºàæíŁŒ‡â, ò‡ºüŒŁ  ïðî ôæï‡ºŒà ì îæ å
ç àıŁæòŁòŁ ïðà ö‡âíŁŒ‡â.
ðˇîôæï‡ºŒà     öå ó÷ àæòü â óŒºàäà í-
í‡ î˚ºåŒòŁâíîªî äîªîâ î ðó ‡ Œîíòð îºü
ç à  Øîªî   âŁŒîíàíí ÿ ì,  öå  þðŁäŁ÷íà
ä î ï î ì îªà â ð à ç‡ ïî ò ð åÆŁ, çà ıŁæò
ï ðà â, ïðî òŁæòîÿíí ÿ íåç àŒîííŁì ä‡-
ÿì àäì‡í‡æòðà ö‡¿, öå îÆ    ”äíà í í ÿ Œî-
ºåŒòŁâí îªî ð î ç ó ì ó ï ðà ö‡âíŁŒ‡â òà
ì îæºŁâ‡æòü âïºŁâó íà ïîº‡òŁŒó àä ì‡-
í‡æòðàö‡¿.  ä˛í‡Ø  ºþäŁí‡  íå  ï‡ä   æŁºó
âŁð‡łóâà òŁ ò‡ ïðîÆºåìŁ, øî ïîâ    ÿ-
ç àí‡, íàï ðŁŒºàä, ‡ç ðî ç ì‡ðàìŁ çàð-
ïºàò í‡, ‡ç æâî”÷ àæí‡æòþ ¿¿ âŁïºàòŁ.
Ò‡ºüŒŁ îÆ    ”äíàí î, ò‡ºüŒŁ ÿŒ ŒîºåŒòŁâ
ìŁ ìî æå ìî  çìółóâ à òŁ ðàıó âàòŁæÿ ç
íàłŁìŁ ‡íòåð åæàìŁ. îˇîäŁíö‡  íàæ
ºåªŒî çºàìà òŁ, à ð àçî ì ìŁ    æŁºà.
×Łì íàæ Æ‡ºüłå, òŁì åôåŒòŁâí‡łå
ìŁ  ìî æå ìî  çàıŁøàòŁ  æâî¿  ïðà â à  ò à
äîæÿªàòŁ íàłŁı âŁìîª.
ˇðîôæï‡ºŒîâà  îðªàí‡çàö‡ÿ ïðå ä-
æòàâºÿ” òà çàıŁøà” ‡íòå ðåæŁ ïðàö‡â-
íŁŒà ÷ åð å ç ˚îºåŒòŁâíŁØ ä îª î â‡ð,
ÿŒŁØ ìà” æŁºó ç àŒîíó â óæòà í î â‡.
˚îºä îªîâ‡ð óæòàí î âº þ” ä î ä à òŒîâ‡,
ïîð‡âíÿ íî ‡ç çàŒîíîä àâæòâîì, òðóäî-
â‡  òà æîö‡àºüíî-ïîÆóòî â‡ ï‡ºüªŁ äºÿ
ïð àö‡âíŁŒ‡â òà ÷ºåí‡â ¿ıí‡ı æ‡ìåØ. ´Ł-
ŒîðŁæòîâó þ ÷Ł ˚îºåŒòŁâíŁØ äîªîâ‡ð,
ò‡ºüŒŁ æï‡ºüíî ìîæ í à ç àıŁæòŁòŁ æâî¿
ïðàâ à æàìå òî ì ó, øî â‡í «ŒîºåŒòŁâ-
íŁØ». ×åðå ç íü îªî ìŁ ì îæ å ì î Æåç-
ïîæåðåä í ü î âïºŁâàòŁ íà æâî” æŁòòÿ,
íà  ó ìîâŁ,  â  ÿŒŁı  ïðà öþ”ìî  òà  í à
ÿŒŁı îòðŁìó”ìî çà ð ïºà òí þ, æîö‡àºü-
í‡ ªàðà í ò‡¿.
ˇðîôŒîì, øî ” ð îÆî÷Łì îðªàíî ì
ïð îôæï‡ºŒîâî¿ îðªà í‡çàö‡¿, Œîíò ð î-
ºþ” äîòðŁìàíí ÿ íîð ì çàŒîíîäà âæò-
âà ïð î ïð à ö þ òà îıîð î íó  ï ð àö‡, Æåðå
ó÷ àæòü ó ðîçæº‡äóâà í í‡ íåøàæíŁı âŁ-
ïàäŒ‡â, ï ðî â î äŁòü íåç àºåæí ó åŒæïå-
ðòŁçó ó ìî â ïðà ö‡. å`ç ïîªîäæ åíí ÿ ‡ç
ï ð î ôŒîì î ì à ä ì‡ í‡æòð à ö‡ÿ í å ì à”
ïðàâ à âŁð‡łóâà òŁ ïŁòàíí ÿ ââ å ä å í í ÿ,
ïå ð åªºÿäó àÆî çì‡íŁ íîð ì ïð àö‡, ðî-
Æî÷îªî ÷àæó ‡ ÷àæó â‡äïî÷ŁíŒó. ´îí à
ïîâŁííà   ïîªî äæó â àòŁ  ç  íŁì  ªðà ô‡Œ
çì‡í ‡ íàäà í í ÿ â‡ä ïóæòîŒ.
˚îæ íŁØ ÷ºåí ïð îôæï‡ºŒŁ ìà” ïðà-
â î î òðŁìà òŁ ÆåçŒîłò îâ í î àÆî í à
ï‡ºüªî âŁı óì î â àı Œîíæóºüò àö‡þ ÷Ł
þðŁäŁ÷íó äî ïîì îªó ó ï ðî ôæï‡ºŒî-
âŁı þðŁæò‡â ªàºóç‡, äîï îì îªó äîâ‡ðå-
íŁı º‡Œàð‡â ó ðà ç‡ òŁì ÷àæîâî¿ àÆî ïî-
æò‡Øíî¿ âòð à òŁ ïðà öå ç ä àò í îæò‡, ŒîðŁ-
æòóâàòŁæÿ   ì àØíîì  ïð î ôæï‡ºîŒ,  ïî-
æºóªàìŁ º‡ŒóâàºüíŁı óæòàí î â çà ïó ò‡-
âŒàìŁ  äºÿ  îç äîð î âºåíí ÿ  ÷ºåí‡â   æ‡-
ìåØ òà ä‡òåØ, ŒîðŁæòóâà òŁæÿ ïîæºó-
ªàìŁ ïðî ôæï‡ºŒîâŁı ŒðåäŁòíŁı îð-
ªà í‡çà ö‡Ø, îò ðŁìó â àòŁ ì àò å ð‡àºü í ó
äîïî ìîªó ‡ç Œîłò‡â ïð î ôæï‡ºŒŁ.
ˇðîôæï‡ºŒà ìî æå äîì àªàòŁæÿ ïî-
º‡ïłåíí ÿ óì îâ ïð à ö‡, ì åäŁ÷íîªî îÆ-
æºóªîâ óâ àí í ÿ, ì àò å ð‡àºüí î-ï îÆóòî-
âŁı  óì îâ,  ìà”  ï ðà â î  ïå ð å â‡ðÿ òŁ  ðî-
Æîòó óæòà íîâ ò îðª‡âº‡, ªðîìà äæüŒîªî
ıàð ÷ó â àí í ÿ, îıî ðî íŁ çäî ð îâ    ÿ òîøî,
øî îÆæºóªîâ ó þò ü ç àŒºàä. ðˇî ôæï‡º-
Œà Œîí ò ð îºþ” æîö‡àºü í î-ï îÆóò î â å
îÆæºóªîâ ó â à í í ÿ . ˇð î ôæï‡ºŒà ì à”
ïð àâ î äî ìàªà òŁæÿ òîªî, øîÆ ÷àæòŁíó
Œîłò‡â æïåöô îíä ó Æóºî æïð ÿ ì îâ àí î
íà ïîŒðàøåí íÿ æîö‡àºüí î-ï îÆóòîâŁı
óì îâ ïðà ö‡âíŁŒ‡â. Ñà ì å ï ð î ôæï‡ºŒà
âåä å îÆº‡Œ òŁı, ıòî ïî òðåÆó” ïîº‡ï-
łåíí ÿ æŁòºî âŁı óìî â, ð î çï î ä‡ºÿ”
æŁòºî âó ïºîøó â ÆóäŁíŒàı, ïîÆóäî-
âàíŁı çà ó÷ àæòþ çàŒºàäó.
å`ç ï ð îôæï‡ºŒŁ òîØ, ıòî âò ð à÷ à”
ì î æºŁâ‡æò ü ŒîºåŒòŁâí îª î ç àıŁæòó
æâî¿ı ï ðàâ, çàºŁłà”òüæÿ íà îäŁíö‡.
Ò‡ºüŒŁ  ïðîôæï‡ºŒà  ì îæ å   ï ð å äæòà â-
ºÿ òŁ  ‡í ò åð åæŁ  ï ð à ö‡â íŁŒà,  ò‡ºüŒŁ
÷ºåí ïð îôæï‡ºŒŁ ìîæ å ÆðàòŁ ó ÷àæòü
ó ðåªóºþâà í í‡ óì îâ ï ð àö‡ òà ¿¿ îïºà-
òŁ,  ïî ð ÿ äŒó  íà äàí í ÿ  â‡ä ïóæòîŒ, æŁò-
ºà, ìà òåð‡àºüí î¿ äî ïîì îªŁ, ïó ò‡âîŒ,
ïŁòà íü ò ð óäî â îªî ðîç ïîð ÿ äŒó ò à äŁ-
æöŁïº‡íŁ.  å˝  Æóäó ÷Ł  ÷ºåíî ì  ïð îô-
æï‡ºŒŁ, âŁ çàºŁłà”ò åæü ïàæŁâíŁì
æïîæòå ð‡ªà÷ åì  çà  âŁð‡łå íí ÿ ì  ïŁ-
òà íü, øî æòîæóþòüæÿ îæîÆŁæòî âàæ,
àºå âŁð‡łóþò üæÿ ‡íłŁìŁ. Ñàì å ó ”ä-
íîæò‡ íàłà æŁºà. Ö å äîÆðå óæâ‡äîì-
ºþþò ü òð ó ä ÿø‡ ºþäŁ âæüîªî öŁâ‡º‡-
çîâ à íîª î æâ‡òó.
ˇ î â å ð ò à þ ÷Łæü  ä î  ç à ç í à ÷ å í î¿  ó
æòà òò‡ ïð îÆºåìŁ, ıî ÷ó ï î‡íôî ðì óâ à-
òŁ ïðî ı‡ä çâ‡òíî-âŁÆîð÷îªî ïð îö åæó
ó íàłŁı óí‡âåðæŁòåòæüŒŁı ï åð âŁí-
Œàı. ´‡í ç íàıî äŁòüæÿ ó ôà ç‡ ïîò î÷ í î-
ªî ïºàíî ì‡ðíîªî ðóıó. Ó ïåð âŁíŒàı
ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ çÆîðŁ, îÆŁðà”ò üæÿ
æŒºàä ïð î ôÆþðî. ßŒ ïðàâŁºî, äîâ‡ðó
ïð î äî â æó â à òŁ îðªàí‡çàö‡Øíî-ï ðî ô-
æï‡ºŒîâó  ðîÆîòó  âŁÿâºÿþòü  òŁì,  ıòî
â æå  î òðŁìà â  ï åâíŁØ äîæâ‡ä.  ˝à  ô à-
Œóºü ò å ò‡ åŒîí î ì‡ŒŁ òà ó ï ð à âº‡ííÿ,
ïð î ôÆþðî ÿŒîªî î ÷îºþ” Ñ.´.˛Æîð-
æüŒà, ïð îô îðªàìŁ Œàôåäð çàºŁłŁ-
ºŁæÿ Ì.Ì.¸îª‡íî â, Ì.À.ÌŁıàØºþŒ,
¸.ˇ.`îð ò í‡Œî âà, ¸.Ì.˜ç þÆåíŒî,
Ñ.´.Ñîºîìå íŒî, ´.´.¸‡øŁíæüŒà. ˝à
ôàŒóºüò åò‡ ì‡æíàð î ä í î¿ åŒîíîì‡ŒŁ ‡
ìåíå ä æ ì åí ò ó, ï ð îôÆþðî ÿŒîªî î÷ î-
ºþ” Ò.Ô.ˆîð ä””â à, ïð î ôî ðªàìŁ çà-
ºŁłŁºŁæÿ À.Ô. à` òî ðłŁíà, À.´.Ìà-
ºü÷ åíŒî, †.ˇ.˛ºüłåâæüŒà. ì˙‡íŁ ïð î-
ôº‡äå ð‡â î ÷‡Œóþ ò üæÿ íà îÆº‡Œîâ î-
åŒîíîì‡÷íî ì ó ô àŒóºüòåò‡. ˙àâå ðłó-
”òüæÿ  ç â‡òí î-âŁÆîð ÷à  Œàì ï à í‡ÿ  í à
ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íî ìó ôàŒóºüò åò‡,
ïð î ôÆþðî ÿŒîªî î÷ îºþ” Ñ.†.ÕîäàŒå-
âŁ÷.  ˇîŒŁ  øî  íå  íàÆðà â  ïî òð‡Æíî¿
ïî òóæíî ò‡ çâ‡òíî-âŁÆîð÷ŁØ ïð îöåæ
íà ô‡íà íæîâî ìó ôàŒóºüò åò‡ òà ô àŒó-
ºüòå ò‡ åŒîíî ì‡ŒŁ àªð à ð íî-ï ð îìŁæ-
ºîâîªî ŒîìïºåŒæó.
Ó ï‡äªîòî â ö‡ äî çÆîð‡â ïð îô îðªàì
ï å ð âŁííŁı ï‡äðî ç ä‡º‡â ï ðîôŒîì òð à-
äŁö‡Øíî ïð î ïîí ó” ð åŒîìåí ä à ö‡¿ øî-
äî æòðóŒòóðŁ çâ‡òí î¿ äîïî â‡ä‡ ïðî-
ôî ðªà,  â  ÿŒŁı  ì‡æòŁòüæÿ  ‡íô îð ì àö‡ÿ
ï ð î í à ï ð ÿ ìŒŁ ðîÆîòŁ, çà ÿŒŁìŁ Æà-
æàí î ç ä‡Øæíþâà òŁ àíàº‡ç ¿¿ ðåç óºüò à-
ò‡â. ˙àçâŁ÷àØ, æïî÷à òŒó ıàð àŒòåðŁ-
çó”òüæÿ íàâ ÷ àºü í î-âŁðîÆíŁ÷ŁØ àæ-
ïåŒò ðîÆîòŁ ïð î ôªðó ïŁ, çàıî äŁ, øî
ÆóºŁ  ç ä‡Øæíå í‡  ïð îò ÿªî ì  ðîŒó  äºÿ
ð î ç âŁòŒó ä óıî â í î-Œóºüò ó ð í îªî ò à
æïî ð òŁâíîªî ð‡âíÿ íàłŁı æï‡âðîÆ‡ò-
íŁŒ‡â;  øî  î ðªà í‡ç îâ ó â àºîæÿ  äºÿ  ï‡ä-
òðŁìŒŁ òà äîï î ìîªŁ òŁì, ıòî ıâîð‡â;
ÿŒ ŒîºåŒòŁâí î â‡äçí à ÷ àºŁæÿ îæîÆºŁ-
â‡ ïîä‡¿, ÿŒ îðªà í‡çîâ ó â àºîæÿ äîç â‡º-
ºÿ. ˇðîôŒîì çàÆåçïå ÷Łâ ôàŒòŁ÷íî þ
‡íôî ðì àö‡”þ ïð îô îðª‡â Œîæíîªî ï‡ä-
ðîç ä‡ºó ïð î îòðŁìàí ó ïð î ò ÿªîì ðîŒó
ìà òåð‡àºüí ó ä îïî ìîªó ÷ºåí à ìŁ äà-
íîªî ò ð óä î â îªî ŒîºåŒòŁâó, à ò àŒîæ
ïð î  òŁı  îæ‡Æ,  øî  ï îÆóâàºŁ  çà  æïðŁ-
ÿí í ÿ ì ï ð î ôŒîì ó í à î ç ä î ð î â ÷ î ì ó
â‡äï î ÷ŁíŒó àÆî æàíà ò î ð í î ì ó º‡Œó-
âàíí‡.
Ñ ü îªî äí‡ í àÆóâ à” ï‡äâŁøåí îªî
çí à ÷ å í í ÿ àíàº‡ç çðîÆºåíîªî â ïºà í‡
âŁçíà÷ å í í ÿ  ì‡æöÿ  æâîªî  ï‡äðî çä‡ºó  ó
ôàŒóºüò å òæüŒîìó æŁòò‡. Ó æòðóŒòóð‡
óí‡âåðæŁòåòó ðîºü ôàŒóºüò åò‡â íàÆó-
ºà ï ðŁíöŁïî âî íîâ îªî çíà ÷ å í í ÿ, ò î-
ìó âàæºŁâî â‡äîÆðàçŁòŁ ðîÆîòó ïåð-
âŁííîªî ï‡äðîçä‡ºó íà öüî ì ó ð‡âí‡ â
àæïåŒò‡ ó÷ àæò‡ ó ô àŒóºüòå òæüŒŁı òà
ì‡æ ô àŒóºüò å òæüŒŁı æïî ð òŁâí î- ò à
Œóºü ò óð í î- ì àæîâŁı ç à ı î ä àı, ˜í ÿı
ôàŒóºüò åò‡â, ‡íłŁı æâÿòŒîâŁı çàª à-
ºüíîô àŒóºüòåòæüŒŁı ïî ä‡ÿı. ´àæºŁ-
âŁì ” òàŒîæ ðî çªºÿ ä â çà”ìîä‡¿ ïðî ô-
ªðó ïŁ ç ïð î ôŒîìî ì, î ö‡íŒà ïðŁ öüî-
ìó îðªàí‡çàö‡¿ ïðî ôæï‡ºŒîâî¿ ðîÆîòŁ
â ö‡ºîìó. ÌŁ âŁıîäŁìî ç òîªî, øî
ï ðŁ ð î çªºÿä‡ ä à í îªî ïŁòà í í ÿ ç à-
âäà í í ÿ ì ïðî ô î ðªà ” ‡íô îð ìó â à í í ÿ
÷ºåí‡â  ï ð îôªðóïŁ  ïðî  ò å,  øî  â‡äÆó-
â à”ò üæÿ  ç à  ì å æ à ìŁ  ï‡ä ð î ç ä‡ºó  â
ï ð î ôæï‡ºŒîâ‡Ø ðîÆîò‡ âæ‡”¿ íàł î¿ îð-
ªà í‡ç àö‡¿. Àäæ å àì å ÷å ð å ç ïð î ô îðªà
ï‡äðîç ä‡ºó, ÿŒŁØ Æóâà” íà çàæ‡äàíí ÿı
ï ð î ôŒîìó, ïîâŁííà íàäıîäŁòŁ æŁæ-
òåì àòŁçîâ à í à ‡íô îð ìà ö‡ÿ ï ðî ò å, øî
çä‡Øæíþ”òüæÿ ó íàłîì ó ïð î ô åæ‡Øíî-
ìó  îæâ‡òÿíæüŒîì ó  æîþç‡ íà  ð‡çíŁı ð‡-
âí ÿı    óí‡âå ðæŁòåòæüŒîìó, ì‡æüŒîìó
òà ªàºóçå â îì ó.
˛ıà ðàŒòå ðŁçó âà òŁ ó÷ àæòü ŒîºåŒ-
òŁâó ï‡äðîç ä‡ºó ó çàªàºü íîó í‡âåðæŁ-
òåòæüŒîì ó  æŁòò‡  ìî æí à  ÷å ð å ç  àíàº‡ç
ıî äó âŁŒîíàíí ÿ ä‡þ÷îªî ˚îºåŒòŁâíî-
ªî äîªî â îð ó.
ˇðî ôªðó ïî ðªàì â‡äîì î, øî íà çà-
æ‡äàíí ÿı ïðî ôŒîìó öå ïŁòàí í ÿ ï å ð‡-
îäŁ÷íî ðîçªºÿäà”ò üæÿ ‡ ïð îö åæ ï î-
æò‡Øíî â‡äæº‡äŒîâó”òüæÿ ÷ºåí àìŁ â‡ä-
ïî â‡äíî¿ ðîÆî÷î¿ ªðóïŁ. Ó ö üî ìó çâ   ÿ-
çŒó  ó  çâ‡òíŁı  äî ïî â‡äÿı  ”  íàªî äà  øå
ðàç çâå ð í ó òŁæÿ äî Œºþ÷îâŁı ïŁòàí ü,
àŒòóàºüíŁı äºÿ Œîæ íîªî æï‡âðîÆ‡òíŁ-
Œà.
˛äíŁì ‡ç ªîºîâ íŁı äºÿ âæ‡ı íàæ ïŁ-
òàíü  ”  îïºàò à  ïð àö‡.  ì˙‡íà  óì îâ  âŁ-
ŒîðŁæòàííÿ Œîłò‡â, øî íàäıîäÿ ò ü äî
ó í‡ â åðæŁòå òæüŒî¿ Œà ç íŁ, ç íà ÷ í î
óæŒºàä íŁºà â åä å í í ÿ àäì‡í‡æòðà ö‡”þ
ªîæïîäà ðæüŒî¿ ä‡ÿºüí îæò‡. ˙îŒðåì à,
óæŒºàä íŁºîæÿ çàÆåçïå ÷ å í íÿ ìàò å ð‡-
àºüíîªî ç àîıî ÷ åí í ÿ í àóŒîâ î-ï å äà-
ªîª‡÷í îªî, à ä ì‡ í‡æòð à òŁâí î-ó ï ð à â-
º‡íæüŒîªî ò à îÆæºóªîâ óþ ÷îªî ï åðæî-
íàºó,  ÿŒå  çä‡Øæíþ”òüæÿ  çà  ðàıó íîŒ
Œîłò‡â ÿŒ çàªàºüí îªî, òàŒ ‡  æïåö‡àºü-
íîªî ôî í ä‡â Œîłò îðŁæó. ˝àäıî äæå í-
íÿ çà íàä à í í ÿ îæâ‡òÿíæüŒŁı ïîæºóª,
â‡äïî â‡äíî äî `þäæå ò í îªî ŒîäåŒæó
ÓŒðà¿íŁ, ò å ï å ð ð î çªºÿä à þ ò üæÿ ÿŒ
æŒºàäîâ à  ÷àæòŁíà  ˜åðæà â í îªî  Æþ-
äæ åòó  ÓŒðà¿íŁ,  øî  æóòò”âî  îÆìåæŁ-
ºî ìî æºŁâîæò‡ àäì‡í‡æòðà ö‡¿ óí‡âåð-
æŁòåòó ó ç ä‡Øæíåíí‡ çà îıî ÷óâ àºü íŁı
ò à Œîìïå íæàö‡ØíŁı âŁïºà ò.
ÒŁì  íå  ì åíł,  ó  â‡ä ïîâ‡äíîæò‡  äî
ˇîºî æå í í ÿ ïð î ìà òå ð‡àºüíå ò à ìî-
ðàºüíå çà îıî÷ åí í ÿ ïå ðæîíàºó çä‡Øæ-
íþ”òüæÿ íà äÆàâŒà çà ‡íòåíæŁâí‡æòü
ò à  íà ïð óæ å í‡æòü  ï ðà ö‡,  ðîçì‡ð  ÿŒî¿
Æóâ  ç àô‡Œæîâà íŁØ ó 80 % äî  òð à âí å-
âŁı 2007 ð. æòà â îŒ òà ï îæàä î âŁı
îŒºàä‡â ò à àÆæîºþòíà âåºŁ÷Łíà ÿŒî¿
âæòàíî âºåíà  íà  òåð ì‡í  ä‡¿ ˚îºåŒòŁâ-
íîªî äîªî â îð ó (ï ðŁ÷ŁíŁ öüîªî ïîÿæ-
í þ â àºŁæÿ ðåŒòî ð î ì í à ç àª àºü íŁı
çÆîðàı òð ó äî â îªî ŒîºåŒòŁâó). ˝Łí‡
ìŁ îò ðŁì ó”ìî  îŒºàäŁ òà  æòàâŒŁ, øî
ïî åò àïíî ï‡äâŁøóþò üæÿ ó çâ   ÿçŒó ç
ïå ð åıî äî ì í à “äŁíó òà ðŁôíó æ‡òŒó.
˙àÆåç ï å ÷ ó þ ò üæÿ äŁô å ð å íö‡Øîâ à í‡
íà äÆàâŒŁ  ä î  ïîæàäî âŁı  îŒºàä‡â  çà
âŁŒîíàíí ÿ îæîÆºŁâî â àæºŁâî¿ ðîÆî-
òŁ, à ò àŒîæ çà æŒºàäí‡æòü, íàï ð óæ å-
í‡æòü òà âŁæîŒó ÿŒ‡æòü ðîÆîòŁ. à˙ âŁ-
Œîíàí í ÿ ïîð ÿ ä ‡ç æâî¿ìŁ ïîæàäî âŁìŁ
îÆîâ    ÿ çŒàìŁ äî äà òŒîâŁı â‡äïîâ‡äà-
ºüíŁı ôó íŒö‡Ø, à  ò àŒîæ  çà  çÆ‡ºüłåí-
íÿ îÆæÿª‡â ðîÆîòŁ âæòà íîâºþþ òüæÿ
äî ïºàòŁ äî ïîæàäî âŁı îŒºàä‡â ó ðîç-
ì‡ð‡ äî 50 %.
à˝äà”òüæÿ ì àò å ð‡àºüíà ä îïî ìîªà
íà îçä î ð îâºåíí ÿ, íà âŁð‡łåííÿ æî-
ö‡àº ü í î- ï îÆóò î âŁı ïŁòà íü ó ð à ç‡
æŒðóò íîªî ìà ò å ð‡àºüí îªî æòàí î âŁ-
øà, ÿŒå âŁíŁŒºî âíàæº‡äîŒ òðŁâàºî¿
ıâî ðîÆŁ ïð àö‡âíŁŒà (ÿŒøî öå ï‡ä-
òâåð ä æ ó”òü ÿ â‡äïîâ‡äíŁìŁ äîŒóìåí-
òàìŁ º‡ŒóâàºüíŁı óæòàíî â).
î˜  þâ‡ºåØíŁı  äà ò  ‡ç  ïðŁâîäó   50  ‡
55 ðîŒ‡â äºÿ æ‡íîŒ òà 50 ‡ 60 ðîŒ‡â äºÿ
÷îºî â‡Œ‡â çà ïî äàí í ÿ ì Œåð‡âíŁŒà ï‡ä-
ð î çä‡ºó íà äà”òüæÿ ªðîłîâ à âŁíàªî-
ð î äà â ð î çì‡ð‡ ïîæàäî â îªî îŒºàäó
(ç à  ó ìîâŁ,  ÿŒøî  âî íŁ  ïðàö þ þ ò ü  â
ó í‡âåðæŁòåò‡ ïîí àä 10 ðîŒ‡â). ´łàíó-
âà íí ÿ þâ‡ºÿð‡â ç íàªî äŁ 65, 70, 75,
80-ð‡÷÷ÿ ç ä‡Øæíþ”òüæÿ íà îæíî â‡ ˇî-
ºîæ åí í ÿ ïðî íàä à í í ÿ ì àò å ð‡àºüíî¿
äî ïî ìîªŁ ïð îôŒîìîì óí‡âåðæŁòåò ó
ç ïð î ôÆþä æå òíŁı Œîłò‡â.
Ñï‡âðîÆ‡òíŁŒàì íà äà”òüæÿ ìî æºŁ-
â‡æòü ŒîðŁæòó âà òŁæÿ æïî ð òŁâ íŁìŁ
æïîð ó äàìŁ. ˝àä àíî ïð àâî ÆåçŒîł-
ò î â í îªî ŒîðŁæòóâ à í í ÿ ÆàæåØí î ì
æï‡âðîÆ‡òíŁŒàì ò à ¿ı ä‡òÿì łŒ‡ºüíîªî
â‡Œó.
Ñåð å ä ‡íłŁı Œºþ÷îâŁı ïŁòàí ü ”
î ðªà í‡çà ö‡ÿ î çäîð î âºåíí ÿ ò à â‡äïî-
÷ŁíŒó. ßŒ â‡äîì î, ó 2007 ðîö‡ Óðÿ äîì
Æóºà ïðŁçó ïŁíå í à ä‡ÿ 44-î¿ æòàò ò‡
˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ï ð îôæï‡ºŒŁ»,
ÿŒà  æòîæó”òüæÿ  ïåð å ð àıó â àí í ÿ  Œîł-
ò‡â ó ðî çì‡ð‡ 0,3% óí‡âåðæŁòåòæüŒîªî
ô îí ä ó çà ð ïºàòŁ  íà ðàıóí îŒ ïðîôŒî-
ìó äºÿ î ðªà í‡çà ö‡¿  îç ä î ð î âºå í í ÿ
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, ¿ı æïîðòŁâíîªî òà äó-
ıî â íî-Œóºüò óð íîªî ð î çâŁòŒó. ˜î÷ å-
ŒàâłŁæü â‡äí îâºåíí ÿ ä‡¿ ö‡”¿ íî ð ìŁ ó
2008  ðî ö‡,  ïðî ôŒîì  äîŒºàâ  ì àŒæŁ-
ìàºüíŁı çóæŁºü ïî îðªà í‡çà ö‡¿ â‡äïî-
÷ŁíŒó  òà  º‡Œóâà íí ÿ  â  æàíà òî ð‡ÿı  òŁı
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, øî íå ŒîðŁæòóâàºŁæÿ
ï‡ºüªîâŁìŁ ïó ò‡âŒàìŁ ó ïî ïåð åäí üî-
ì ó  ðîö‡.  Ó  ðåçóºüòà ò‡  öüîªî  ðîŒó  çà
ï‡ºüªîâŁìŁ ïóò‡âŒàìŁ îçä î ð î âºåíî
248  ï ð à ö‡ â íŁŒ‡â  ò à  ¿ı í‡ı  ä‡ò åØ  (ó
2007 ð.    235). ˙ öüîªî ÷Łæºà 78 ıâî-
ðŁı  í à  ıðî í‡÷í‡  çàı âîð þ â àí í ÿ  îæ‡Æ
îòðŁì àºŁ æàíàòî ð í î-Œóðîðò í‡ ïóò‡â-
ŒŁ,  135 æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â â‡ä ïî÷ŁâàºŁ
çà  ïó ò‡âŒàìŁ  ó  ï àíæ‡îíà ò‡  «Àºßå  ïà-
ðóæà», øî ð î çòàł îâ à íŁØ íà ×îð íî-
ìîðæüŒîìó óçÆåðåææ‡ ï‡ä Àºół òî þ,
à 35 ä‡òåØ â‡ä ïî ÷ŁâàºŁ ó äŁòÿ÷Łı
îçäî ð îâ ÷Łı òàÆîð àı íà ˛äåøŁí‡, ó
ðˇŁŒàðïàò ò‡ òà ï‡ä ˚Ł”âîì. ˇðîô î ð-
ªŁ ìàþ òü ìî æºŁâ‡æòü íà îæíîâ‡ íàÿ â-
íŁı  ó  ïð î ôŒîì‡  äà íŁı  ïðî‡íôî ð ìó-
â àòŁ æâî¿ı Œîºåª, ıòî æàì å ç äàí îªî
ŒîºåŒòŁâó òàŒîæ æŒîðŁæòàâæÿ ìîæ-
ºŁâ‡æòþ â‡äïî ÷ŁíŒó ÷Ł îçä îð î âºåí í ÿ
íà ï‡ºüªîâŁı óì îâàı.
´ óí‡âåðæŁòåò‡ ïðîä î â æó” çä‡Øæ-
íþ âàòŁæÿ ðîÆîò à ï î äîï îì îç‡ æï‡â-
ðîÆ‡òíŁŒàì ó âŁð‡łåí í‡ ¿ı æŁòºîâ î-
ïîÆóò î âŁı ï ð îÆºåì. Ó ï î ð ÿ äŒîâ à í‡
æïŁæŒŁ òŁı, ıòî ïî òð åÆó” ïîŒðàøåí-
íÿ æŁòºî âŁı ó ì î â ‡ ïîªî ä æ ó”ò üæÿ
ïðŁØíÿòŁ ó÷àæòü ó ‡íâåæòóâà í í‡ Æóä‡-
âíŁöò â à 90-Œâà ðòŁð í îª î ÆóäŁíŒó.
ó˜æå æŒîðî âæ å öåØ ïðî ö åæ, íàð åł-
ò‡, çð ółŁòüæÿ ç ì‡æöÿ.
˜ºÿ ï îŒðàøåí í ÿ í àłî¿ æï‡ºüí î¿
ðîÆîòŁ ” çâ î ð î ò í‡Ø çâ    ÿ ç îŒ, ÿŒŁØ
çíîâ ó æ òàŒŁ ìîæºŁâŁØ çà ‡í‡ö‡àòŁâ-
íîæò‡ òà àŒòŁâíîæò‡ ïð î ôî ðª‡â ï‡ä-
ðî çä‡º‡â. É äå òüæÿ ïðî  ïð îï îçŁö‡¿ â‡ä
ŒîºåŒòŁâ‡â ïå ðâŁííŁı ï‡äð î çä‡º‡â ïî
ïîŒðàøåí í þ îðªàí‡çà ö‡¿ ïð î ôæï‡º-
Œîâî¿, æïîð òŁâíî-î çäî ð îâ ÷î¿, Œóºü-
òóð í î-ì àæîâî¿ ðîÆîòŁ. Ò‡ ïðî ï î çŁö‡¿
òà ç àó â àæå í í ÿ, øî âæå íàäıîäŁºŁ äî
ïðîôŒîìó Ø àíàº‡çóâàºŁæÿ â ïåð‡îä
ï‡äªî ò î âŒŁ ï ð î åŒò ó ˚îº åŒòŁâí îªî
äîªîâ î ðó, íå âæ‡ çíàØłºŁ æâî” â‡äî-
Æðàæ åíí ÿ â íüîì ó. Ò‡ ïðîïî çŁö‡¿, øî
íå ÆóºŁ âŒºþ÷åí‡ äî ˚îºåŒòŁâíîªî
äîªîâ î ðó, ïð î ôŒîìî ì æŁæòåìà òŁçî-
âàí‡ Ø óçàªàºüíå í‡ òà  äî â å ä å í‡ äî  â‡-
äîì à  àä ì‡í‡æòðàö‡¿. ˇðî ôŒîì ïðŁ
Æåç ï îæå ðå ä í‡Ø ó÷ àæò‡ ï å ðâŁííŁı
òð óä îâŁı ŒîºåŒòŁâ‡â äî ìàªà”òüæÿ ¿ı
âò‡ºåííÿ  ó  æŁòòÿ  â  ðîÆî÷îì ó  ï îð ÿ ä-
Œó. Àºå æŁòòÿ íå æòî¿òü íà ì‡æö‡, òîì ó
ŒîºåŒòŁâ í à  ä ó ìŒà  òà  ‡í‡ö‡àòŁâà  ç
ì‡æöü ïîæò‡Øíî çàºŁłàþò üæÿ àŒòóà-
ºüíî þ.
˝àłå ï ð îôæï‡ºŒîâå æŁòò ÿ â‡äÆó-
âà”òüæÿ â ªàºóçå â îì ó æåðåä îâŁø‡ íà
ð‡âí‡ ì‡æòà ‡ Œðà¿íŁ â ö‡ºîì ó. Òî ìó
à í àº‡ç ç ðîÆºåíîªî íå îÆìåæó”òüæÿ
ò‡ºüŒŁ óí‡âåðæŁòåòî ì. Óæ‡ı íàæ íå ìî-
æå íå ö‡ŒàâŁòŁ, øî ðîÆŁòüæÿ ïî çà-
ıŁæòó ïð à â ò à ‡íòå ðåæ‡â îæâ‡òÿí íà ð‡-
âí‡ ì‡æüŒî¿ îðªàí‡çàö‡¿ òà îæâ‡òÿíæüŒî¿
ðˇîôæï‡ºŒŁ ÓŒðà¿íŁ â ö‡ºîìó.
˚åð‡âíŁöòâ î ˚Ł¿âæüŒî¿ ì‡æüŒî¿  îð-
ªà í‡çà ö‡¿ ˇðî ôæï‡ºŒŁ ï ð à ö‡â íŁŒ‡â
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ ïðî ä îâ æ ó” îð-
ªàí‡çî â óâ à òŁ  îæâ‡òÿí  íà  Æîðî òüÆó  çà
ââå ä å í í ÿ â ä‡þ æò.57 ˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ
«ˇðî îæâ‡òó» â ïî â í îì ó îÆæÿç‡ òà íå-
äî ï óøå í í ÿ ï ðŁç ó ïŁí åí í ÿ í î ð ì
æò.44 ˙àŒîíó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ïð îô å-
æ‡Øí‡ æï‡ºŒŁ, ¿ı ïð àâ à ò à ªàðà í ò‡¿ ä‡ÿ-
ºüíîæò‡» (öÿ  æòàò òÿ  ïå ð å äÆà÷à” ïð à-
âî  àäì‡í‡æòðà ö‡¿  íà  â‡äðàıóâ à í í ÿ  Œî-
łò‡â äî ï ð î ôÆþä æ å ò ó ï å ð âŁí í î¿
ïð î ôæï‡ºŒŁ ç ô î íä ó îïºà òŁ ïð à ö‡
äºÿ ïî ò ðåÆ îç äîð î âºåíí ÿ ‡ ðîç âŁòŒó
æïîðòŁâíî¿ òà Œóºüòó ð í î- ìàæîâî¿ ðî-
ÆîòŁ, à ââå ä å í í ÿ â ä‡þ æò.57 â ïîâ í î-
ìó îÆæÿç‡ î çíà÷à” âŁâåäåí í ÿ îïºà òŁ
ïð àö‡ îæâ‡òÿí íà ð‡âåí ü ïî ä â‡Øíî¿ â‡ä
æåðåäí ü î¿  â  ï ðî ìŁæºîâîæò‡  äºÿ  âŁ-
øî¿ łŒîºŁ òà æåðåäí üî¿ ïî íà ð îä í î-
ìó ªîæïîä àðæòâó äºÿ æåðåä í üî¿ łŒî-
ºŁ).
à˙ ‡í‡ö‡àòŁâîþ ì‡æüŒîìó ïð î ôæï‡º-
ŒŁ æåðåä îæâ‡òÿí ˚Ł”âà ïðîâ å ä å í î
æîö‡îºîª‡÷íå î ïŁòó â àí íÿ øîäî æòà â-
ºåííÿ äî ï‡äâŁøåííÿ ò àðŁô‡â íà òå-
ïºî ò à òð à íæïîð ò. ´î íî ïîŒàçàºî,
øî 50% îïŁò àíŁı âŁòðà÷àþ ò ü ïîíà ä
40%  æ‡ìåØíîªî  Æþäæ å òó  íà  îïºà òó
òð à íæïîðò íŁı ‡ ŒîìóíàºüíŁı ïîæºóª,
à ó 66% ï‡äâŁøåíí ÿ çà ðïºà ò í å ïî-
ŒðŁâàþ ò ü öŁı âŁòðàò. Ì‡æüŒîì ïð îô-
æï‡ºŒŁ 6.11.2008 ð.  ‡í‡ö‡þâàâ ïð î âå-
äåí í ÿ  Œðóªºîªî  æòîºó  ç  ïŁòàí ü  ò àðŁ-
ôíî¿ ïîº‡òŁŒŁ â ì.˚Ł”â‡. `óºî íàä‡-
æºàíî ç âåðí åí íÿ äî ì‡æüŒîªî ªîºîâŁ
ïðî òå, øî ï‡äâŁøåíí ÿ òàðŁô‡â çä‡Ø-
æíåíî âîä í î ÷ àæ òà Æåç ï îªîäæ å í í ÿ ç
ïð îôæï‡ºŒàìŁ; øî íå  âð àıî â àí î  íŁ-
çüŒŁØ ð‡âåíü îïºà òŁ ïðàö‡ îæâ‡òÿ í, íå
ðî ç ð îÆºåíî ìåıà í‡ç ìó Œîìïåíæàö‡Ø
òà íå çàæòîæîâ àí î çàï îÆ‡æíŁı çàıî-
ä‡â æî ö‡àº üí îªî ç àıŁæòó íàØÆ‡ºüł
âðà çºŁâŁı âåðæòâ íàæåºåííÿ; øî íå
˛ô‡ö‡îç
˛æîÆºŁâîæò‡ çâ‡òíî-âŁÆîð÷î¿
Œàìïàí‡¿ â ïðîôæï‡ºŒîâŁı ªðóïàı
à˙Œ‡í÷åí í ÿ í à 10 æòîð.
¹ 33-35 (1264-1266)
¯Œîíîì‡æò
´à æºŁâŁì í à ï ð ÿ ìŒî ì ó ð î-
Æî ò‡ ï ð î ôæï‡ºŒ î â î ª î  Œî ì‡ ò å ò ó
” î ðª à í‡ ç à ö‡ ÿ  î ç ä î ð î â º å í í ÿ
æï‡ â ð îÆ‡ò íŁŒ‡ â  ó í‡ â å ðæŁò å ò ó.
˚î æ å í  ð‡Œ í àŒºà ä à” æâ î¿ îæî-
ÆºŁâ îæ ò‡ ò à ó ì î âŁ ð‡ł å í í ÿ  ö‡-
”¿ ï ð îÆº å ìŁ. ßŒŁìŁ â î íŁ Æó-
ºŁ ó ìŁí à þ ÷ î ì ó 2008 ð î ö‡?
´‡äï îâ‡äíî ä î æòàòò‡ 44 à˙Œîíó
ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ï ðî ôåæ‡Øí‡ æï‡ºŒŁ, ¿ı
ïðàâà òà ªàðà íò‡¿ ä‡ÿºüíîæò‡», ïó íŒ-
òó 8.3.11 ˆàºó çåâî¿ óªîäŁ ì‡æ Ì‡í‡-
æòåðæòâîì îæâ‡òŁ ‡ íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ
ò à Ö˚ ˇð î ôæï‡ºŒŁ ïð à ö‡â íŁŒ‡â
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ íà ðàıóíîŒ
ïðîôŒîìó ï åðåð àıî âàí î ŒîłòŁ í à
Œóºü ò ó ð í î-ì àæîâ ó, ô‡çŒóºü ò ó ð í ó
ò à î ç ä î ð î â ÷ ó ð îÆîò ó â ð î ç ì‡ð‡
0,3% ôîíä ó  î ïºàòŁ ïðà ö‡. ´Łä‡ºå-
í‡ à äì‡í‡æòðàö‡”þ ŒîłòŁ ÆóºŁ âŁ-
ŒîðŁæòàí‡ â îæíîâ í‡Ø æâî¿Ø ÷àæòŁí‡
äºÿ îçäî ðî âºåíí ÿ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â
òà ÷ºåí‡â ¿ı æ‡ìåØ íà Æàç‡ â‡äï î÷Łí-
Œó  «Àºßå  ï à ðóæà»  (ì.  Àº ół ò à,
ð˚Łì). Ó ï åð‡îä ìàæîâîªî â‡äï î÷Ł-
íŒó íà ö‡Ø Æàç‡ îçäî ðî âŁºîæü 135
îæ‡Æ.
Ùî æòîæó”òüæÿ æàíàò îð íî-Œóðî-
ðò íîªî º‡Œóâ àí í ÿ, òî ï ð î ôŒîìî ì
àŒòŁâíî âŁŒîðŁæòîâóâ àºŁæü ìî æ-
ºŁâîæò‡ ôî íäó æîö‡àºüíîªî æòðàıó-
âà ííÿ. Óæüîªî çà æîöæòðàı‡âæüŒŁ-
ìŁ ïó ò‡âŒàìŁ â æàí àò îð‡ÿı ï ðîº‡Œó-
âàºîæü 98 æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â, øî íà
20% Æ‡ºüłå ó ïî ð‡âíÿíí‡ ç 2007
ðîŒîì.  ˇðŁ  ö üîì ó  ï ðî ôŒîì  ÷‡òŒî
ä îòðŁì ó âàâæÿ ‡íæòðóŒö‡¿ ÔÑ Ñ, çª‡-
äíî  ç ÿŒîþ çàæòðàıî âà í‡Ø îæîÆ‡ çà
ð àıóíîŒ Œîłò‡â æîö‡àºüíîªî æòðà-
ıó â à í í ÿ ï ó ò‡âŒà íà ä à”ò üæÿ îäŁí
ð àç ó äâà ðîŒŁ. ´ŁŒºþ÷åíí ÿì ‡ç
ö üîªî ïð àâŁºà ìî æå ÆóòŁ ò‡ºüŒŁ
âŁæíîâîŒ ìå äŁ÷í î¿ Œîì‡æ‡¿ ïðî í å-
îÆı‡äí‡æòü ïî âò îð í îªî æàíà òîðíî-
ªî  º‡Œóâà ííÿ  çà  ïðî ô‡ºåì  çàıâî-
ð þâàíí ÿ.
ˇîòðåÆŁ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â ó æàíà-
ò î ðíî ìó º‡Œóâ àíí‡ â öü îìó ðî ö‡ ïî-
â í‡æòþ ÆóºŁ çàäîâ îºåí‡. ˝àł‡ æï‡â-
ð îÆ‡òíŁŒŁ º‡ŒóâàºŁæü ó æàíàò îð‡ÿı
ÌŁðªîðîä à, Ì îðłŁíà, Ò ðóæŒàâöÿ,
˙àŒàðïà òò ÿ, ˚ðŁìó.
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Óæ‡  òðŁ  îç äî-






â îæíîâ í î ì ó ç
ï ð î ôæ ï‡ ºŒ î â Łı
Œîłò‡â òà Œîłò‡â
ôîíäó æîö‡àºüíî-





ðˇîôŒîì  ïî âí‡æ-
òþ çà äîâ îºüíŁâ
ç àÿâŁ æï‡âðîÆ‡ò-
íŁŒ‡â íà îçäî-
ð î âºåí íÿ ä‡-
òåØ.
Óæü îªî ó
2008 ð î ö‡
(æòàíî ì  íà  ºŁ-
æòîïà ä ì‡æÿöü)
î ç ä î ð î â º å í î
267 íàłŁı
æ ï‡ â ð îÆ‡ ò í Ł-
Œ‡â. ˝à ä à í í ÿ
ï ó ò‡âîŒ ïðî ä î-
â æ ó”ò üæÿ  ‡  ç à-
ð à ç, à äæ å ïð î-
ö åæ æàí à ò î ð-
í î-Œóðî ð ò í îªî
º‡Œóâà í í ÿ â‡ä-
Æ ó â à ” ò ü æ ÿ
ï ð î ò ÿª î ì óæü îªî Œàºå í ä à ð í îªî
ð îŒó, à íå ò‡ºüŒŁ â ïå ð‡îä º‡òí‡ı
â‡äï óæòîŒ.  ˜î  ð å÷‡,  íà  ÷ åò â å ð òŁØ
Œâàðò àº ï ðî ôŒîì îò ðŁìàâ í îâ ó Œ‡-
ºüŒ‡æòü ï óò‡â îŒ äºÿ º‡Œóâà ííÿ ıð î-
í‡÷íŁı çàıâî ð þâ à í ü  íàØð‡çí‡łîªî
ï ð îô‡ºþ.
ˇðî ôŒîì  ‡  í àä àº‡  Æóä å  ï‡äò ðŁ-
ìó âà òŁ  ò‡  äîÆð‡  òð àäŁö‡¿,  øî  æŒºà-
ºŁæÿ â îðªàí‡ç àö‡¿ â‡ä ïî÷ŁíŒó òà
îçä îð îâºåí íÿ ïð àö‡âíŁŒ‡â óí‡âå ð-
æŁòå òó, Ø äîŒºàäà òŁ çóæŁºü ä î ïî-






â‡äÆóºîæÿ ªðîì àäæüŒŁı îÆªîâîð å í ü ó
ò ð óä î âŁı ŒîºåŒòŁâàı îÆ·ðó íò óâ à íí ÿ
í î âŁı ö‡íîâŁı ŒðŁòåð‡¿â. Ì‡æüŒó âºà-
äó ïî ïåðå ä æ å í î, øî çà â‡äæóòíîæò‡
Œîíæò ð óŒòŁâí îªî ä‡àºîªó, îæâ‡òÿ íŁ
Æóäóòü àŒòŁâíî ä‡ÿòŁ â ì åæ àı ÷Łííî-
ªî çàŒîíîä àâæòâà, ıî÷à àŒö‡¿ ªðîì àä-
æüŒî¿ íåï îŒîðŁ ‡ íå ” îï òŁìàºüíŁì
łºÿıîì âŁð‡łåííÿ íàªàºüíŁı ïðî-
Æºåì.
ÒàŒîæ íà ç‡Æðàííÿı îæâ‡òÿíæüŒîªî
ïð î ôàŒòŁâó ì‡æòà ÆóºŁ ï ðŁØíÿò‡ çâå-
ðí å í í ÿ  äî ˇðåçŁäåí ò à, ðˇå ì    ”ð-ì‡-
í‡æòðà  ÓŒðà¿íŁ  ç  âŁæºîâºåííÿì  â‡ä
‡ìåí‡ 200 òŁæÿ÷ îæâ‡òÿí ì.˚Ł”âà îÆó-
ðåíí ÿ ïðîòŁ ÆàØäóæîªî æòà âºåí í ÿ
ä î ¿ı ïð îÆºåì, ‡ªíî ð ó â àí í ÿ âŁìîª
âŁŒîíàíí ÿ â‡äïîâ‡äíŁı ˙àŒîí‡â  òà
âŁä‡ºåííÿ  íà çàÆåçïå ÷ å í í ÿ ¿ı ä‡¿ äî-
äà òŒîâŁı Æþä æå òíŁı àæŁªíóâ à í ü ó
2008  ðîö‡.  ˇ‡äæòàâîþ  äºÿ  âò‡łíîªî
ð å çóºü òà ò ó â‡ä öŁı ç óæŁºü ” ïîæòàí î-
âà  ˚Ì  ÓŒðà¿íŁ  â‡ä  22.02.08  ð.  „74
«ˇðî ç àï ð î â àä æå í í ÿ ††† åòà ï ó îïºàòŁ
ïðà ö‡ íà  îæíî â‡ “äŁíî¿ òàðŁôíî¿ æ‡ò-
ŒŁ ïðàö‡âíŁŒ‡â Æþäæå òí î¿ æôåðŁ»,
çª‡äíî ç ÿŒîþ âíåæåíî çì‡íŁ äî à˙Œî-
íó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî ˜åðæ à â íŁØ Æþäæå ò
2008 ð.», øî æòâî ðþ þò ü  îæíî âó ï î-
å ò à ï í îª î ï‡ä âŁøå í íÿ ï îæà ä î âŁı
îŒºàä‡â òà æòàâîŒ Æþäæåò íŁŒ‡â.
å˝îÆı‡äí î çà çí à ÷ŁòŁ, øî ì‡æüŒà
îðªàí‡çà ö‡ÿ ðˇî ôæï‡ºŒŁ ïð àö‡âíŁŒ‡â
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ, æïðÿ ì îâ ó þ ÷Ł
çóæŁººÿ íà ìîÆ‡º‡çà ö‡þ æŁº ŒŁ¿âæüŒŁı
îæâ‡òÿí, ð î çð àıî âó” íà í àł ó ï îä àºü-
łó  ï‡äòðŁìŒó  â  íàæòóï íŁı  àŒö‡ÿı  ó
Æîðîò üÆ‡ çà â‡äæòîþâà í í ÿ íàłŁı æï‡-
ºüíŁı ‡íòåð åæ‡â.
˝à ð‡âí‡ Öå í ò ð àºü í îª î Œîì‡òå ò ó
îæâ‡òÿíæüŒî¿ ªàºóç‡ íàØÆ‡ºüł àŒòŁâí‡
çóæŁººÿ äîŒºàäàþò üæÿ äî ââåä å í í ÿ
57 æò.  à˙Œîíó  ÓŒðà¿íŁ  «ˇðî  îæâ‡òó»  â
ïîâ íîì ó îÆæÿç‡. —îÆîòà ï î çàıŁæòó
æîö‡àºüíî    åŒîíîì‡÷íŁı ïðàâ ò à ‡íòå-
ðåæ‡â îæâ‡òÿí, ïåðł çà âæå â ïŁòàí í ÿı
ç àð îÆ‡òíî¿ ïºàòŁ, âå äå ò üæÿ í àłŁì
Ö˚ íàïîºåªºŁâî ‡ ïîæº‡äî âíî. à˙ï ð î-
âàäæå í í ÿ  óìî â  îïºà òŁ ïðàö‡ Æþäæ å-
òíŁŒ‡â íà îæíîâ‡ “äŁíî¿ òà ðŁôíî¿ æ‡ò-
ŒŁ æóòò”âî íå çì‡íŁºî ìà òå ð‡àºüíîªî
æòàòóæó îæâ‡òÿí. Õ î÷à ð åàº üíà çàð î-
Æ‡òíà ïºàòà çð îæòà” ïî ì‡òíŁìŁ òåì-
ïàìŁ,  î äíàŒ âîíà  äàºåŒî  íå  â‡äïîâ‡-
äà” ïàð àìå òðàì ª‡äíî¿ îïºàòŁ ïð àö‡.
˜Łæïðîïî ðö‡¿ â çàð îÆ‡òŒó æïåö‡àº‡æ-
ò‡â  ð‡çíŁı  Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı  ªðóï  æâ‡ä-
÷àòü  ï ðî  â‡äæóòí‡æòü  ðåàºüíŁı  ŒðîŒ‡â
ó í à ïð ÿ ìŒó ð åô î ð ì ó â à í í ÿ î ïºà òŁ
ïð àö‡, ï ðî øî àŒòŁâí î äŁæŒóòóâàºŁ
íåøîäà âí î  ïð å äæòàâíŁŒŁ  âæ‡ı  ª‡ºîŒ
âºàäŁ òà íà óŒŁ. Àíàº‡ç ðå çóºüò àòŁâ-
íîæò‡ âæŁòŁı ïðîôæï‡ºŒàìŁ ÓŒðà¿íŁ
çàıîä‡â, íà æàºü, äà” ï‡äæòàâŁ äºÿ
âŁæíîâŒó ï ðî â‡äæóò í‡æòü ðåàºüíŁı
ŒðîŒ‡â äºÿ çàÆåçïå ÷ å í í ÿ ïå ð åıî ä ó
â‡ä  íŁçüŒî¿  äî  ª‡äíî¿  îïºà òŁ  ïðà ö‡.  À
æàìå  öå  çàâ ä àí í ÿ  Æóºî  îŒðåæºåíî
˚ î í öå ïö‡”þ ð î ç âŁòŒó Ôå äå ð à ö‡¿
ïðîôæï‡ºîŒ ÓŒðà¿íŁ.
Ö˚  ˇðîôæï‡ºŒŁ ïðàö‡âíŁŒ‡â îæâ‡òŁ
‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ íàï ð àâŁâ æâî¿ ï ðî ï î-
çŁö‡¿ äî ïð î åŒòó ˜åðæàâ í îªî Æþäæ å-
ò ó ÓŒðà¿íŁ íà 2009 ð‡Œ, ó ÿŒŁı íà ïîºÿ-
ªà”  íà  çÆ‡ºüłåíí‡   îÆæÿª‡â  Æþäæåò-
íŁı ïðŁçíà÷ å í ü í à îæâ‡òíþ ªàºóçü òà
ð î ç ì‡ðó ì‡í‡ìàºüí î¿ çà ð îÆ‡òíî¿ ïºà-
òŁ  äºÿ  ï ð àö‡âíŁŒ‡â  Æþäæåò í î¿  æôå-
ðŁ. Àíàº‡ç ïîºî æå í ü ç àŒîíîï ðî åŒòó,
ïð å çå íòî â àí îªî ˚àÆ‡íåòî ì Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ, çàæâ‡ä÷ó”, øî, ÿŒ ‡ â ïî ïå ð å-
ä í‡  ðîŒŁ,  îÆæÿªŁ  âŁäàòŒ‡â  íà  îæâ‡òó
í å â‡äïî â‡äàþ ò ü ªàðà í ò‡ÿì, ïå ð åäÆà-
÷åíŁì  æò.  61  à˙Œîíó  ÓŒðà¿íŁ  « ðˇî
îæâ‡òó». ˇîïðŁ òå, øî ïåð å äÆà÷à”òü-
æÿ çÆ‡ºüłåíí ÿ âŁäà òŒ‡â çâ åä å í îªî
Æþäæå ò ó  ï îð‡âíÿ í î  ç  2008  ðîŒîì  ‡ç
57,5 ìºðä. ªðí. ä î 76,6 ìºðä. ªðí., ¿ı
ä îºÿ ó îÆæÿç‡ âíó òð‡łíü îªî âàºîâîªî
ï ð î ä óŒòó ç ì å íł ó”ò üæÿ. ßŒøî ïðŁ
ç àòâ å ðä æ å í í‡ ˜åð æà â í îªî Æþäæ åòó
ÓŒðà¿íŁ  íà  2008  ð‡Œ îÆæÿªŁ  âŁäàòŒ‡â
ç âå äå í îªî  Æþäæ åòó  íà  îæâ‡òó  æŒºà-
ä àºŁ 6,47 â‡äæîòŒà â‡ä ´´ˇ, òî ïð î å-
Œòîì îæíîâ íîªî Œîłò îðŁæó ÓŒðà¿íŁ
íà íàæòóïíŁØ ð‡Œ âîíŁ ïðî ï î íó þ ò üæÿ
â  ðîç ì‡ð‡  6,04  â‡äæîòŒà.   å˝äîæòàò-
í‡æòü Œîłò‡â ó íå ì î æºŁâºþ” æòâ î-
ðåí í ÿ ª‡äíŁı óìîâ äºÿ çàÆåçïå ÷ å í í ÿ
í à â ÷àºüíî-âŁıîâ íîªî ï ðî ö åæó, çäî-
Æóòòÿ Æåçîïºà òí î¿ ÿŒ‡æíî¿ îæâ‡òŁ, ðå-
àº‡çà ö‡þ çàŒîí îä à â ÷ î âŁçíà ÷ å í îªî
ð‡âí ÿ îïºàòŁ ïð àö‡ ïð àö‡âíŁŒ‡â ªàºó-
ç‡, çàÆåçïå÷ åíí ÿ æŁòºî âî-ïîÆóòîâŁı
óìî â ïð à ö‡âíŁŒ‡â òà æòóä å í ò‡â. à˙ ï å-
ðåŒîíàí í ÿì îæâ‡òÿí ï‡äòâå ð ä æ å í í ÿì
âŁç í à í í ÿ ä å ð æ à â î þ ªàº ó ç‡ îæâ‡òŁ
ïð‡î ðŁòå ò í î þ æôå ð î þ æîö‡àº ü í î-
åŒîíî ì‡÷íîªî, ä óıî â í îªî, Œóºüò óð-
íîªî  ðî çâŁòŒó  æóæï‡ºüæòâà  Æóäå  ç à-
òâå ð ä æ å í í ÿ â ˜åð æÆþäæå ò‡ íà 2009
ð‡Œ âŁäà òŒ‡â  íà  ªàºóçü  â  îÆæÿªàı,  øî
â‡äï îâ‡äàþ ò ü 10% íà ö‡î íàºüí îªî ä î-
ıîäó  (ï ðî  øî  çà äåŒºàðî â àí î  ó  æò.4
à˙Œîíó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî îæâ‡òó»).
Òîìó îæâ‡òÿíŁ òà öåíòð àºüí‡ ïðîô-
æï‡ºŒîâ‡ îðªàíŁ, ÿŒ ïðåäæòàâíŁŒŁ ¿ı ‡í-
òåðåæ‡â, æåðåä ‡íłŁı íàªàºüíŁı ïðî-
Æºåì âŁìàªàþòü çÆ‡ºüłåííÿ âŁäàòŒ‡â
äºÿ çàÆåçïå÷åííÿ â ïîâí îìó îÆæÿç‡
ªàðàíò‡Ø øîäî ðîçì‡ðó æåðåäí‡ı ïîæà-
äîâŁı îŒºàä‡â íà ð‡âí‡ ïîä â‡Øíî¿ â‡ä
æåðå äíüî¿ çàðîÆ‡òíî¿ ïºàòŁ ïðàö‡âíŁ-
Œ‡â ïðîìŁæºîâîæò‡, âæòàíîâºåííÿ äî-
ïºàò æïåö‡àº‡æòàì æŁæòåìŁ îæâ‡òŁ äî
ð‡âíÿ æåðåä í ü î ì‡æÿ÷í î¿ ç àð îÆ‡òí î¿
ïºàòŁ ïðàö‡âíŁŒ‡â ªàºóçåØ åŒîíîì‡ŒŁ,
âŁçí à÷ å íŁı  æò.  57  ˙àŒîíó  ÓŒðà¿íŁ
« ðˇî îæâ‡òó», íà ÷îìó íàªîºîłó”òüæÿ
òàŒîæ â ÓŒàçàı ðˇåçŁäåíòà ÓŒðà¿íŁ
â‡ä  4  ºŁïíÿ  2005  ðîŒó  „  1013  « ðˇî
íåâ‡äŒºàäí‡ çàıîäŁ øîäî çàÆåçïå÷åí-
íÿ ôóíŒö‡îíóâ àííÿ òà ðîçâŁòŒó îæâ‡òŁ
â ÓŒðà¿í‡» òà â‡ä 20 Æåðåçíÿ 2008 ðîŒó
„ 244 « ðˇî äîäàòŒîâ‡ çàıîäŁ øîäî
ï‡äâŁøåíí ÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ â ÓŒðà¿í‡».
ˇðî ôæï‡ºŒàìŁ äà â í î æòà âŁò üæÿ
ïŁòà íí ÿ ïðî âæòà íî âºåíí ÿ ðîç ì‡ðó
îŒºàäó ïð à ö‡âíŁŒà ïåðłîªî òà ðŁô-
íîªî ðî çð ÿ ä ó “äŁíî¿ òàðŁôíî¿ æ‡òŒŁ
äºÿ ï ðà ö‡âíŁŒ‡â Æþäæå ò í î¿ æôåðŁ íà
ð‡â í‡ ì‡í‡ìàºüíî¿ çà ð îÆ‡òí î¿ ïºàòŁ,
øî â‡äïî â‡äà” ïð îæŁòŒîâîì ó ì‡í‡ìó-
ìó  äºÿ  ï ð à ö å çä àò íŁı  îæ‡Æ  (æò.  53
ïðîåŒòó çàŒîíó «ˇðî ˜åðæ àâ íŁØ Æþ-
äæå ò ÓŒðà¿íŁ íà 2009 ð‡Œ»). Ñº‡ä ç à-
çíà÷ŁòŁ, øî ïŁòàííÿ ïðî âæòàíîâ-
ºå ííÿ ð‡âíÿ ì‡í‡ìàºüíî¿ çàðîÆ‡òíî¿
ïºàòŁ  ”  ïðŁíöŁïî âŁì  äºÿ  îæâ‡òÿí  ‡
‡íłŁı Æþäæåò íŁŒ‡â. ˙à íà ï îºÿªàí-
íÿ ì ïð î ôæï‡ºîŒ óïå ðłå â ‡æòîð‡¿ íà-
łî¿  äåð æà âŁ  âíåæåíî  çì‡íŁ  äî  Æþ-
äæåò ó øîä î ï‡äâŁøåííÿ ì‡í‡ìàºüíî¿
çàð ïºà òŁ,  àºå  Ø  ïðŁ  öüî ìó  âîí à  íå
ä îæÿªà” łòó ÷í î çà íŁæåíîªî ïð îæŁò-
Œîâîªî ì‡í‡ìó ìó.
Ó ï óÆº‡Œàö‡ÿı ïð î ôæï‡ºŒîâŁı ôàı‡-
âö‡â ï îæò‡Øíî âŁæºîâºþ”òüæÿ äóìŒà
ïðî òå, øî ðîç ì‡ð ì‡í‡ìàºüí î¿ çàð î-
Æ‡òíî¿  ïºàòŁ  íå  ì îæ å  ÆóòŁ  ìåíłŁì
â‡ä ïð î æŁòŒîâî ìó ì‡í‡ìó ìó í à ïð à-
öåçä à òí ó  îæîÆó,  à  æàì  ïð îæŁòŒîâŁØ
ì‡í‡ìóì ÿŒ æòàíäà ð ò ïîâŁíåí ÆóòŁ íå
ºŁłå  ðî çð àıó íŒîâîþ  âåºŁ÷Łíî þ,  à
î ð‡”íòŁðîì, íŁæ÷ å ÿŒîªî íå ìî æå
ÆóòŁ  ì‡í‡ìàºüíà  çàð ïºàò à.  ðˇî ôæï‡-
ºŒŁ ââà æà þ òü, øî íå ìî æí à ç â îäŁòŁ
æòàíäà ð òŁ æŁòòÿ äî ð‡âíÿ ì‡í‡ìàºü-
íî¿ çàð ïºàòŁ, ïð î æŁòŒîâîªî ì‡í‡ìó-
ìó ‡ â‡äíîæíî öŁı ïàð à ì å ò ð‡â âŁçíà-
÷àòŁ ÿŒ‡æòü æŁòòÿ. ˇŁòàíí ÿ æòàâŁòüæÿ
íàÆàªàò î  ªºŁÆłå:  ÿŒ‡æòü  æŁòòÿ      öå
ò å, ÷Łì ºþäŁ äŁıàþ ò ü, øî æïîæŁâà-
þò ü;  öå  ò å,  ç  ÷îªî  æŒºàäà þ òüæÿ  æŁò-
ò”â‡ ïî òð åÆŁ. À  çàð ïºà òà  ” ºŁłå  îä-
íŁì ç ô àŒòî ð‡â âŁð‡łåíí ÿ ïð îÆºåìŁ
ï‡äâŁøåííÿ æîö‡àºüíŁı æòàíäà ð ò‡â.
ˇîò ð‡Æí‡ â‡äï îâ‡äí‡ ìåıà í‡çìŁ çàÆåç-
ïå÷ å í í ÿ  ÿŒîæò‡ æŁòò ÿ,  çà  äî ïî ìîªîþ
ÿŒŁı  ÷‡òŒî  Æ  ðî çìå æ îâ ó â àºŁæÿ  äî-
æòàò í‡ äºÿ ðîÆîòîäà â ö‡â ïðŁÆóòŒŁ òà
í å îÆı‡ä íŁØ ð‡â å í ü ç àÆåçï å ÷å í í ÿ
æòàíäà ð ò‡â ÿŒîæò‡ æŁòò ÿ. ×åð å ç óŒºà-
äàí í ÿ óªîä íà ð‡çíŁı ð‡âíÿı ‡ ÷åð å ç ¿ı
îôî ðìºåíí ÿ  ó  â‡äï îâ‡äíîæò‡  ç  çàŒî-
íà ìŁ ïðî ôæï‡ºŒŁ àŒòŁâí‡łå âŒºþ÷ à-
þò üæÿ â öåØ ïðî ö åæ.
ÑŁæòåìí‡  ÿŒ‡æí‡  çì‡íŁ  ïîŒŁ  øî  íå
â‡äÆóºŁæÿ ‡ ó çàä î â îºå íí‡ æîö‡àºüíî-
Œóºüò ó ðíŁı, ä óıî âíŁı, îæâ‡òí‡ı ïî-
òðåÆ òà ‡íòåð åæ‡â ïðàö‡âíŁŒ‡â, ÷ºåí‡â
ïð î ôæï‡ºŒŁ òà ¿ıí‡ı æ‡ìåØ, ó æòâîð åí-
í‡ óì î â äºÿ ç à í ÿ ò ü æàì î ä‡ÿºü í î þ
ò â î ð ÷‡æòþ,  ô‡çŁ÷í î þ  Œóºü ò ó ð î þ  ‡
æïîðòî ì, ç àÆåç ïå ÷å í í‡ ðîç âŁòŒó ìà-
æîâî¿ ô‡çŁ÷íî¿ Œóºüòó ðŁ, âŁð‡łåíí‡
ïð îÆºåì ä‡òåØ çª‡äíî ç ˚îí ö åïö‡”þ
ð î ç âŁòŒó Ô å ä å ð à ö‡¿ ï ðî ôæï‡ºîŒ
ÓŒðà¿íŁ. ˙àðà ç öå ïð‡îðŁ òå òí‡ ç à-
âäà íí ÿ ïðî ôæï‡ºŒŁ.
˝à  äó ìŒó  ô àı‡âö‡â,  îäíà  ç  ïðŁ÷Łí
ªàºüìó â à íí ÿ óæï‡łíîªî ðîç âŁòŒó ö‡”¿
æôåðŁ æŁòòÿ ïð à ö‡âíŁŒ‡â òà æòóäå í ò-
æüŒî¿ ìîºîä‡ Œîð‡íŁòüæÿ ó â‡äæóòíîæò‡
ªºŁÆîŒŁı ïåð åŒîíàí ü ó ðîÆîòîä àâö‡â
øîäî â à æºŁâîæò‡ ÿŒ æîö‡àºüí î- åŒî-
íî ì‡÷íŁı, òàŒ ‡ äóıîâíŁı ‡íò åðåæ‡â íà-
ØìàíŁı ï ðà ö‡âíŁŒ‡â. ˇîäåŒóäŁ Œóºü-
òŁâó”ò üæÿ  äó ìŒà  ïðî  ò å,  øî  çà â ä àí-
íÿ ì  ï ð îôæï‡ºîŒ  ”  ºŁłå  æîö‡àºüíŁØ
çàıŁæò ºþä åØ ïð à ö‡, à ï‡Œºóâ à í í ÿ
ï ð î Œóºüòó ð ó, æïîðò, æïðŁÿíí ÿ ôó íŒ-
ö‡îíó â àí í þ  ‡  ðî çâŁòŒó  ìåð å æ‡  Œóºü-
ò ó ð í î-îæâ‡òí‡ı, ô‡çŒóºüòó ð í î-î çä î-
ðî â ÷Łı çàŒºàä‡â ç àØâ‡.
—àçîì ç òŁì, ç    ÿæîâó”ò üæÿ, øî æà-
ì å ð‡âåí ü Œóºü òó ðŁ ‡ óì îâ ä î çâ‡ººÿ
ç í à÷ í î þ ì‡ðîþ çó ì î âºþþ ò ü ðîÆî-
÷ŁØ íàæòð‡Ø, æòâîð þ þ ò ü æïðŁÿòºŁ-
âŁØ æóæï‡ºüíŁØ Œº‡ìàò, çà ï îÆ‡ªàþò ü
æîö‡àºüíŁì ‡ ò ðóä îâŁì Œîíôº‡Œòàì.
ßŒ çàæâ‡ä÷ó þòü îïŁòóâ à í í ÿ, ìî òŁâà-
ö‡ØíŁìŁ ôàŒòîðà ìŁ, ÿŒ‡ ïðŁâàÆºþ-
þò ü,  íà ïðŁŒºàä, äî  ïåä àªîª‡÷íî¿ ä‡ÿ-
ºüíîæò‡, ” äîæòà òíüî Œóºüòó ðí å æåðå-
äî âŁøå, â ÿŒîìó äî â î äŁòüæÿ ïðà ö þ-
âà òŁ, ‡íòåºåŒòóàºüíŁØ çì‡æò ïåäàªî-
ª‡÷íî¿ ïðàö‡,  âŁæîŒŁØ  ôàı îâŁØ òà çà-
ªàºüíî îæâ‡òí‡Ø ð‡âåíü  Œîºåª, ï îò ð å-
Æà  â   ïîæò‡Øíîì ó  ïð îô åæ‡Øíîìó,  äó-
ıîâíîì ó çð îæòàíí‡  òà æàìî îæâ‡ò‡.
Ñåðå ä íå ìåíł íàªàºüíŁı çàâä à í ü
ï ð î ôæï‡ºîŒ ” òàŒîæ ðåàº‡çà ö‡ÿ çàıî-
ä‡ â ç ó ä îæŒîí àº åí í ÿ æîö‡àºü í îªî
æòðàıóâà í í ÿ òà ïåíæ‡Øíîªî çàÆåçï å-
÷ åí í ÿ ªðîì à ä ÿ í. Ö å æòâî ðå í í ÿ çà
ó ÷ àæòþ ïð îôæï‡ºîŒ ïðîô åæ‡ØíŁı æŁ-
æòåì æòðàıóâà í í ÿ, íåä å ð æ à â íŁı ï å-
íæ‡ØíŁı ôîíä‡â, çä‡Øæíåííÿ ïåð åıî-
äó äî ó ïð àâº‡ííÿ ôî í ä àìŁ çàªàºüíî-
îÆîâ    ÿ çŒîâ îªî äå ð æà â íîªî æòðàıó-
âàí í ÿ ïð å äæòàâíŁŒàìŁ äâîı æòîð‡í   
ï ð îôæï‡ºîŒ òà îðªàí‡çà ö‡Ø ðîÆîòî-
äàâ ö‡â ‡ç çÆåðåæ å í í ÿ ì çà äå ð æ à â î þ
ô óíŒö‡¿ äåð æà âí îªî íàªºÿäó. å˝æòà-
Æ‡ºüíà æŁòóàö‡ÿ â æŁæòåì‡ ïåíæ‡Øíîªî
ç àÆåç ï å÷ åí í ÿ ò à æîö‡àºüíîªî æòð à-
ıóâàí í ÿ,   çó ìî âºåíà   ïîªºŁÆºåí íÿì
â ò ð ó ÷ à í í ÿ  ä å ð æ à âŁ  ó  ö‡  ï ð î ö åæŁ
łºÿıîì «ïðŁâ    ÿ çŒŁ» äî ä åðæÆþäæ å-
ò ó, ” æüîªîäí‡ îæîÆºŁâî òðŁâîæ íîþ.
˛ò æ å, æó ÷ àæíŁØ ïå ð‡îä í àł îªî
æŁòò ÿ, øî à íàº‡çó”òüæÿ ïð î ôªðó ïî ð-
ªà ìŁ ïåð âŁííŁı ï‡ä ðîç ä‡º‡â ó ıîä‡
ç â‡òíî-âŁÆîð÷Łı çÆîð‡â Œð‡çü ïðŁç ìó
ç ð îÆºåí îªî â ïð îôªðó ïàı ï ðîò ÿªîì
ï ð îæŁòîªî ðîŒó, ìà” æâî¿ îæîÆºŁâî-
æò‡, îÆóìî âºåí‡ âæ‡ìà òŁìŁ ïðîÆºå-
ì àìŁ, øî çªàä à í‡ âŁøå. ßŒøî ïðîô-
àŒòŁâ‡æòŁ Æóäóò ü ‡í‡ö‡þâàòŁ íå ò‡ºüŒŁ
ðîç ìî âŁ ïðî íŁı, àºå Ø æïîíóŒàòŁ íà
â‡äïî â‡äí‡ ï î ¿ı âŁð‡łåííþ ç àıîäŁ
ï ðî ôæï‡ºŒîâ‡ îðªàíŁ âæ‡ı ð‡âí‡â     â‡ä
ï ð îôÆþðî ôàŒóºü òå ò‡â, ïðî ôŒîìó,
ì‡æüŒîìó Ø äî Ö˚ òà Ôå ä å ð à ö‡¿ ïðîô-
æï‡ºîŒ ó  ö‡ºîìó      ðîç ìî âŁ  ï ðî  íàł‡
ï ðîÆºåìŁ  ïîæòóï îâ î  ïåð å ð îæòóò ü  ó
ŒîíŒðåò í‡ ä‡¿ òà ðå ç óºüò àòŁ.
Ñ.`.ˇ˛ˆ˛—“¸˛´,
çàæòóï íŁŒ ªîºîâŁ ïð îôŒîìó .
ô˛‡ö‡îç
˛æîÆºŁâîæò‡ çâ‡òíî-âŁÆîð÷î¿
Œàìïàí‡¿ â ïðîôæï‡ºŒîâŁı ªðóïàı
˙àŒ‡í÷å ííÿ. ˇî ÷àòîŒ íà 9 æòîð.




ˇ ð î ò ÿª î ì  ä åæ ÿ òŁ ð îŒ‡â ì å í‡
ä î ð ó ÷ à ” ò üæ ÿ  î ÷ îº þ â à òŁ ð îÆ î ò ó
ï îæò‡Øí î¿ Œîì‡æ‡¿ ï ð î ôŒî ì ó  ç
æïîð òŁâ í î- ì àæîâ î¿ ð îÆîòŁ. ˝ à-
ŒîïŁ÷ å íŁØ ä îæâ‡ä æï î í óŒà” ä î
ð î ç ì î âŁ í à ò å ì ó ô‡ çŁ ÷ í îª î æ ò à í ó
í à łŁı æï‡â ð îÆ‡ò íŁŒ‡â ò à î ðª à í‡-
ç à ö‡¿ ó ì î â äºÿ ï î ä àº üł îª î ð î ç-
âŁòŒ ó æïîð òŁâ í îª î î ç ä î ð î âº å í-
í ÿ ó â ó ç‡.
˙àªàºüí å æòàâº åí í ÿ äî æâîªî çä î-
ð îâ    ÿ  ï îò ð åÆó” ï åð åªºÿ ä ó í àł î¿ òð à-
äŁö‡Øíî çí å â àæºŁâî¿, íåæåðØîç í î¿ ïî-
çŁö‡¿ äî îæîÆŁæòî¿ ô‡çŒóºüò ó ðŁ ò à æïî-
ð òó. Õîð îłŁØ ô‡çŁ÷íŁØ æòàí ” ç à ïî ð ó-
Œîþ âŁæîŒîªî ô ó íŒö‡î íàºüí îªî ð‡âí ÿ   
ö å  àŒæ‡îìà, ÿŒà øå Æ‡ºüłîªî  çí à ÷ å í í ÿ
í àÆóâà” íà ô î í‡ çð îæòàí í ÿ í à â÷ àºü í î-
ªî ò à íà óŒîâî- ä îæº‡äíŁöüŒîªî íà âàí -
ò à æ å í í ÿ í à ï ð à ö‡â íŁŒ‡â îæâ‡òÿíæüŒî¿
æôåðŁ.
Àºå, ÿŒ í à  ì î þ  ä ó ìŒó, ö å  í å  ïî ò ðå -
Æó” ªºŁÆîŒî¿ ïå ð åÆóäî âŁ ò‡”¿ æŁòåìŁ
îðªàí‡çà ö‡¿ æïî ðòŁâí î-ì àæî âî¿ ðîÆîòŁ
æå ð å ä æï‡âð îÆ‡ò íŁŒ‡â, øî æŒºàºàæÿ
ïð îò ÿª îì îæòà íí‡ı ð îŒ‡â, àÆî çí à ÷ íŁı
îðªàí‡çà ö‡ØíŁı ç ì‡í øî äî ï ð î â å ä å í í ÿ
ì àæîâŁı æïîð òŁâíŁı çàıî ä‡â. ´à æºŁâî
ºŁłå Œàð äŁíàºüí î ï î ì‡íÿ òŁ âºàæíå
æòàâºåí í ÿ æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â äî ç à í ÿ ò ü ô‡-
çŁ÷í î þ Œóºüò ó ð îþ òà æïî ð òî ì. ˇî òð‡-
Æíî ï î ä îºà òŁ â åºŁ÷ å ç í ó ‡í å ð ò í‡æò ü
«ºåªŒîª î» æò à âº å í í ÿ ä î ç ä î ð î â îª î
æïîæîÆó  æŁòò ÿ  ‡  æòâî ðŁòŁ  ó  í àłî ì ó
æåð å ä î âŁø‡ à ò ì îæôå ð ó  ł à í ó â à í í ÿ ,
ï î â àªŁ òà ï‡äò ðŁìŒŁ ÆåðåæºŁâîªî æòà-
âºå í í ÿ ä î ç ä î ðî â    ÿ ç ÆîŒó Œîæí îªî
ï ð à ö‡â íŁŒà â óç ó. Ö ü îªî í å îÆı‡äíî ä î-
ì îªòŁæÿ ó Æóä ü-ÿŒŁØ æïîæ‡Æ ‡ óæâ‡äîì-
ºåí í ÿ,  âð åłò‡- ðåłò, ï ð îæòî¿ ‡æòŁíŁ,
øî íàł å ç ä î ð î â    ÿ     öå Æåçö‡ííŁØ äàð,
ä àíŁØ íà ì â‡ä `îªà äºÿ ò îªî, øîÆ Œîæ-
íŁØ ‡ç íàæ çì‡ª ðå àº‡ç óâ à òŁ òó î ä í ó
æâî þ ”äŁíó ì‡æ‡þ íà ö‡Ø ç åìº‡ ó ïî â í î-
ìó îÆæÿç‡.
“ łŁð îŒî â‡äî ìŁì ô àŒòî ì, øî çä î-
ð îâ    ÿ     Œàòåªî ð‡ÿ æîö‡àºüí î-åŒîí îì‡÷-
íà. Öå í å ò‡ºüŒŁ îæîÆŁæò‡æíå íà äÆàíí ÿ
ó âŁªºÿä‡ Æ‡îºîª‡÷í îªî ä æå ð åºà í å âŁ-
÷å ð ï í î¿  æŁâî¿  åí å ðª‡¿,  æôîð ì îâ à í å  â
æóæï‡ºüæòâ‡ ò à ç à Øîªî äîï îì îªîþ,  àºå
Ø  ôîð ì à  ‡æíóâ à í í ÿ  òà  ïð î ÿ â ó    ï ðà ö‡.
—àç îì ‡ç òŁì, ç ä îð î â    ÿ æŒºàäà”  îæíî-
â ó  ò ð ó ä î â îªî  ï î ò å í ö‡àºó  í å  ò‡º üŒŁ
îŒðåì î¿  ºþ äŁíŁ,  àºå  Ø  ªðó ïŁ  ïð àö‡â-
íŁŒ‡â. Ó âŁïà äŒó, ÿŒøî çàªàºüíŁØ æòà í
ç ä î ð î â    ÿ ŒîºåŒòŁâó âŁæîŒŁØ, òî ï ð à ö ÿ
ï ð îò‡Œà” óæï‡łíî, à ¿¿ ðå ç óºü ò à òŁâ í‡æòü
ïå ð åÆóâà” í à âŁø‡Ø ï îç íà ÷ö‡ ò ð óäî âî¿
ðå àº‡çà ö‡¿. † íàâï àŒŁ, ÿŒøî çàªàºüíŁØ
æòàí ç ä î ð î â    ÿ í å âŁæîŒŁØ, òî í à â ð ÿ ä
÷Ł ì î æ í à æï îä‡â àòŁæü í à âŁæîŒó òð ó-
ä î âó â‡ää à÷ ó.
ÌŁ æüîªîä í‡ âæ å óæâ‡äîìºþ”ìî, øî
ô‡çŁ÷íŁØ æòàí ‡ âŁªºÿä ºþ äŁíŁ æâ‡ä-
÷Łòü ï ðî òå, ÿŒŁØ íàæï ð àâ ä‡ ò ð ó ä îâŁØ
æòàò îŒ ìŁ ìà”ì î ‡ ÿŒŁı çóæŁºü òà Œîł-
ò‡â  ïî òð‡Æíî  äîŒºàæòŁ,  àÆŁ   ï îæò‡Øíî
ï‡äò ðŁì ó âàòŁ íàºå æ í ó ðîÆî÷ ó ôîð ì ó.
` å ç ï å ð å ÷ í î, í àº å æ í å  î ï‡Œóâ à í í ÿ
ç ä î ð îâ    ÿ ì  ÿŒ îŒðåì î¿ ºþ äŁíŁ, ò àŒ ‡
òðó ä î âîªî ŒîºåŒòŁâó íà ð‡âí‡ æó÷àæíŁı
âŁìîª ï îò ð åÆó” ïîæò‡Øíî¿ óâ àªŁ ‡ ìà ò å-
ð‡àºüíŁı âŁòð à ò. ˛ä íàŒ, öå, ïå ð åŒîí à-
íŁØ, äð‡ÆíŁö‡ ó ïîð‡âí ÿ í í‡ ç òŁì åŒîíî-
ì‡÷íŁì åô åŒòîì, ÿŒŁØ íåæå â æîÆ‡ íà-
òıí å í í à ïð à ö ÿ çä î ð îâ î¿, ô‡çŁ÷í î àŒòŁ-
âí î¿ ºþ äŁíŁ. †íî ä‡ ìŁ íà â‡òü ä î Œ‡íöÿ
í å óæâ‡äî ìºþ”ìî ò å, íàæŒ‡ºüŒŁ âåºŁ-
ŒŁì Æàªà òæòâîì âîº î ä‡”ì î, Æóäó÷Ł Œî-
æí î ä å í í î «íà ıîä ó», à òî ì ó í å ç à â æ äŁ
ïî-æïðà â æ íü î ì ó ö‡íó” ì î ö åØ âåºŁŒŁØ
æŒàðÆ     í àä à í å ïðŁð îä î þ ò à Æàò üŒàìŁ
çä î ð î â    ÿ! Ñï ðŁØìà”ìî ö å ÿŒ íàºåæ í å,
ç âŁ÷àØíå ÿ âŁøå, à ò î ì ó í å Æóâà”ì î
ä îæò à ò í ü î â ä ÿ ÷ íŁìŁ ç à î ò ðŁ ì à íŁØ
äàð,  íå  ç àâ æ äŁ  Øîªî  Æåðå æºŁâî  âŁ-
ò ðà÷ à”ì î. †, ÿŒ íàæº‡äîŒ, ŒîðŁæòó”ìî-
æÿ íŁì íå çà â æ äŁ ðà ö‡îí àºüí î. ¸Łłå
çªîä î ì, ‡ç ð îŒàìŁ çà ìŁæºþ”ìîæÿ íà ä
ï ðŁ÷Łíà ìŁ  ïå ð å ä ÷ àæí îªî çí îłå í í ÿ
æâîªî î ðªà í‡ç ì ó ò à â ò ð à òŁ ô‡çŁ÷í î¿
ôî ðìŁ.
Ñ óŒóïí å  çä î ð îâ    ÿ   (ÿŒøî  ìî æ í à  ò àŒ
âŁæºîâŁòŁæü) óæ‡ı ïð à ö‡âíŁŒ‡â óí‡âå ð-
æŁòåò ó  ð à ç î ì  â çÿ òŁı  ”  æï‡ºüíŁì  íà ä-
Æàí í ÿ ì íàł îªî ò ð óä îâ îªî ŒîºåŒòŁâó.
´îí î æŒºàºîæü æàìå òàŒŁì, ÿŒŁì ìŁ
Øîªî  ìà” ì î.  Öå  ô àŒò  â‡äî ìŁØ.  À  îò
ÿŒŁØ âŁªºÿä â î í î ì àòŁì å ó ÆºŁæ÷îì ó ‡
íàæòóï í îì ó ì àØÆóòí üî ì ó     ö å âæ å ç à-
ºåæŁòü  â‡ä  íàæ  óæ‡ı  ‡  Œîæí îªî  îŒðåì î.
×Ł Æóäåì î Æàä ü î ðŁìŁ Ø ïð àö ü î âŁòŁ-
ìŁ, ÷Ł ŒâîºŁìŁ òà ï ðŁªí‡÷ å íŁìŁ, ÷Ł
í åæòŁì å ì î  æò ó ä å í ò à ì  â‡ðó  â  æŁºó
çí à í ü ò à Œðàæîò ó ö ü îªî æâ‡òó, ÷Ł Æóäå-
ì î ïð îæòî ð óòŁíí î âŁŒîíó âàòŁ  æâî¿
âŁð îÆíŁ÷‡ îÆîâ    ÿ çŒŁ     öå â æ å ð å ÷‡ æó-
 	   ”ŒòŁâí‡.
˛òæ å, æòà âºþ ïŁòàí í ÿ Œîæí î ì ó:  íà-
æŒ‡ºüŒŁ äîæòàò í ü î ó â àªŁ ìŁ ïðŁä‡ºÿ”-
ìî çÆåð åæ å í í þ æâîªî çä î ðî â    ÿ òà í à-
ä à” ì î Øîì ó í å îÆı‡äí ó Ø æâî”÷ àæíó
ï‡ä ò ðŁìŒó?
ˇŁòà í í ÿ ï ð î ç ä î ð î â    ÿ, ÿŒ â‡äî ì î, ”
ïð îæòŁì ‡ âî ä í î ÷àæ æŒºàäíŁì ïî í ÿ ò-
ò ÿì . ˇð îæòŁì, îæŒ‡ºüŒŁ æïðŁØìà”ò üæÿ
í àìŁ ó âŁªºÿä‡ ò àŒîªî æîÆ‡ çàªàºüí îªî
ªàð íîªî æòà í ó,  æòàÆ‡ºüíîªî æàìî ï î-
÷ ó òò ÿ,  ïðŁ  ÿŒîìó  ºþ äŁíà  â‡ä÷ óâ à”  æå-
Æå Æàäüî ð îþ, æŁòò” ðà ä‡æíîþ, ä‡ÿºü-
íîþ òà ö‡ºŒîâŁòî âï åâ í å í î þ ó  ç ì îç‡
äîº à òŁ Æóäü- ÿŒ‡ ïå ð å ï î íŁ íà æâî”ìó
łºÿıó. î´ í à æì‡ºŁâî æïðŁØìà” æâî¿
ðîÆî÷‡ ï ðîÆºåìŁ, æïî â í å í à íà ä‡¿ ł âŁ-
äŒî ¿ı âŁð‡łóâ à òŁ òà â‡ä ÷ óâ à” â æîÆ‡
äîæòàò í üî â í óò ð‡ł íüî¿ åí å ðª‡¿ òà æŁºŁ,
àÆŁ âï î ð àòŁæÿ ç íŁìŁ. ˛äíî ÷ àæíî öå ‡
æŒºàäí å ï îí ÿ ò ò ÿ,  îæŒ‡ºüŒŁ íàł æòà í
çàºå æŁòü â‡ä æòà í ó îŒðåìŁı æŒºàäî âŁı
ï‡äæŁæòåì ÿŒ î ðªà í‡ç ì ó ºþäŁíŁ, òàŒ ‡
æóæï‡ºüí îª î îðªà í‡çì ó. ßŒøî ıî ÷ à Æ
îäí à  ç  íŁı  ìà”  çÆî¿ â  æâî¿Ø ðîÆîò‡,  ö å
îä ð à çó ïæó” óæþ Œàð òŁíó çàª àºüí îªî
æàì îï î÷ ó ò ò ÿ.
`‡ºüłå ò îªî, â‡ðþ â òå, øî çä î ð î â    ÿ
º þ äŁíŁ ÷Łìàºî þ ÷àæòŒîþ ç àº åæŁò ü
â‡ä ïå ð åŒîíà í í ÿ â ò î ì ó,  øî ºþ äŁí à
ï î âŁíí à ÆóòŁ çä î ð î â î þ, à ð à çî ì ‡ç
òŁì ï îâŁí íà ïðŁŒºàä àòŁ ï îæò‡Øí‡ çó-
æŁººÿ äî ï å ð åÆóâà í í ÿ ó í àºåæ í‡Ø ô‡-
çŁ÷í‡Ø ôî ð ì‡. ˇðŁ÷î ì ó, ð îÆŁòŁ öå í à
æŁæòåì à òŁ÷ í‡Ø îæíî â‡, ïîŒðîŒîâ î ô‡Œ-
æóþ÷Ł ä îæÿªíó ò å.
˙äî ð îâ    ÿ æŒºàäà” îæíî â ó í àł îª î ç
â à ìŁ ïî â í î ö‡íí îªî æŁòò ÿ, âî í î ï î âŁ-
íí î æâî”÷àæíî â‡äí î âºþ â à òŁæÿ ‡ ï‡ä-
ò ðŁìóâ àòŁæÿ ð‡çí î ì àí‡ ò-
íŁìŁ çàıî ä àìŁ òà çàæî-
ÆàìŁ. Ò î æ  ï ðŁØì à”ì î,
łà íîâ í‡ äð óç‡, í à îçÆðî-
”íí ÿ âæ‡ æó÷àæí‡ çí à í í ÿ
ò à ì å òî äŁ âï ð î â à ä æ å í í ÿ
ç ä î ð îâ îª î æïîæîÆó æŁò-
ò ÿ â í àł î ì ó ò ð ó ä îâ î ì ó
ŒîºåŒòŁâ‡! Ñòà í å ì î Œîºå-
ŒòŁâíî í à ï å ð å ï î í‡ ïå-
ð å ä ÷ àæí îª î ç í î ł å í í ÿ
î ðªà í‡çì ó  ò à ç ì å íłŁìî
ðŁçŁŒŁ  öü îªî ïð îö åæó!
˚ î æ íŁØ ï ð à ö‡â íŁŒ òà
Œîæ íŁØ òð ó ä î âŁŁØ Œîºå-
ŒòŁâ ï‡ä ð î ç ä‡º‡â ó í‡âå ð-
æŁò å ò ó  ì à ” ï ðŁ ò à ì à í -
íŁØ ¿ì ç à ï àæ ì‡ ö í îæò‡
ç ä î ð î â    ÿ çà äº ÿ âŁŒîí à í í ÿ ï îæòà âº å-
íŁı ó ÷ÆîâŁı ç à â ä à í ü . ´ ò‡ì, ð å ç óº ü ò à-
òŁ âí‡æòü ŒîºåŒòŁ âí î¿ òð ó ä î â î¿ â‡ä ä à ÷‡
âŁç í à ÷ à ” ò üæÿ ‡í äŁâ‡ä ó à ºü íŁ ì ó ì‡ í-
í ÿ ì ò à ç ä à ò í‡æòþ Œîæ í îª î îŒðå ì îª î
í å ò‡ºüŒŁ ð à ö‡î í àº ü í î âŁò ð à ÷ à òŁ æâî¿
æŁºŁ í à âŁŒîí à íí ÿ  âºàæíŁı ï ð î ô å-
æ‡ØíŁı îÆîâ    ÿ çŒ‡â, àºå Ø łâŁäŒî  ‡ ï î-
â í î ö‡ í í î  â‡ä í î âº þ â à òŁæÿ. À ä æ å
ï ð àŒòŁŒà  æâ‡ä÷Łò ü  ï ð î  ò å,  øî  ç ä à ò-
í‡æò ü ł âŁäŒî â‡ä í î âº þ â à òŁ æâî¿ æŁºŁ
òà ä îæÿª àòŁ óæï‡ıó ó ò ð ó ä î â î ì ó ï ð î-
ö åæ‡ í àºå æŁò ü æàì å ïð à ö‡â íŁŒàì, ÿŒ‡
âŁª‡ä íî â‡äð‡ç í ÿ þ ò üæÿ â‡ä ‡íłŁı â ì‡í-
í ÿ ì ä îÆð å ï î” ä í ó â à òŁ â æâî¿Ø ð îÆîò‡
ð î ç ó ì î â‡ ò à ô‡çŁ÷ í‡ í à â à í ò à æ å í í ÿ.
˛Œð‡ ì ò î ª î, â î íŁ ç ä à ò í‡ â‡ä í îæí î
ò ðŁ â àºŁØ ÷ àæ âŁò ðŁ ì ó â à òŁ ç í à ÷ í‡
ïæŁıî- ô‡çŁ÷í‡ íà â à í ò à æ å í í ÿ, âŁŒºŁ-
Œàí‡ æïå öŁô‡Œîþ  í à â ÷ àº üí îª î ï ð î ö å-
æó. ˛æîÆºŁâî ö ÿ ÿŒ‡æòü æòà” â à æºŁ-
â î þ â ó ì î â àı ï‡ä âŁøå íí ÿ  ‡íò å íæŁâ-
í îæò‡ í à â ÷ àº üíŁı í à â à í ò à æ å í ü.
˛ò æ å, âì‡íí ÿ ł âŁäŒî â‡äí î âºþ â à òŁ
æŁºŁ ïî ò ð‡Æíå í àì óæ‡ì, â àæºŁâî ºŁłå
ïðŁØíÿ òŁ  äºÿ  æåÆå  ð‡łåí í ÿ  òà  ïîæòó-
ïî â î ðóı à òŁæÿ  â ö üî ì ó íà ï ð ÿ ì‡.
ˇ ðŁ Æóä ü- ÿŒîì ó ð î çŒºà ä‡ ç óæŁºü
ºþäŁíŁ, æïðÿ ì î â à íŁı íà ï‡äòðŁìŒó Ø
çÆåðå æ å í í ÿ âº àæíîªî çä î ð î â    ÿ, ºåâ î-
â à ÷ àæòŒà çà â æ äŁ íàºåæ àºà, íàºåæŁò ü
‡ Æóä å í àº åæ à òŁ ô‡çŁ÷íŁì íà â à í ò à-
æ å í í ÿ ì, ÿŒ‡ âŁŒîíó þ ò üæÿ ‡ç ç àä î â î-
ºå íí ÿ ì, î ï òŁì‡ç ì îì ò à â‡ð î þ â ŒîðŁæ-
í‡æòü æï ðà âŁ. ` å ç íŁı í å ì î æºŁâŁØ
Æóäü- ÿŒŁØ ï ð îª ð åæŁâ íŁØ ðî ç âŁ ò îŒ
îæîÆŁæòîæò‡. ˇðŁ÷îì ó  ‡æíó” ïð ÿ ì à  çà-
ºåæ í‡æòü,     ‡ öå ï‡ä òâ å ð ä æ å í î ï ð àŒòŁ-
Œîþ,     ì‡æ îÆæÿªà ìŁ ï î ì‡ð íŁı ô‡çŁ÷-
íŁı í à â à í ò à æ å í ü, æòà í î ì  ç ä î ð î â    ÿ
ºþ äŁíŁ òà ¿¿ ô óíŒö‡îí àºüíŁì ð‡âí å ì,
ò îÆòî ð îÆî÷î þ â‡ää à ÷ å þ. Ò î ì ó íàº åæ-
í à ó â àª à ð î ç âŁòŒîâ‡ æâî”¿ ô‡çŁ ÷ í î¿
æŒºàäî âî¿ ” çàï îð óŒîþ Ø îæíîâîþ ïðî-
ôåæ‡ØíŁı òà  îæîÆŁæòŁı  óæï‡ı‡â  ‡,  ªîºî-
âí å, âî í à ä à” ìîæºŁâ‡æòü î òðŁìó â à òŁ
æïð àâ æ í þ  í àæîºîä ó   â‡ä ò îªî, ÷Łì ô à-
ıî â î çàØìà” ò üæÿ ºþ äŁíà, ‡ âç àª àº‡ çà-
äî â îº å í í ÿ â‡ä æŁòò ÿ. À âæå, øî ïî òð‡Æ-
íî äºÿ ö ü îªî, ò àŒ öå æŁæòåì à òŁ÷ í î âŁ-
Œîí à í ó â à òŁ åº åì å í ò à ð í‡ Œîì ïºåŒæŁ
ô‡çŁ÷íŁı âï ð à â, çà ï ð î â à ä æ ó â à òŁ ðî ç-
â à í òà æ ó â àºü í‡ äí‡, à ó æïåö‡àºüí î âŁ-
ç í à ÷å íŁØ ÷àæ îÆîâ    ÿ çŒîâî
â‡ä â‡ä ó âà òŁ æïî ð òŁâ í‡ æåŒ-
ö‡¿ ‡ ì àØäà í ÷ŁŒŁ. ´æå ö å
æòâî ðŁòü ªà ð í‡ ïå ð å ä ó ì î âŁ
íå ò‡ºüŒŁ âïå â í å í î ï î ÷ ó â à-
òŁæÿ â ó ÷Æîâ îì ó ïð î ö åæ‡,
Œðàøå æïð à âºÿ òŁæÿ ‡ç ç ð î-
æòà þ ÷ î þ ‡íò å íæŁâí‡æòþ íà-
âà í ò à æ å í ü, àºå Ø æòâî ðŁòü
ì‡öí ó îæíîâ ó ð åàº‡çà ö‡¿ Œî-
æí îªî æï‡âð îÆ‡òíŁŒà â ð‡ç-
íŁı ‡íłŁı æôåð àı Øîªî ä‡ÿ-
ºüí îæò‡.
ð´ àıî â óþ ÷Ł æïåöŁô‡Œó ‡íò åºåŒòóà-
ºüí î¿ ï ð à ö‡, â ï å â í å í î ì î æ í à æòâå ð-
ä æ ó â àòŁ, øî ªîºîâ íŁì ï ðŁîð‡òå ò î ì
äº ÿ âæ‡ı íàæ ïîâŁíí î æòàòŁ îæîÆŁæòå
äÆàØºŁâå æòà âº åí í ÿ ä î æâîªî çä î ðî-
  
   ÿ ,  à  ò î ÷ í‡ł å      îæîÆŁæòà  ô‡çŁ÷ í à
Œóºüò ó ð à ò à ï îò ð åÆà æâî”÷ àæíîªî ï‡Œ-
ºóâàí í ÿ  ï ðî  æâî þ  ì‡öí‡æòü.  ˙  îªºÿä ó
í à ö å, â àæºŁâî, øîÆ â óí‡âå ðæŁòåò‡ Æó-
ºà  æòâî ð å í à  àò ì îæô åð à  æïðŁÿí í ÿ  ó
ç àÆåç ïå ÷å í í‡ îæîÆŁæòî¿ ô‡çŁ÷í î¿ Œóºü-
ò ó ðŁ. ˇîò ð‡Æíî, àÆŁ ŒîæíŁØ æï‡âð îÆ‡ò-
íŁŒ ìàâ ä îæòà ò í ü î ì î æºŁâîæòåØ äºÿ
ç ä‡Øæíåí í ÿ Œîð åŒö‡¿ âºàæíîªî æòàí ó,
à ä æå ô‡çŁ÷í à æŒºàäî âà ” âŁç íà ÷àºü-
íî þ îæíîâî þ ô î ðì óâ à í í ÿ æò‡ØŒî¿ äó-
ıîâ í î¿ Œóºüò ó ðŁ, ºà ä í î¿ äîŒîð‡íí î    ï å-
ð åÆóä ó â à òŁ» ºþäŁíó.
ˇ ð î ôŒî ì ó í‡ â å ðæŁò å ò ó  ä îŒºà ä à ”
÷Ł ì àº î  ç óæŁºü ä º ÿ Œî ì ïº åŒæí î ª î
î ç ä î ð î â º å í í ÿ  æ ï‡â ð îÆ‡ò íŁŒ‡â, æå-
ð å ä  ÿŒŁı ð à ç î ì  ‡ç æàí à ò î ð í î-Œó ð î ð-
ò íŁ ì î ç ä î ð î â ºå í í ÿ ì  ÷‡ºü í å ì‡æö å
ï îæ‡ä à þ ò ü  æï î ð òŁ â í‡  ç àı î äŁ  ï î  ï‡ ä-
ò ðŁ ì ö‡ ç ä î ð î â    ÿ  ï ð à ö‡ â íŁŒ‡â. Ì‡ æ
òŁì, æà ì å  ¿ı ð å àº‡ ç à ö‡ÿ  ä ó æ å  â à æŒî
ï‡ ä ä à ” ò üæÿ ð î ç ð îÆö‡, îæŒ‡º üŒŁ í à
ï ð àŒòŁö‡ ä ó æ å  ï î â‡ºü í î â‡äÆó â à ” ò ü-
æÿ  ï ðŁ ì í î æ å í í ÿ  ÷Łæºà  º þ ä åØ,  øî
ı î ÷ ó ò ü  æå ðØîç í î  ï ðŁæâ ÿ òŁ òŁ ÷ àæòŁ-
í ó  æâ îª î ÷ àæó ô‡çŁ ÷ í î ì ó  ª à ð ò ó â à í -
í þ .   ˝ àØŒðàø‡ ªàæºà  ‡ í à â‡ò ü  ª ð à í ä ‡-
î ç í‡ ïº à íŁ ï î âŁð‡ł å í í þ  ï ð îÆºå ìŁ
ä î º ó ÷ å í í ÿ  º þ ä åØ ä î  ô‡ çŒóº ü ò ó ðŁ
æòà þ ò ü  ì à ð íŁ ìŁ, ÿŒøî â î íŁ í å ï‡ä-
Œð‡ïº þ þ ò üæ ÿ ‡ í äŁâ‡ä ó à º ü í î - ð î ç    ÿæ-
í þ â à º ü í î þ  ð îÆ î ò î þ ,  ï‡ ä ò ðŁ ìŒî þ
í à ì‡ ð‡â ç àØì à òŁæÿ æï î ð òŁ â íŁ ìŁ ç à-
í ÿ ò ò ÿ ìŁ ò àŒ æàì î í à ò ı í å í í î , ÿŒ ïî-
âæÿŒä å í í î  ï ð à ö þ ” º þ äŁ í à í à ä  ó ä î -
æŒî í àº å í í ÿ ì  â º àæí î¿ ï ð î ô åæ‡Øí î¿
ì àØæò å ð í îæò‡. —‡ł å í í ÿ  ç ì ‡ ö íŁ òŁ
æâ î” ç ä î ð î â    ÿ  ï î âŁ í í î  âŁı î äŁòŁ ç
â í ó ò ð‡ ł í ü î¿ ï î ò ð åÆŁ ºþ äŁíŁ ÆóòŁ
ç à â æ äŁ ç ä î ð î â î þ , â‡ä ÷ ó â à òŁ æåÆå ó
ô î ð ì‡, ï ð î òŁæò î ÿ òŁ ï î âæÿŒä å í íŁ ì
ò ð ó ä í îø à ì. ` å ç ó ì î â í î , Æå ç ïº à í ó-
â à í í ÿ  ì àæî â î ª î îı î ïº å í í ÿ  ô‡ çŒóº ü-
ò ó ð î þ  ÿŒî ì î ª à  Æ‡ºüł î¿ ÷ àæòŁíŁ í à -
łŁı æï‡â ð îÆ‡ò íŁŒ‡â ó ö‡Ø æïð à â‡ í å
îÆ‡ØòŁæü, îæŒ‡ºüŒŁ ö ÿ ð îÆî ò à  ï î ò ð å -
Æó” ç í à ÷ íŁı Œîł ò‡â .
Ó  ç â    ÿ ç ó  ‡ç  öŁì  ââ à æ àþ,  øî  ïî ò ð å-
Æó” ï å ð åªºÿ äó ä‡þ÷ à æŁæòåì à çà îıî-
÷ å í íÿ ó ç à í ÿ ò ò ÿı ô‡çŒóºüò ó ð î þ ò à æïî-
ðò î ì. ´ŁŒîí àí í ÿ ç àıî ä‡â, ïå ð å äÆà÷å-
íŁı  ó  ïºà í‡  ðîÆîòŁ  â‡äï î â‡ä í î¿  Œîì‡æ‡¿
ïð î ôŒîì ó, ì îæºŁâå, í à í àł ï îªºÿä,
łºÿıî ì ï î” ä í à í í ÿ ò àŒŁı òð üîı æŒºà-
ä î âŁı: ï ð îï àª à íä à ç ä î ð î â îªî æïîæî-
Æó æŁò ò ÿ; ï‡äí åæå íí ÿ í à ‡íłŁØ ð‡â å í ü
îæîÆŁæòî¿ â‡ä ï î â‡ä àº ü í îæò‡ Œîæ í îª î
ç à æòà í âºàæíîªî ç ä ð î â ÿ, ï îæŁºåíí ÿ
àª‡òà ö‡¿ çà í å îÆı‡äí‡æòü ï å ð åªºÿ ä ó ‡í-
äŁâ‡ä óàºü íŁı ð å æŁì‡â ï ð à ö‡ ‡ â‡ä ï î ÷Ł-
íŒó ò à  âŁçí à ÷ å í í ÿ  â  íŁı ì‡æöÿ äºÿ  çà-
í ÿ ò ü ô‡çŒóºüò ó ð î þ; æòâ î ð å í í ÿ í àºå æ-
íŁı ó ì î â äºÿ ô‡çŒóºüò ó ðŁ æïî ð ò ó â
ì å æ àı â ó ç‡âæüŒîªî æïî ð òŁâí îª î Œîì-
ïºåŒæó.
´Łıîä ÿ ÷Ł  ç  ö üîªî,  â  ðîÆîò‡  Œîì‡æ‡¿
ïðî ôŒîìó ç æïîð òŁâí î-ì àæîâ î¿ ðîÆî-
òŁ îæîÆºŁâî â åºŁŒà ó â àªà ï ðŁä‡ºÿ”ò ü-
æÿ àŒòŁâ‡çà ö‡¿ ä‡ÿºü í îæò‡ æïîð òŁâ íŁı
î ðªàí‡çà òî ð‡â ô àŒóºüò å òæüŒŁı ŒîºåŒ-
òŁâ‡â âŁŒºàäà ÷‡â òà æïîð òŁâíŁı àŒòŁâ‡-
æò‡â ‡ç ÷Łæºà æï‡â ðîÆ‡òíŁŒ‡â. —àç îì ‡ç
òŁì, äºÿ çÆ‡ºüłå íí ÿ ì àæîâ îæò‡ çàí ÿò ü
æïîð ò î ì ò à ìàæîâîª î ç àº ó ÷ å í í ÿ ï ð î-
ô åæîðæüŒî-âŁŒºàäàö üŒîªî æŒºàäó äî
æïîð òŁâíŁı çàıî ä‡â ïð î ïî í ó þ æòâîðŁ-
òŁ â ó í‡âå ðæŁòå ò‡ ðî çªàºó æ å í ó ŒºóÆíó
æŁæòåì ó ºþÆŁòåºüæüŒîªî æïî ð ò ó. Ö ÿ
ð îÆîòà ïî òð åÆó” æóòò” âî¿ ï‡äò ðŁìŒŁ
òà ó â àªŁ ç ÆîŒó à ä ì‡í‡æòð à òŁâíŁı ô à-
Œóºü ò å òæüŒŁı ºàíîŒ.
˝àØŒðàøå æòà íî âŁøå ç‡ æïî ð òŁâ-
íŁì î çä îð î âº åí í ÿ ì ò à ì, äå ” îæîÆŁæ-
òŁØ ï ðŁŒºàä º‡äåð‡â. ÌŁ ç íà” ì î, øî
î ðªà í‡ç àö‡Øíà ð îÆîòà â ö ü î ì ó í àï ð ÿ ì‡
” Œðîï‡òŒîþ, òð ó ä î ì‡æòŒîþ òà ä î â îº‡
íå â ä ÿ÷ í î þ, àºå ö å ò‡ºüŒŁ íà ï å ðłŁØ
ïîªºÿä. ˚îºŁ ÿ ïî ì‡÷àþ, ÿŒ ºþ äŁíà
«âò ÿªó” òüæÿ» ó ô‡çí à â à í ò à æå í í ÿ (íå-
âà æºŁâî, ÷å ð å ç ÿŒ‡ âŁäŁ æïîð ò ó), öå
ï ðŁíîæŁòü ç àä î â îº åí í ÿ, çàÆóâà”ò üæÿ
ï ðî ò å, æŒ‡ºüŒŁ ÷àæó âŁòðà ÷ å í î í à ò å,
øîÆ çàª‡òó âàòŁ ¿¿ íà ö åØ â÷ŁíîŒ. ˝å íà-
ï îº ÿªà þ íà àÆæîºþ ò í‡Ø ïð à âŁºü í îæò‡
æâî¿ı ïîªºÿä‡â øî äî ç à ïð î ï î í î â à í îª î
ï‡äıî äó äî ïî äàº üł îªî ð îç âŁòŒó æïî-
ð ò ó ò à ô‡çŒóºüò óðŁ â ó í‡âå ðæŁòå ò‡, àºå
ç àºŁłà þæÿ â‡äŒðŁòŁì äºÿ ï ðî ï îçŁö‡Ø
òà ŒîíæòðóŒòŁâíŁı çàó â à æ å í ü ç öü îªî
ï ðŁâ î ä ó.
˙àï ð îłó þ âæ‡ı ïðŁıŁºüíŁŒ‡â æï îð ò ó
ò à òŁı, ıò î ıî ò‡â ÆŁ ä î íüîªî ä îºó ÷ŁòŁ-
æÿ,  çð åłò î þ,       âæ‡ı  í åÆàØäó æŁı  äî
æâîªî çä î ð î â    ÿ ÷ºåí‡â ŒîºåŒòŁâ‡â ïå ð-
âŁííŁı ï‡äð î ç ä‡º‡â óí‡âå ðæŁòåò ó ï‡ä-
Œºþ÷ŁòŁæÿ àÆî ÷å ð å ç í àłó ªà çå ò ó, àÆî
Æåçïîæåð åä í ü î ó ïð îôŒîì‡ äî îÆªîâî-
ð å í í ÿ âæ‡ı ïŁòà í ü ‡ç ïî ä àº üłîªî ï î-







˙äîðîâŁØ æïîæ‡Æ æŁòòÿ: âŁŒºŁŒŁ
òà ïåðæïåŒòŁâŁ ðîçâŁòŒó ó âóç‡
Çà ïðîãðàìîþ Ñïàðòàê³àäè óí³âåðñè-
òåòó áóëè ïðîâåäåí³ çìàãàííÿ ç ëåãêî¿
àòëåòèêè. Çàâæäè äóæå ö³êàâî ïðîõî-
äÿòü ö³ çìàãàííÿ íà íàøîìó ñòàä³îí³.
Ï³äãîòîâêà «Ñïîðòèâíîãî ÿäðà» áóëà
îðãàí³çîâàíà ñï³âðîá³òíèêàìè ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñó ñâîº÷àñíî òà êðàñèâî.
Ïîäÿêà âèêëàäà÷àì, ÿê³ íà ïðîôåñ³éíî-
ìó ð³âí³ âèêîíàëè îáîâ   ÿçêè ñóää³âñòâà,
õðîíîìåòðèñòàì íà ô³í³øó â á³ãîâ³é ïðî-
ãðàì³: Îäíîðàëîâó Ì.ª., Ïîïîâ³é Ã.Â.,
Ïó÷èí³í³é Ë.Ô. òà ñåêðåòàðþ, ÿêèé çà-
éìàâñÿ ï³äðàõóíêàìè ðåçóëüòàò³â     Êóç-
íºöîâ³é Í.À. Ñòóäåíòè çìàãàëèñÿ ç òàêèõ
âèä³â ÿê á³ã íà 100 ì, 1000 ì, 1500 ì,
ñòðèáêè ó äîâæèíó.
à˝ Æ‡ªîâ‡Ø äîð îæ ö‡ æòóäå í òŁ ïîŒàç àºŁ âŁ-
æîŒ‡ ðåç óºüòà òŁ:
       100 ì â  þ íàŒ‡â ïå ðł å  ì‡æöå  ç  î äí àŒî-
âŁì ðå ç óºü ò à ò î ì 11.8 âŁÆîðîºŁ ï ðå äæòàâ-
íŁŒŁ ˚¯Ô ˛æòà ï ÷ óŒ †ªî ð ò à ¸ ó ÷Ł ö üŒŁØ
˜ìŁòðî ;
       III ì‡æöå æòóäå í ò IV Œóðæó ÔÓ òˇ à Ì      ˚î-
ðîºüî â  Þð‡Ø. Ñåð å ä  ä‡â÷àò  íà  ö‡Ø äŁæòàíö‡¿
âŁÆîð îº à æòó ä å í òŒà I Œóðæó ô àŒóºüò å ò ó
Ì¯‡Ì Ò î ð ìå íŒî ˛ºüªà     14.4 æåŒ. À îò II ì‡-
æöå ðîç ä‡ºŁºŁ ç ðå çóºüòà ò î ì 14.5 æåŒ. òðŁ
æòóäå íòŒŁ Ñòî ð ÷àŒ ˛ºüªà, Ô Óˇ ò àÌ, ßð îæºà-
âà ¸ÿïŁíà, Ô¯ Ô òà ´‡Œòîð‡ÿ ˚îâàºü÷ óŒ ç ôà-
Œóºü òåò ó  Ì¯‡Ì.  ì˙àªà íí ÿ  ç‡  æòðŁÆŒ‡â  ó  äî â-
æŁíó ö‡Œàâî òà çàï åŒºî ï ð îıîäŁºŁ ÿŒ ó þí à-
Œ‡â, òàŒ ‡ ó ä‡â÷à ò.
ˇåðł‡æòü,  ÿŒ ‡ â  ìŁíóºî ìó  ðî ö‡,  âŁÆîðî â
æòóä å í ò Ô À¯ˇ˚ ‡ç
ŒðàøŁì ðåç óºüò à-
òî ì:
       I ì‡æöå     Àíä-
ðþøåíŒî ÌŁıàØºî
  2.98 æì;
       †† òà ††† ì‡æöå
ð îç ä‡ºŁºŁ ºŁłå 1
æì: ðˆîææó ´‡Œòîð
(˚ Ô¯)      2.95æì   òà
¸àâ ð å í þŒ ´ºàäŁæ-
ºàâ (˚¯Ô)     2.94
æì.
Ñåðå ä ä‡â÷àò òå æ
ç ıî ð îłŁìŁ ð å-
çóºüò àò à ìŁ âŁæòó-
ïŁºŁ:
       I ì‡æöå     ¸Łì àð à˜ ð    ÿ,  ˛¯Ô      2.40 æì;
       II òà III ì‡æöå     2.34 æì     ˚ðàâ ÷ å íŒî †ðŁ-
íà Ô¯ òà Ó òà Õ îÆà Ì àðªàðŁòà.
Ó Æ‡ªîâ‡Ø ïðîªðàì‡ 1000ì ó ä‡â÷àò òà 1500 ì
ó þí àŒ‡â ï ðŁç îâ‡ ì‡æöÿ ç ıîð îłŁìŁ ðåç óºü-
òàò à ìŁ âŁÆîðîºŁ:
       à˙Æîæ ÷óŒ Òåò ÿíà, ˚ Ô¯    3.14.0;
       Ñò î ð ÷ àŒ ˛ºüªà, ÔÓˇ òàÌ     3.46.9;
       ˛Œ‡łîð ¸þäìŁºà, Ô†Ñ†Ò     3.49.5;
       î˚ ð îºü Ñå ðª‡Ø, Ì¯‡Ì     4.45.6;
       —ŁÆŒà ÌŁŒŁòà, ˛ Ô¯      4. 4.7.5;
       à˜ öþŒ Ñåðª‡Ø, ˛ Ô¯     4.54.4.
à˙ ï‡äæóìŒàìŁ çì à-
ªàíü ‡ç ºåªŒî¿ àòºåòŁŒŁ
âŁÆîð îºŁ ï åð å ì îª ó
æòóä åí òŁ òàŒŁı ôàŒó-
ºüò å ò‡â:
       I  ì‡æöå      Ô¯ Ô    
765 î÷îŒ;
       II  ì‡æöå      ˛¯Ô    
727 î÷îŒ;
       III ì‡æöå    ÔÓˇ òàÌ
   692 î÷îŒ.
¸.Ì. ÑÌ˛¸˚À,
ªîºîâíŁØ æóääÿ.
Ñ ï îð òŁâí‡ ïðŁæòðàæò‡
«Ñïîð òŁâíå ÿäðî» ç ºåªŒî¿ àòºåòŁŒŁ
ÕÕ Õ†V Ñïàð ò àŒ‡àäà ˚˝¯Ó æòàðòó âàº à.
ˇåðłŁì  âŁäî ì  ÆóºŁ  çìàªà íí ÿ  ç  ô óòÆîºó  æåðåä
ïå ðłîŒóðæíŁŒ‡â. ˝åçâàæ àþ ÷Ł íà í åª îäó, ï ðŁæòðàæò‡
ŒŁï‡ºŁ ÿŒ íà ïîº‡, òàŒ ‡ çà Øîªî ìå æ à ìŁ. ´Æîº‡âàºüíŁŒŁ
ªàðÿ ÷ å ï‡äòðŁìóâ àºŁ æâî¿ çÆ‡ðí‡.
Öüîªî  ðîŒó  æŒºàäŁ  âæ‡ı,  Æåç  âŁíÿ òŒ‡â,  Œîì àíä  ÆóºŁ
ð‡âíŁìŁ ‡ çÆàºàíæîâàíŁìŁ, òî ìó  íå  Æóºî  àí‡ ÿâíŁı º‡-
äå ð‡â, àí‡ àó òæàØäåð‡â.
ˇåð åìàª àºà ò à Œîìàíä à, ÿŒà ì åíłå ïðŁïóæŒàºàæÿ
ïðŁŒðŁı ïîìŁºîŒ, ‡ ÿŒ‡Ø Æ‡ºüłå ïîæì‡ıàºàæü ô îð ò ó íà.
“äŁíî þ Œîìàíä îþ, øî íå çà çíàºà ïîð à çŒŁ â öüî ìó
òó ð í‡ð‡, âŁÿâŁºàæÿ Œåðîâà í à ˇîç í àıàð”âŁì Ñ.À. òà ˚ó-
çí”öî âŁì ´.À. çÆ‡ðíà þðŁäŁ÷í îªî ôàŒóºüò åòó, Œîòðà ‡
â  ô‡íàºüíîì ó  äâ îÆî¿  ó  çà ïåŒº‡Ø  Æîðî òüÆ‡  ç  ðàıó íŒîì
2:1 ïåð å ì îªºà çÆ‡ðíó Ô¯ òà Ó (ïî ì‡÷íŁŒ äåŒàíà ˚îðî-
ºüî â `.À.).
˝å ìå íł äð àì àòŁ÷íŁì Æóâ ìàò ÷ çà ††† ì‡æöå, â ÿŒîìó
òàŒîæ ç ì‡í‡ìàºüíî þ ïåð å â àªî þ â î äŁí ì   ÿ ÷ ô àŒóºüòåò
Ì¯ ‡Ì ï åð å ì‡ª ÔÓˇ òàÌ.
Ñ.À. Ñ˛`˛ÒÞ˚,
ªîºî â íŁØ æóää ÿ.
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´ îæòà í í‡ æ î â ò í å â‡ ä í‡
òâ îð ÷ŁØ  äó å ò  ˚.kava  ï ðå-
ç å í ò ó â à â  æâ î þ  ä åÆþò í ó
ô î ò î âŁæòà âŒó à â ò î ðæüŒŁı
ðîÆ‡ò  ï‡ä  í àç â î þ  «21 äåí ü
º‡òà»    ò à íä å ì ä â îı ð‡äíŁı
ºþäåØ: ´îºîäŁìŁðà ‡ à˚-
òåðŁíŁ  ˚ºþçŒî      æòóäåíò‡â
4 Œóðæó ˚˝¯Ó, â å ÷‡ ð í ü î¿
ô î ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ   ô‡í à íæî â î-
åŒîí î ì‡÷ í îª î ô àŒóºü ò å ò ó. —à-
çî ì â î íŁ â‡äâ‡äó þ ò ü æòó ä‡þ ðŁ-
æóíŒó òà äŁçàØíó ˚˝¯Ó, Œóðà ò î-
ð î ì  ÿŒî¿  ”  †ðŁí à  ÌŁŒîºà¿â í à
´ºàæþŒ.
Ö‡Œàâå ‡ì    ÿ à â ò î ð‡ â ˚.kava ì à”
ï ð îæòå ï î ÿæí å í í ÿ    KºþçŒî . ˚a ò ÿ
ò à ´ î va . À â ò î ðŁ ï‡äªî ò ó â àºŁ äº ÿ
ªº ÿ ä à ÷‡â ä îÆ‡ðŒó æâ‡òºŁí, ô î ò î-
î ï î â‡ ä à í í ÿ   ï ð î  º‡òí‡  Æóä í‡.  Ö‡Œà-
â î,  øî  âæ‡  ç í‡ìŒŁ  çð îÆºå í‡  ŒŁłå-
í üŒî âŁì ô î ò î à ï à ð à ò î ì , í à  ï ð î ò ÿ-
ç‡ òð ü îı  òŁæ í‡â, ç â‡äŒŁ ‡ í à ç â à  ô î-
ò î âŁæò à âŒŁ . ˜î  â àł î¿  óâ àªŁ   ÷ àæ-
ò î ÷Œà æåð ï í å â î¿  ÓŒðà¿íŁ, ¿¿ Æàð â ‡
ò å ïº à ó ö åØ ÷ àæ ç à ï‡ç í‡ºî¿ îæåí‡.
˙ àì ð‡ ÿ í î  æí ó”  æâî¿  ä ó ìŁ  äŁì  ï î-
ì‡ æ æóıŁı ò ð à â , ï î ò î ï à ” â Œîº ü î-
ð î â‡Ø ïî â å í‡ æ àÆà ‡ æî í ÿıŁ ç ä‡Øìà-
þ ò ü  æâî¿  îÆâà æ í‡º‡  ªîº î âŁ  â  Æºà-
ŒŁò ü. † í å ð î ç‡ÆðàòŁ, ä å í åÆî, â îä à
‡ ä ç å ðŒàºà     âæå â ”ä í îæò‡ ‡ ªà ð ì î-
í‡¿ , â ‡æòŁí í îæò‡ ïî ç à ó ðÆà í‡æòŁ÷-
í îª î  æŁòò ÿ,  â  ÿŒîì ó  ï ðŁð î ä à  ç í à”
Œð àø å.  Ì àØæò å ð í î  âŁı î ïº å í‡  ‡
ï ðŁç ó ïŁ í å í‡ ìŁ ò‡ í å ï î â ò î ð í î ª î
â‡äŒðŁâ à þ ò üæÿ ï å ð å ä í à ìŁ â ö‡º‡æ-
íî ì ó  ò â î ð‡, ò î íŒî â‡ä ÷ ó ò î ì ó  àâ ò î-
ð î ì ó Œîæ í‡Ø æâ‡òºŁí‡. ˙ àï ð î łó”-
ì î  â àæ «ïîæìàŒó â à òŁ» æòŁªºŁìŁ
ÿÆºóŒà ìŁ â ª ó ä‡ í í‡ ì å ä î í îæíŁı
Æäæ‡º, ï î â ï ð à âº ÿ òŁæü ó ð î ç ï‡ ç í à-
â à í í‡  æŒºà ä í îªî   ï î ÷ å ðŒó  æò à ðŁı
Œî ð å í å âŁø, óº î âŁ òŁ ï ðŁòŁıºŁØ
â‡ò å ð ï î ì‡æ âŁÆ‡ºåíŁı ï åº þæòîŒ
ðîì àłŒŁ      ª å ò ü  ì àº î¿   ‡  ÷Łæòî¿  ó
Œàº åØäîæŒîï‡ òó ðÆîò ö ü îª î ł àº å-
í îªî æâ‡ò ó.
Ö ÿ ô î ò î âŁæòàâŒà ºŁłå î äŁ í àæ-
ïåŒò ä‡ÿºüí îæò‡ òàºà í î âŁòŁı àâò î-
ð‡â. ˙ ð à ä‡æòþ Æóäå ì î ç óæòð‡÷à òŁ
ïî ä àºüł‡  łåä å â ðŁ  ÷Ł  òî  â  ªðà ô‡ö‡,
÷Ł  â  Œîºàæ‡,  ÷Ł  â  ÿŒ‡Øæü  àÆæîºþò í î
í î â‡Ø âºàæíî âŁªàä à í‡Ø òåıí‡ö‡. `à-
æ à”ì î ìŁòöÿ ì  íàòı íå í í ÿ, ÿæŒðà-
âŁı ‡äåØ ‡ äîÆðà íà łºÿı ó äî åŒæïî-
çŁö‡ØíŁı çàº‡â ˝à ö‡îíàºü í îªî ì ó-
çå þ!
À â ò î ðŁ âŁæºîâºþþ ò ü îŒðå ìó ïî-
äÿŒó  óæ‡ì  ä ðó ç ÿ ì  ò à  ç íàØîìŁì,  ıòî
çí àØłîâ ÷ àæ ó æâî”ì ó ð î ç ï î ð ÿäŒó
äí ÿ ò à çà â‡òà â í à  âŁæòàâŒó!
Ì à ðò à À—À`†˝˚˛,
æòóä å í òŒà 3 Œóðæó Ì¯‡Ì.
˚îì å í ò à ð‡ äî ô îò î: äð ó ç‡ â îæîÆ‡:
Ñò ó ï àŒ ˛.´.,  ï ðå çŁä åíò à  Ò Ó— ŒºóÆó
«ÑŒ‡ôŁ»  Òà¿  ˆîºóÆ  òà  ìŁòö‡:  ˚àò ÿ  ‡
´îâà ˚ºþçŒî.
10  ªðóä í ÿ  2008  ðîŒó   â‡äçíà÷ à òŁìå  æâî”
70-ð‡÷÷ÿ ÌŁŒîºà †âàí îâŁ÷ ˆîðÆàòîŒ , Œàí-
äŁä àò åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, ïðî ô åæîð Œàô åä ðŁ
îÆº‡Œó â ŒðåäŁòíŁı ‡ Æþäæ åòíŁı óæòà íîâ àı òà
åŒîíî ì‡÷íîªî àíàº‡çó ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºü-
íîªî åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ ´àäŁ-
ìà åˆò üìà íà.
ÌŁŒîºà †âà íîâŁ÷ ðîçï î÷ àâ æâîþ íà óŒîâî-
ïåäàªîª‡÷íó  ä‡ÿºüí‡æòü  ç  1  Œâ‡òíÿ  1973  ðîŒó
æòà ðłŁì íàóŒîâŁì æï‡âðîÆ‡òíŁŒîì ˝˜Ñ ˚Ł-
¿âæüŒîªî ‡íæòŁòó ò ó íà ð îä í îªî ªîæïî äàðæòâ à
‡ì. ˜.Ñ.˚î ðî ò÷ å íŒà. ˙ 1985 ðîŒó ‡ ï î ò åïå ð‡-
łí‡Ø ÷àæ â‡í ïð îØłîâ âæ‡ łòàÆåº‡ ïðîô åæ‡Ø-
íîªî çð îæòà íí ÿ: æòà ðłŁØ âŁŒºàäà ÷, äîö åí ò
òà  ï ðî ôåæîð  ŒàôåäðŁ.  ˇîðÿ ä  ç  âŁŒºàäà öü-
Œîþ ð îÆîòî þ ï îæò‡Øíî ç àØìà”òüæÿ âä îæŒî-
íàºåíí ÿì îðªàí‡ç àö‡¿ òà ìåò î äŁ÷íîªî çàÆåç-
ïå÷ å í í ÿ íàâ ÷ àºüíîªî ïðîö åæó, ïðà ö þ þ ÷Ł íà
ð‡çíŁı ïîæàäàı ó æóæï‡ºüíŁı îðªàí‡çàö‡ÿı âŁ-
Œºàäà÷‡â òà â äåŒàíàò‡ îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷í î-
ªî ôàŒóºüò åòó. à`ªà òî ðîŒ‡â Ì.†.ˆîðÆàòîŒ íà
âŁæîŒîìó ð‡âí‡ âŁŒîí óâà â îÆîâ   ÿçŒŁ çàæòóï-
íŁŒà  çà â‡äó þ ÷ îªî  ŒàôåäðŁ  îÆº‡Œó  â  ŒðåäŁò-
íŁı ‡ Æþäæåò íŁı óæòàíîâ àı ò à åŒîíîì‡÷íîªî
àíàº‡çó.
Ì.†. îˆðÆàòîŒ     âŁæîŒîŒâàº‡ô‡ŒîâàíŁØ âŁ-
Œºàäà÷, ÷Ł¿ ºåŒö‡¿ ç äŁæöŁïº‡íŁ «¯Œîíîì‡÷íŁØ
àíàº‡ç»  âŁð‡çíÿ þ ò üæÿ  âŁæîŒŁì  íà óŒîâŁì  ‡
ìåòîäŁ÷íŁì ð‡âíåì. ˙à Øîªî àŒòŁâíî þ ó÷ àæ-
òþ ï‡äªîòî âºåíŁØ ó æâ‡Ø ÷àæ ïðîâ‡äíŁØ ï‡äðó-
÷íŁŒ  ç  «¯Œîíîì‡÷íîªî  àíàº‡çó»,  ÿŒŁØ  ç  2000
ðîŒó  âŁòðŁì àâ  òðŁ  âŁäàíí ÿ.  ´‡í  òàŒîæ  æï‡â-
àâòîð Æàªà òüîı çàä à÷ íŁŒ‡â ‡ íà óŒîâî-ì åò îäŁ-
÷íŁı  ïîæ‡ÆíŁŒ‡â,  ÿŒ‡  ŒîðŁæòóþòüæÿ  âåºŁŒŁì
ïîïŁòîì ó âæ‡ı âóç àı ÓŒðà¿íŁ. åˇðó þâ‡ºÿðà
íàºåæàò ü ïîí àä 50 äðóŒîâàíŁı ïðàö ü.
ÌŁŒîºà †âàíî âŁ÷ âåä å ïº‡äíó íà óŒîâî-îð-
ªàí‡çà ö‡Øíó ðîÆîòó.  ˇîíàä 25 ðîŒ‡â òîì ó   â‡í
çàıŁæòŁâ ŒàíäŁäàòæüŒó äŁæåðòà ö‡þ, Æàªàòî
ç óæŁºü ïðŁä‡ºŁâ âŁŒîíàíí þ ÷ŁæºåííŁı äî-
æº‡äæ åí ü â ˝˜Ñ íàł îªî óí‡âåðæŁòåòó, âåä å
óæï‡łíó ï‡äªîòî âŒó àæï‡ðàí ò‡â.
Ì.†.ˆîðÆàòîŒ Æåðå àŒòŁâí ó ó ÷àæòü â ªðî-
ìàäæüŒîìó æŁòò‡ óí‡âåðæŁòåòó. å˝î äí îð à çî-
âî îÆŁðàâæÿ äî Œåð‡âíŁı îðªàí‡â ªðîì à äæü-
ŒŁı îðªàí‡çàö‡Ø, î÷ îºþ âà â à ïåºÿ ö‡Øíó ð îÆî-
òó ïðŁØìàºüíî¿ Œîì‡æ‡¿ óí‡âåðæŁòåòó, ”  àŒòŁ-
âíŁì ó ÷ àæíŁŒîì —àäŁ îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íî-
ªî ô àŒóºü òå ò ó.
˙à Æàªàòîð‡÷íó æóìº‡ííó ï ðà ö þ íåî ä í îð à-
çîâ î íàªîð î äæó â àâ ÿ ïî ÷ åæíŁìŁ ªðà ìî òà-
ìŁ, ì à” ò ðŁ óðÿ ä îâ‡ íàªî ð îäŁ òà  íàªðó äíŁØ
çíàŒ óí‡âåðæŁòåòó.
ÌŁ çíà”ìî ÌŁŒîºó †âà íîâŁ÷à ÿŒ äîæâ‡ä÷å-
íîªî Œåð‡âíŁŒà, ïðàö åºþÆíó, äŁæöŁïº‡íîâà-
íó ‡ øŁðó ºþäŁíó, ÿŒà æŁâå ‡íòåð åæàìŁ æâî-
ªî ŒîºåŒòŁâó.
à` æà”ìî à´ ì, ÌŁŒîºî †âà íîâŁ÷ó, ì‡öíîªî
çäîð î â    ÿ,  øàæòÿ,  ºþÆîâ‡  â   æ‡ìåØíî ìó  Œîº‡,
âæ‡ºÿŒŁı ªàðàçä‡â, ä îÆðîÆóòó   ‡ íî âŁı  òâî ð-
÷Łı óæï‡ı‡â.
Ìªîªàÿ, ì í îªà ÿ, ìíîªàÿ º‡òà!
˚îºåŒòŁâ Œàôå ä ðŁ îÆº‡Œó
â ŒðåäŁòíŁı ‡ Æþäæå òíŁı óæòàíîâ àı




Ó ªðó äí‡ íàð îäŁºŁæÿ:
´î”âî ä‡í Ñå ðª‡Ø ´‡Œòîðî âŁ÷ , ç àâ‡ä óþ ÷ŁØ
ºàÆîðàò îð‡¿ ŒàôåäðŁ ‡íôî ðì àòŁŒŁ;
îˆðÆàòþŒ ÌŁŒîºà †âàíîâŁ÷ , ïðîôåæîð Œà-
ôåäðŁ îÆº‡Œó â ŒðåäŁòíŁı ‡ ÆþäæåòíŁı óæòàíîâàı
òà åŒîíîì‡÷íîªî àíàº‡çó;
ˆîð ÿ íæüŒà Ñâ‡òºàí à î´ºîäŁìŁð‡âí à , äî-
öåíò ŒàôåäðŁ æòðàıóâà íí ÿ;
à¸äŁª‡íà ˛ºåíà †âàí‡âíà , âŁŒºàäà÷ Œàôåä-
ðŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ òà º‡òåðàòóðŁ;
¸þòà ¸þä ìŁºà ˜ìŁòð‡âíà , äâ‡ð íŁŒ ÔÑ˚
«¯Œîíî ì‡æò»;
¸þł åíŒî Òåòÿ í à à´æŁº‡âíà , ï ðŁÆŁðàºü-
íŁöÿ ªîæïî äàðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „ 1;
Ì‡øà í‡í À í à ò îº‡Ø †â à í î âŁ÷ , ‡íæ å í å ð-
ï ð îªð à ì‡æò 1-î¿ Œàòåª î ð‡¿ ˆîº î â í îªî Ö å í ò ð ó
‡í ô î ð ì à ö‡ØíŁı æŁæòå ì;
˚óäðŁöüŒà Ñ â‡òºà íà åˇò ð‡âí à , ªàðä åð îÆ-
íŁöÿ ªîæïî äàðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „1;
î˚æòþ ÷åíŒî ˆàºŁíà ˚ŁðŁº‡âíà , çàâ‡äó þ-
÷à Œàìåð î þ æıîâó ªóðò î æŁòŒó „6 æòóäì‡æòå÷-
Œà;
—àä‡îíî âà †ðŁíà Ôå ä î ð‡âíà , ïð îô åæîð
Œàô åäðŁ ìàŒðîåŒîíîì‡ŒŁ;
Ñ îºîä îâ íŁŒ ˛ºåŒæàíäð ßŒîâŁ÷ , ÷åðªî-
âŁØ ç ðå æŁìó æºóæÆŁ îıî ðî íŁ;
× å ð í ÿ âæüŒŁØ ´    ÿ ÷ åæºàâ ´îºî äŁìŁðî-
âŁ÷ , îıîð î íå öü æºóæÆŁ îıîð î íŁ.
Ñ ò à ðł îªî âŁŒºàä à ÷ à Œàô å ä ðŁ îÆº‡Œó â
ŒðåäŁòíŁı ‡ Æþäæåò íŁı óæòàíîâ àı ò à åŒîíî-
ì‡÷íîªî àíàº‡çó Ì àðŁíó Þð‡¿âíó Ò þıºÿ”âó
ŒîºåªŁ â‡òàþ ò ü â‡ä øŁðîªî æåðöÿ  ‡ç þâ‡ºå”ì!
Ìà ðŁíà Þð‡¿âíà âæå Æàªàò î ð îŒ‡â ïð à öþ”
íà  íàł‡Ø  Œàôåäð‡,  ”  âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà íŁì
æïåö‡àº‡æòîì ó ªàºóç‡ ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó
â ÆàíŒàı, â‡äïî â‡äàºü íî â‡äíîæŁòüæÿ äî âŁŒî-
íàí í ÿ æâî¿ı æºóæÆîâŁı îÆîâ    ÿçŒ‡â. Þâ‡ºÿð
ç ä‡ØæíŁºà çíà÷ íŁØ âŒºàä ó ðîç âŁòîŒ íàóŒŁ
ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó, ìà” Æàªàòî ö‡ííŁı
‡äåØ øîäî âä îæŒîíàºåíí ÿ íàâ ÷ àºüíîªî ï ðî-
öåæó  â  ó í‡âåðæŁòåò‡,  Æàªàòî  ç  ÿŒŁı  âïð î â à-
äæ óþ ò ü ÿ ó ïð àŒòŁŒó. fl¿ ºþÆºÿò ü ‡ ï îâ à æàþ ò ü
æòóä å í òŁ, âîí à ” ï ðŁŒºàäîì âŁŒºàäà÷ à, ÿŒŁØ
çàâ æäŁ ï‡äò ðŁì à” ìîºîäó ºþäŁíó â æŒºàäí‡Ø
æŁòóàö‡¿, îäíî÷ àæíî æòàâºÿ÷Ł æåðØîçí‡ âŁìî-
ªŁ äî âŁâ÷å í í ÿ äŁæöŁïº‡í. ÌàðŁíà Þð‡¿âíà ”
äółåþ íàłîªî ŒîºåŒòŁâó ‡ ªîºîâî þ ïð îôæï‡-
ºŒîâîªî  Œîì‡òåòó  íàłî¿  ŒàôåäðŁ.  å`ç  ¿¿  íà-
ìàªà íü  çªóð ò óâ à òŁ  ŒîºåŒòŁâ  ó  íàæ íå  Æóºî  Æ
òàŒŁı äð óæ í‡ı æòîæóíŒ‡â ‡ ïº‡äí î¿ ðîÆîòŁ.
˚ð‡ì  öü îªî,  þâ‡ºÿð  ”  ºþÆºÿ÷î þ  ì àì îþ  ‡  âŁ-
ıîâàºà äâ îı ÷ó ä îâŁı ä‡òåØ, ÿŒ‡ ïº‡äíî ïð àö þ-
þ òü â åŒîíîì‡÷í‡Ø ªàºóç‡. Õî ÷ åìî ï îÆàæà òŁ
ö‡Ø  ÷ó äî â‡Ø  æ‡íö‡  ªàðíîªî  íàæòðîþ,  ºþÆîâ‡,
ÿŒî¿ Æ âŁæòà÷Łºî íà âæ‡ı ð‡äíŁı ‡ äðóç‡â, òâîð-
÷îªî  íàòıíå í í ÿ,  ò åðïºÿ÷îæò‡  òà  âæ‡ı  ì îæºŁ-
âŁı ìàò åð‡àºü íŁı Æºàª.
Ñ þÆŁºååì ïîç ä ðà âºÿåì
¨ ıî òŁì î ò äółŁ ïîæ åºà òü,
×ò îÆß æîºíöå, ºó íà Ł âæå çâå ç äß
´ ìŁðíî ì íåÆå ìîªºŁ ´àì æŁÿòü.
¸þÆîâü, óâà æ å í ü å, ïðŁç íàí üå
à˙æºóæå íß ÷åæòíßì ò ðóä î ì,
˛ äîºªå ´ß ïîì íŁòå ïð å æ ä å,
˛ ºŁ÷íßı óäîÆæòâàı     ïîò îì.
´àæ çíàþ ò ŒàŒ âåð íîª î äð óªà,
ˆîò î â îªî íà ï îì îøü ïðŁØòŁ,
ˆîò î âîªî æ åð òâ î â àò ü ì í îªŁì,
×ò îÆ òîºüŒî Æåäó îò â åæòŁ.
þ¸ÆŁìîØ Ł ºþÆÿøåØ ìàì îØ,
ðˇåŒðàæíîØ Ł æòðîªîØ ŒîºåªîØ,
´ âå÷ íßı çàÆîòàı, òðå â îªàı   
˝ŁŒòî ´àæ íå çíà å ò ŁíîØ.
Ñ ï ðŁæóøŁì î äí îØ ´àì ó ï îðæòâî ì
—åłàºŁ ÆîºüłŁå äåºà.
˙à æìåºîæòü, çà óì Ł òåð ï å íü å
ˇî ÷å ò ´àì, Ł ÷åæòü, Ł ıâàºà!
.
Ìß ´àì æåºàò ü íå Æóäåì ì íîªî,
î˜æòîŁíæòâ à´łŁı âæåı íå æ÷åæòü.
ÒàŒ îæòàâàØòåæü, ð à äŁ î`ªà,
´æåªäà ò àŒîØ, ŒàŒàÿ åæòü!
À âîç ðàæò     ýò î íå Æåäà,
ˇåðå æŁâåì âæå þÆŁºåŁ!
´åä ü â æŁçíŁ ªºàâíî å âæåªäà,
× òîÆß äółîØ ìß íå æòàðåºŁ.
î˚º åŒòŁâ Œàôåä ðŁ îÆº‡Œó
â ŒðåäŁòíŁı ‡ ÆþäæåòíŁı óæòàí îâàı
ò à åŒîí îì‡÷íîªî àíàº‡çó.
Ñå ð åä
íåæıîä æåíŁı
äîð‡ª îäíà   
ìîÿ
ˆàçå ò à òóðŁæòŁ÷íîªî ŒºóÆó    ÑŒ‡ôŁ     ˚˝ Ó¯
´‡òà”ìî
Øàíîâíó Œîºåªó ‡ äðóªà!
†˙ Þ´ †¸¯“Ì ´ÀÑ, Ì¨˚˛¸˛ †´À˝˛´ ×¨Ó!
´ŁæòàâŒà
Ô î ò î ò à í ä å ì  ˚.kava ï ð å ç å í ò ó â à â«21 ä å í ü  º‡ò à»Ô î ò î ò à í ä å ì ï ð å ç å í ò ó â à â ä å í ü ò à
„ 33-35 (1264-1266)
¯Œîíîì‡æò
